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Deze scriptie over de heilige Thaïs is voortgekomen uit de behoefte om Latijn te leren. Om ervoor te zorgen dat ik de moeilijkheden en eigenaardigheden van de Latijnse taal niet zou verleren ben ik begonnen met het lezen van de vitae van vrouwelijke heiligen uit een dertiende-eeuws manuscript, de Legenda aurea, geschreven door Jacobus de Voragine. De bedoeling was om over dat onderwerp – heilige vrouwen uit de Legenda aurea – een eindscriptie te schrijven voor de specialisatie Mediëvistiek. In eerste instantie was het de bedoeling om alle vitae van de vrouwelijke heiligen te vertalen en met elkaar te vergelijken wat betreft opbouw, structuur, topoi en specifieke eigenaardigheden. Ook was het plan om deze vitae te vergelijken met de ‘brontekst’ en te kijken naar de verschillen en overeenkomsten tussen de oude tekst en de versie van Jacobus de Voragine. Een aantal van deze levensbeschrijvingen is al door mij vertaald en uitgezocht, te weten de sancta Lucia, de sancta Anastasia, de sancta Agatha, de sancta Iuliana, de virgine quadam    Antiochena, de sancta Petronilla, de sancta Marina virgine, de sancta Praxede, de sancta Eufemia, de sancta Pelagia, de sancta Margarita dicta Pelagius, de sancta Thaysi en de sancto Saturnino (waarin de levens van de heilige Perpetua en Felicitas verwerkt zijn). Maar de tijd om deze scriptie te schrijven was beperkt en bovendien werd al aan het begin van het onderzoek duidelijk dat er veel materiaal over Thaïs te vinden was. Daarom heb ik het onderwerp noodgedwongen wat kleiner gemaakt en in plaats van álle heilige vrouwen uit de Legenda aurea is het onderwerp van deze scriptie beperkt gebleven tot slechts één van de vrouwen uit de Legenda aurea, de heilige Thaïs. 
	Waarom Thaïs? Om te beginnen was de sancta Thaysi de eerste tekst die ik vergeleken heb met de oude brontekst. Omdat dit soort onderzoek geheel nieuw was voor mij ben ik op zoek gegaan naar een tekst die qua taalgebruik en lengte ongeveer overeenkwam met de bron. Ten tweede is de heilige Thaïs een relatief onbekende heilige wier levensverhaal – van hoer tot heilige – direct mijn aandacht trok vanwege de grote contrasten in de vita en ook het gegeven dat zij een bekeerde zondares was fascineerde me. Tussen alle vitae van dappere martelaressen en maagden was een bekeerde prostituee bijna een verademing. Een andere reden waarom uiteindelijk het onderwerp beperkt is gebleven tot alleen de heilige Thaïs is het feit dat er veel meer over haar te vinden was dan gedacht en de gevonden teksten brachten bovendien interessante vraagstukken naar boven, genoeg om er een hele scriptie aan te wijden. Niet alleen is de sancta Thaysi uit de Legenda aurea gebaseerd op een oudere bron uit de Vitae Patrum waaruit – na vergelijking –
enkele zeer interessante gevolgtrekkingen gemaakt kunnen worden, maar ook heb ik materiaal gevonden waaruit blijkt dat er – naast de heilige Thaïs – een heidense Thaïs heeft bestaan. Ook is er in de tiende eeuw een toneelstuk over de heilige Thaïs geschreven door Hrotswitha van Gandersheim, en aan het einde van de negentiende eeuw heeft Anatole France een meeslepende roman, Thaïs, over haar geschreven. Deze roman vormde weer de basis voor Massenets opera Thaïs, die in het laatste decennium van de negentiende eeuw voor uitverkochte zalen zorgde. Aan het begin van de twintigste eeuw zijn er bij archeologische opgravingen in de Egyptische woestijn de stoffelijke resten aangetroffen van een vrouw waarvan wordt aangenomen dat het de heilige Thaïs geweest zou kunnen zijn. De ontdekking van het nabijgelegen graf van Serapion zorgde voor een nieuwe impuls om de verschillende versies van de oude Thaïslegende aan een diepgaand onderzoek te onderwerpen. Kortom; genoeg materiaal voor een scriptie die niet alleen de middeleeuwen, maar ook de klassieke oudheid en de negentiende en twintigste eeuw omvat. Het doel van deze scriptie is dan ook om de gelaagdheid van een heiligenleven te laten zien en de uitwerkingen die het heeft gehad op kunst en literatuur. 
	Aangezien de basis van mijn onderzoek de sancta Thaysi uit de Legenda aurea is, lijkt het me zinvol om Hoofdstuk een te beginnen met een korte beschrijving van de Legenda aurea en zijn auteur, Jacobus de Voragine. Daarna, in hetzelfde hoofdstuk, geef ik een korte samenvatting van de vrouwen die in de Legenda aurea een plaatsje hebben gekregen. 
In het – korte – tweede hoofdstuk geef ik mijn vertaling van De sancta Thaysi uit de Legenda aurea, zodat het verhaal bekend is aan de lezer. Daarna, in hoofdstuk drie, wordt De sancta Thaysi vergeleken met de Vita Sanctae Thaisis, meretricis uit de Vitae Patrum. In hoofdstuk vier behandel ik de bijbelse verwijzingen uit de sancta Thaysi. Bepaalde woorden en zinnen uit de sancta Thaysi  zijn letterlijk terug te vinden in de bijbel en de vraag is dan ook wat we daaruit kunnen opmaken wanneer we deze stukken overzetten naar ‘de heilige Thaïs’. Het vijfde hoofdstuk behandelt niet alleen Thaïs maar ook de andere zondaressen uit de Legenda aurea, Pelagia en Maria Egyptiaca. Deze vitae worden met elkaar vergeleken. In hoofdstuk zes behandel ik de literaire tradities van zowel de heidense als de heilige Thaïs. Hierin zal ook Hrotswita’s Paphnutius besproken worden. Het zevende hoofdstuk begin ik met een korte samenvatting van Anatole Frances Thaïs. Daarna wordt gekeken naar de overeenkomsten en verschillen met de versie van de Legenda aurea. Ook worden de typisch laatnegentiende-eeuwse kenmerken uit Thaïs behandeld. Het achtste hoofdstuk behandelt het personage van Thaïs na 1890 in opera, toneel en film. Het negende en laatste hoofdstuk geeft inzicht in de manieren waarop zij in de loop der tijd in de kunst is afgebeeld.


HOOFDSTUK 1. HEILIGE VROUWEN UIT DE LEGENDA AUREA.

Gedurende de jaren 1263-1267 werkte de dominicaan Jacobus de Voragine - de latere aartsbisschop van Genua - aan de Legenda aurea, een geschrift dat de geschiedenis is ingegaan als een van de meest invloedrijke en bekendste manuscripten uit de middeleeuwen: ‘Die Legenda aurea ist bald nach ihrem Bekanntwerden für das Mittelalter, neben der Bibel, das meistverbreitete, meist gelesene Buch der Christenheit und die bedeutendste Inspirationsquelle der bildenden Künste geworden’.​[1]​ Al vanaf het begin was dit werk immens populair, kende vrijwel meteen een grote verbreiding - er zijn zo’n duizend manuscripten overgeleverd - en werd al snel omgezet in verschillende volkstalen. De titel Legenda aurea werd echter pas in het laatste decennium van de dertiende eeuw gemeengoed. Tot die tijd was het werk onder verschillende namen bekend zoals Legenda Sanctorum, Legenda nova, historia lombardica en passionale.​[2]​ De Legenda aurea is een veelomvattende hagiografische encyclopedie die een overzicht geeft van de belangrijkste heiligenlegenden en feesten van de christelijke kerk waarbij de volgorde van het kerkelijke jaar wordt aangehouden (beginnend met de advent, de adventu domini), wat betekent dat de heiligen niet in chronologische volgorde gerangschikt staan maar op feestdag. Alleen heiligen die de universele kerk in haar liturgie herdenkt worden hierin behandeld, latere handschriften en vertalingen zijn uitgebreid met de levens van regionale en lokale heiligen. 
In de dertiende eeuw - als resultaat van de intellectuele renaissance van de twaalfde eeuw - was er een nieuwe ontwikkeling om kennis van zeer verschillende gebieden in omvangrijke handboeken te verzamelen en in verkorte vorm te ordenen.​[3]​ De dertiende eeuw wordt dan ook niet voor niets ‘de eeuw van de encyclopedieën’ genoemd.​[4]​ Voorlopers van de Legenda aurea waren de Abbreviatio in gestis et miraculis sanctorum van de dominicaan Jean de Mailly (1190-1260) en het Liber epilogorum in gesta sanctorum van Bartholomeüs Trento, beide uit de dertiende eeuw.​[5]​ De nieuwe handboeken uit de dertiende eeuw onderscheidden zich van de oudere doordat de auteurs de legenden inhoudelijk en stilistisch vormgaven. De schrijvers van de oude legendaria beperkten zich ertoe om de aanwezige legenden van verschillende auteurs en uit verschillende perioden zonder bewerking in een werk samen te brengen. Bovendien hadden deze handboeken slechts een beperkte gebruikerskring zoals kerken en kloosters, dit in tegenstelling tot de nieuwe encyclopedieën die bekend waren bij een veel breder publiek. De Legenda aurea, geschreven in het Latijn, was in de eerste instantie bedoeld voor geestelijken als een hulpmiddel bij de prediking maar werd eveneens gebruikt voor het getijdengebed en de tafellezingen in kloosters en bij de opleiding van de novicen.​[6]​ Ook onder het lekenpubliek werd de Legenda aurea grif gelezen en was daarmee - op de bijbel na – een van de eerste ‘bestsellers’.​[7]​
	Jacobus de Voragine - ook bekend als Iacopo da Varazze of Jacopo da Varagine - werd omstreeks 1226 geboren te Varazzo (?), in de buurt van Genua. Er wordt aangenomen dat Jacobus in Varazzo geboren is omdat de vroegere benaming van de stad ‘Vorage’ of ‘Vorage’ was, wat de naam ‘Voragine’ zou verklaren.​[8]​ Er is slechts weinig over Jacobus de Voragine bekend en ook in zijn geschriften geeft hij vrijwel geen informatie over zijn persoonlijke leven. De precieze datum en plaats van zijn geboorte zijn dan ook onbekend, evenals de namen van zijn ouders en hun maatschappelijke positie. Ook over zijn mogelijke opleiding en leraren is niets te vinden. De enige overgeleverde anekdote uit Jacobus’ jeugd –door hem beschreven in de Chronica Civitatis Januensis - gaat over de totale zonsverduistering van 1239 die hij als kind blijkbaar zelf heeft gezien.​[9]​ Wat we wel weten is dat hij omstreeks 1244 intrad bij de orde van de dominicanen waar hij achtereenvolgens lector in de theologie (1252), prediker, prior en - in 1292 - aartsbisschop van Genua werd, waar hij in de nacht van 13 op 14 juli 1298 is gestorven. Als aartsbisschop zette Jacobus zich in voor een hervorming van de geestelijkheid en bemiddelde tussen de verschillende stedelijke facties, hoewel zijn inspanningen slechts een tijdelijk karakter hadden. Door de dominicanen en de inwoners van Genua werd hij als heilige vereerd. In 1816 werd Jacobus de Voragine ‘zalig’ verklaard door paus Pius VIII.​[10]​ Naast de Legenda aurea heeft hij nog een geschiedenis van Genua geschreven, Chronica Civitatis Januensis, en een aantal preken (sermones de sanctis, de festis), maar geen daarvan kon zijn meesterwerk in populariteit overtreffen. 
	De Legenda aurea was het werk van een samensteller; wat Jacobus de Voragine feitelijk deed was het schrijven en bewerken van legenden - met de nodige inkortingen en aanpassingen- die al bekend waren van vroegere auteurs of van orale overleveringen. De sancta Paula bijvoorbeeld is een sterk ingekorte versie van Hiëronymus’ Epitaphium sanctae Paulae, een necrologie over de heilige Paula die hij na haar dood in 404 heeft geschreven. De tekst is duidelijk niet die van Jacobus, behalve de eerste zin. Het zijn de woorden en de stijl van Hiëronymus die hij - volgens Ryan blijkbaar niet al te succesvol- gebruikt heeft.​[11]​ Soms is de vita uit de Legenda aurea een regelrechte overname van de gebruikte bron zoals de virgine quadam Antiochena die letterlijk overgeschreven lijkt uit Ambrosius’ de virginibus. Vaak geeft Jacobus de Voragine in de vita aan waar zijn brontekst vandaan komt, zoals in De sancta Thaysi. Dat Jacobus de Voragine niet slechts een kopiist was blijkt uit de manier waarop hij autoriteiten aanhaalt en verschillende meningen bij elkaar brengt. Hij neemt een kritische houding aan ten opzicht van zijn materiaal en wanneer iets volgens hem niet waar is, probeert hij dat met andere bronnen of gegevens te beargumenteren zoals in De sancta Katherina. Hierin wordt vermeld dat ‘zij leed onder de tiran Maxentius of Maximinus wiens regering begon in 310’. Volgens een aantekening van Jacobus waren er echter twijfels of de heilige Katherina gestorven was onder Maxentius of onder Maximinus: ‘Toentertijd waren er drie keizers: Constantijn, die zijn vader opvolgde als keizer, Maxentius, zoon van Maximianus, die door de praetoriaanse garde in Rome keizer genoemd werd en Maximinus die in de oostelijke delen keizer genoemd werd. Maxentius tiranniseerde de christenen in Rome en Maximinus in het Oosten. Het lijkt erop dat de namen Maxentius en Maximinus verwisseld zijn’, aldus Jacobus de Voragine.
	Voorafgaand aan de meeste legenden geeft Jacobus de Voragine uitleg over de naam van de heilige in een aparte alinea getiteld De nomine (over de naam). In de filologie van de middeleeuwen ging men er van uit dat elk door God geschapen wezen (mens, dier, plant, ding) dat door een woord werd aangeduid, een hogere betekenis of bedoeling (significatio) had.​[12]​ Men geloofde dat eigenschappen en deugden van de heilige weerspiegeld werden in haar of zijn naam. Persoon en naam werden gezien als een onlosmakelijk verbonden geheel. Voor Jacobus de Voragine was een naam dan ook een symbool van de persoon die deze naam droeg. Om de diepere betekenis te achterhalen ontleedt hij de naam van de heilige. Een voorbeeld hiervan is Jacobus’ etymologie van de naam Agatha, waar hij maar liefst vijf verschillende interpretaties van geeft: Ten eerste zou Agatha genoemd zijn naar de Griekse woorden agios (heilig) en Theos (God), een heilige van God dus. Ten tweede is Agatha een combinatie van de woorden a, (zonder), geos (aarde), en theos, ‘als het ware een godin zonder aarde, zonder liefde voor de aardse dingen’. Ten derde is Agatha genoemd naar aga, wat ‘sprekend’ is, en thau, ‘voltooiing’, ‘dus als het ware sprekend op een voltooide en volmaakte manier, dat duidelijk is in haar antwoorden’. Ook is zij genoemd naar agad, wat ‘dienstbaarheid’ betekent, en thaas, ‘hoger’, dus als het ware ‘hogere dienstbaarheid’. Of zij is genoemd naar aga, wat ‘plechtig’ is, en thau, ‘voltooiing’, ‘als het ware zij die op een plechtige manier voltooid is, dat wil zeggen begraven, wat duidelijk is in de engelen die haar hebben begraven’. Niet alle etymologieën zijn zo uitgebreid: De naam Anastasia zou volgens Jacobs de Voragine een combinatie zijn van de woorden ana (opwaarts), en stasis (het staan), ‘omdat zij naar boven stond vanaf de ondeugden naar de deugden’. Overigens waren humanisten en geleerden uit latere tijden veel minder enthousiast dan de middeleeuwers over de wijze waarop Jacobus de Voragine deze namen ontleedde. Graesse noemde ze zelfs ‘Those most perverse etymologies, in which more than anywhere else our Jacobus limps’.​[13]​

	
Heilige vrouwen in de Legenda aurea.

Tussen de levensbeschrijvingen van Christus, de apostelen, evangelisten, bisschoppen, martelaren, abten, heremieten, pausen, kerkvaders en de oprichters van de bedelorden bevinden zich in de Legenda aurea ook de levensbeschrijvingen van heilige vrouwen, hoewel deze groep met 29 vitae ver in de minderheid is vergeleken met het grote aantal -140- mannelijke heiligen. De Maagd Maria, als de moeder van Christus de belangrijkste vrouw uit het christendom, staat in de Legenda aurea vermeld met vier vitae: De purificatione beate Virginis (2 februari: Maria Lichtmis), De annuntiatione dominica ( 25 maart, visitatie), De assumptione beate virginis Maria (15 augustus. Maria Hemelvaart), De nativitate sante Marie virginis (8 september, geboorte). Dat betekent dat er feitelijk slechts 25 vrouwen – de elfduizend maagden van Ursula niet meegerekend-  een eigen levensbeschrijving in de Legenda aurea hadden. Geen eigen levensbeschrijving hebben bijvoorbeeld de drie zusters Chionia, Agape en Yrenen die als dienaressen van de helige Anastasia in haar vita genoemd worden (en dus niet meegeteld zijn). In De sancta Petronilla is ook het lijden en sterven beschreven van haar bondgenote (sociam) Felicula en onder de titel De sancto Saturnino gaat, behalve het leven van de heilige Saturninus (bisschop van Toulouse), ook het verhaal van de heiligen Perpetua en Felicitas schuil. Er zijn dus meer heilige vrouwen die een levensbeschrijving hebben in de Legenda aurea, hoewel zij geen eigen vita hierin hebben. Soms staan zij vermeldt in een ‘gedeeld’ heiligenleven. In De sanctis Saviniano et Savina, halfbroer en zus, wordt vermeld dat Savinianus’ verhaal eigenlijk dient ‘als aanhangsel voor het verhaal van Savina, want het feest wordt gevierd ter ere van haar’. Het aantal vrouwen blijft hoe dan ook ver achter bij het aantal mannelijke heiligen.
	Volgens Jane Tibbets Schulenburg, die zich baseert op aantallen heiligen uit de twaalf delen van de Bibliotheca sanctorum, waren er vrij weinig heilige vrouwen -en dus niet alleen als minderheid in de Legenda aurea - in vergelijking met het aantal heilig verklaarde mannen. Van de in totaal 2680 heiligen die in de Bibliotheca sanctorum vermeld stonden waren er slechts 324 vrouwen.​[14]​ De reden waarom vrouwen in de minderheid waren was dat ‘membership in the heavenly city reflected the earthly society of the middle ages’.​[15]​ Hoewel in theorie mannen en vrouwen gelijke kansen hadden om heilig verklaard te worden, was het in de praktijk voor vrouwen veel moeilijker om boven hun sekse uit te stijgen en heilig te worden verklaard: ‘The rather wide discrepancy in sanctity can be explained in part by the exclusion of women from leadership roles in the secular church hierarchy’.​[16]​ Vrouwen waren minder zichtbaar doordat zij in de christelijke kerk geen belangrijke positie konden bekleden. Maar aan het begin van de verschillende bewegingen binnen de kerk, voordat de kerk steeds meer geïnstitutionaliseerd werd, leken juist vrouwen duidelijk aanwezig te zijn en zij vormden dan ook een aanzienlijk deel van de vroege heiligen. Vanaf de achtste eeuw ziet Schulenberg een daling van het aantal vrouwelijke heiligen die zich in de loop der eeuwen steeds verder voortzet. De elfde eeuw ziet een verdere daling met als reden de hervormingsbewegingen binnen de kerk en de groeiende populariteit van de cultus van de Heilige Maagd, die als een soort ‘superheilige’ andere heilige vrouwen overschaduwt.​[17]​ En met de steeds verdergaande institutionalisering en regularisatie van een door mannen gedomineerde kerk, die in de loop der eeuwen een steeds vrouwvijandiger houding aannam, kregen vrouwen nog maar nauwelijks de gelegenheid om zich te laten gelden waardoor het aantal officieel heilig verklaarde vrouwen werd geminimaliseerd.
	De groep heilige vrouwen uit de Legenda aurea bestaat uit bijbelse vrouwen zoals Maria, de moeder van Christus, Maria Magdalena en Martha. De overige vrouwen zijn na-bijbelse heiligen zoals Lucia, Anastasia, Agatha, Agnes, Marina, Theodora, Margarita, ‘Margarita die Pelagius genoemd werd’, Thaïs, Pelagius, Elizabeth, Cecilia, Katherina, Praxedis, Paula, ‘een zekere maagd uit Antiochië’, Christina, Maria Egyptiaca, Juliana, Petronilla, Justina en Ursula met haar elfduizend maagden. 
	Opvallend is dat alle na-bijbelse heilige vrouwen– op de heilige Elizabeth na- gesitueerd worden in de eerste vijf eeuwen van het christendom. Praxedis is de enige vrouw uit de tweede eeuw. De derde eeuw is de periode waarin de meeste heilige vrouwen – vijftien- geleefd zouden hebben. De legenden van Thaïs en Maria Egyptiaca werden in de vierde eeuw gesitueerd. De heilige Paula, Marina en Theodora zouden afkomstig geweest zijn uit de vijfde eeuw. Daarna is er een leemte tot 1231, het jaar waarin de heilige Elizabeth, landgravin van Thüringen, op vierentwintigjarige leeftijd stierf. Deze ongelijkmatige verdeling van heiligen door de eeuwen heen was niet alleen bij de vrouwen zo. Volgens Nagy ligt het zwaartepunt van de Legenda aurea in zijn geheel op de eerste zeven eeuwen van de christelijke jaartelling. Dan is er een leemte. In de twaalfde eeuw wordt het leven van de heilige Bernhard (de sancto Bernardo) gesitueerd. Uit de dertiende eeuw zijn er alleen Dominicus (de sancta Dominico), Franciscus van Assisi (de sancto Francisco), Elizabeth van Thüringen (de sancta Elizabeth)en Petrus de martelaar (De sancto Petro Martyre). Door zorgvuldige keuze heeft Jacobus de Voragine de nieuwe vorm van heiligheid benadrukt door zijn keuze voor deze met de bedelorden verbonden heiligen.​[18]​
	Een tweede kenmerk is ‘de geografische ligging’ van de heiligen. Vrijwel alle heiligen waren afkomstig uit het zuidelijke deel van Europa, het Midden-Oosten en Afrika (wat allemaal nog tot het Romeinse Rijk behoorde). Negen heiligen kwamen uit het huidige Italië: Anastasia, Agnes, Petronilla, Praxedis en Cecilia leefden in Rome net als Paula (die in Bethlehem stierf). Lucia (Syracuse) en Agatha (Catana) kwamen uit Sicilië en Christina was afkomstig uit het Italiaanse Bolsena. Maria Egyptiaca was afkomstig uit Alexandrië evenals Thaïs, Theodora en Katherina. De maagd uit Antiochië kwam uit Antiochië (gelegen in het huidige Turkije) net als Margarita, Justina en Pelagia (die stierf op de Olijfberg). Juliana leefde in Nicomedia, het tegenwoordige Izmit in Turkije en Marina zou uit Syrië afkomstig geweest zijn. Eufemia is gestorven in Chalcedonië (tegenwoordig een stadsdeel van Istanbul). Elizabeth en Ursula waren de enige twee heiligen die afkomstig waren uit westelijker gebieden: Elizabeth was een Hongaarse koningsdochter die trouwde met de landgraaf van Thüringen en stierf in Mainz/Duitsland. Ursula zou volgens haar legende afkomstig zijn uit het huidige Engeland (Britannia) en samen met haar gezellinnen in Keulen vermoord zijn.

Het grootste deel van de Legenda aurea bestaat uit martelarenlegenden: van de 153 heiligenlevens behoren er 91 tot de martelaren. Veertien van de drieëntwintig na-bijbelse  heilige vrouwen uit de Legenda aurea zijn vroegchristelijke martelaressen die - na de gruwelijkste martelingen te hebben ondergaan- op verschillende manieren gedood werden. Margarita, Justina, Katherina en Juliana werden onthoofd, evenals Cecilia wier hoofd er na de derde slag nog niet helemaal af was. Omdat een vierde slag bij de wet verboden was werd zij bloedend en halfdood in bad achtergelaten. Anastasia vond de dood op de brandstapel, Agnes en Lucia werden gedood met een zwaard- annex dolksteek in de keel, Eufemia stierf nadat er een zwaard in haar zijde was gestoken, Ursula werd doorboord met een pijl toen zij weigerde om met de aanvoerder van de Hunnen te trouwen en Christina kreeg twee pijlen door haar hart en een in haar zijde (nadat haar borsten en tong waren afgesneden). De elfduizend maagden werden bij Keulen gedood door een menigte woeste Hunnen, ‘zoals wolven een kudde schapen verwoesten’. Agatha stierf na marteling en ook de onbekende maagd uit Antiochië ontving de martelaarskroon, samen met de soldaat die haar uit het bordeel had gered. 
	Toen het christendom in 313 een getolereerde godsdienst werd ( kerkvrede van Constantijn) verdween daarmee de noodzaak om voor God te sterven, wat het einde betekende van zowel de christenvervolgingen als de martelaren. Naar gelang de maatschappij veranderde verschoof ook de betekenis van het begrip heilige en er ontstond  een ander christelijk ideaal: het zichzelf in vrijheid opgelegde getuigenis-met-je-leven. Niet meer de overwinning op de dood werd bevochten in de marteldood, maar de overwinning op de wereld in een leven van ascese en boetedoening.​[19]​ Deze eigen keuze voor een leven gewijd aan God zien we ook terug bij de overige vrouwelijke heiligen in de Legenda aurea. 	Paula (347-404) was afkomstig uit de hoge Romeinse adel. Na de dood van haar echtgenoot, die haar achterliet met vijf kinderen, had zij besloten om haar luxueuze leven vaarwel te zeggen en zich volledig in dienst te stellen van God. Aan het einde van de vierde eeuw waren er meer dames uit de hoge adel –zoals Lea en Marcella- die leefden volgens een extreem ascetisme gemodelleerd op de idealen en praktijken van de woestijnvaders uit de Egyptische woestijn.​[20]​ In de jaren 382 tot 385 die Hiëronymus in Rome verbleef werd hij de spiritueel raadsman van deze groep voorname vrouwen – waartoe behalve Paula ook haar dochters Julia Eustochium en (later) Blesilla behoorden- en onder zijn toezicht legden zij zich toe op gebed en intensieve bijbelstudie. Maagdelijkheid werd door Hiëronymus als het ultieme ideaal gepropageerd en hoewel dit niet voor iedereen haalbaar was probeerden zij wel het seksuele element zoveel mogelijk uit hun leven te bannen. Verder leidden deze vrouwen een teruggetrokken leven (contemptus mundi) dat gekenmerkt werd door langdurige vasten, zelfkastijding en verwaarlozing van hun uiterlijke verschijning zoals het dragen van vuile kleding en het weigeren om een bad te nemen. Deze vrouwen hingen een sobere levensstijl aan, niet uit masochistische motieven maar omdat zij serieus geloofden dat hun levenswijze hun dichter bracht bij de levenswijze zoals dat in het evangelie verkondigd werd.​[21]​ Hun leven vormde een zeer groot contrast met de levensstijl van hun –zowel christelijke als heidense- standgenoten en werd door velen beschouwd als degraderend.​[22]​ Ook de heilige Elizabeth (Elizabeth van Thüringen, 1207-1231), dochter van de Hongaarse koning Andreas II, streefde naar een leven van nederigheid, armoede, en kuisheid dat geheel in tegenstelling was met haar hoge geboorte. In 1221- op veertienjarige leeftijd- trouwde zij met landgraaf Ludwig IV van Thüringen, met wie zij drie kinderen kreeg, Herman, Sofie, de latere hertogin van Brabant, en Gertrudis. Elizabeth was ook bekend om haar liefdadigheid: het verhaal gaat dat zij tijdens een grote hongersnood die in 1225-26 in Duitsland woedde haar eigen bruidsschat aansprak om graan te kopen om zo de noden van de armen te verlichten. Hierover werd geklaagd bij haar man, maar die negeerde dit. Haar echtgenoot legde Elizabeth geen strobreed in de weg wat betreft haar liefdadigheid en godsdienstige ijver: Ook was zij de oprichtster van verschillende ziekenhuizen en zij zou honderden armen die voor de poorten stonden dagelijks voeden. Geestelijke bijstand ontving zij van haar biechtvader, de franciscaner inquisiteur Koenraad van Marburg, ‘die haar vaak onaangename en tegengestelde dingen oplegde’. In 1227 stierf haar man en kort daarna werd Elizabeth van haar bezittingen beroofd en weggestuurd van kasteel De Wartburg door bloedverwanten van haar echtgenoot. Zij moest leven in zeer armoedige omstandigheden. In de sancta Elizabeth kunnen we lezen dat zij uiterst devoot was, zij bracht nachten door in contemplatie en schuwde ook het nederigste werk niet. Zij was zeer matig met voedsel en vastte zoveel mogelijk. Zij beoefende de werken van barmhartigheid: de naakten kleden, de hongerigen voeden, de dorstigen laven, de zieken bezoeken en de armen begraven. Zij droeg vodden, spon zelf wol en deed de afwas. Toen haar vader hoorde in welke armoede zijn dochter leefde liet hij haar halen. Maar zij weigerde ‘omdat zij liever in armoede leefde met de armen dan in rijkdom temidden van de rijken’. Ook hier ligt de nadruk op apostolische armoede en ascese.
	In de vitae van verschillende andere heilige vrouwen–  in De sancta Marina, De Sancta Theodora en De sancta Margarita dicta Pelagius – valt te lezen dat zij, vermomd als man, het klooster intraden. De redenen voor deze keuze waren divers: Margarita besloot op haar huwelijksdag dat de ‘roem van de maagdelijkheid’ beter aan haar besteed was dan ‘de lasten van het huwelijk’. Tijdens haar huwelijksnacht onthield zij zich van gemeenschap en vluchtte met afgeknipte haren in mannenkleren weg naar een mannenklooster waar zij leefde onder de naam Pelagius. Ook Theodora vluchtte weg van haar echtgenoot, maar om een andere reden. Theodora - misleid door de duivel die jaloers was op haar heiligheid – was met een andere man naar bed geweest. Zij werd daarna zo gekweld door spijt en wroeging dat zij, toen haar man weg was, haar haren afknipte, mannenkleren aantrok en wegvluchtte naar een klooster waar zij zich aandiende als ‘broeder Theodorus’. Marina trad samen met haar vader - die niet wilde dat zij gescheiden zouden worden - het klooster binnen als ‘broeder Marinus’. Op haar vaders sterfbed beloofde zij hem aan niemand te vertellen dat ‘hij’ eigenlijk een vrouw was. Wanneer vrouwen transformeerden in een man kregen zij ook te maken met seksegebonden problemen zoals de beschuldiging een vrouw zwanger gemaakt te hebben: ‘Marinus’ was vaak op weg om houtblokken naar het klooster te brengen en bleef dan overnachten in het huis van een zekere man. Toen diens dochter zwanger was van een soldaat beweerde zij dat de monnik Marinus haar verkracht had. Marinus gaf toe dat hij gezondigd had en werd het klooster uitgezet. Drie jaar lang leefde hij bij de poorten van het klooster waar hij zich in leven wist te houden met broodkruimels. Later werd ‘zijn’ kind naar hem gebracht om te worden opgevoed. Uiteindelijk kregen de broeders medelijden en zij namen Marinus weer op in het klooster waar hij de vervelendste taken kreeg toegewezen die hij opgewekt en geduldig uitvoerde. Ook ‘Theodorus’ was vaak buiten het klooster aan het werk en toen hij een keer ergens moest overnachten kwam er een vrouw op hem af die hem vroeg met haar te slapen, wat hij weigerde. Het meisje sliep met een andere man, werd zwanger en beschuldigde broeder Theodorus hiervan. Het kind werd naar het klooster gebracht en hoewel Theodorus smeekte om vergeving, werden beiden uit het klooster verjaagd. Buiten het klooster nam zij haar vrouwennaam weer aan. Na zeven jaar werden  Theodorus en ‘zijn’ zoon weer opgenomen in het klooster. Omdat Margarita/Pelagius zo’n heilige en religieuze levenswijze had werd hij –nadat de proost van het vrouwenklooster was overleden- door de abt als opvolger benoemd. De duivel, afgunstig op het succes van Pelagius, verleidde een van de maagden die buiten de deur verbleef tot overspel waarna het meisje zwanger werd. Pelagius, ‘omdat hij tot de familie behoorde en daarbij leiding gaf’, werd door allen veroordeeld zonder enige vorm van rechtspraak of onderzoek. Hij werd uit het klooster verdreven en opgesloten in een grot. Alle drie de vrouwen ontkenden de misdaad waarvan zij beschuldigd werden –en die zij nooit gepleegd konden hebben- niet.
Ook deze heiligen leden omwille van het geloof en geduldig en nederig verduurden zij onrecht, zonder zich te verweren. Pas na hun dood kwam de congregatie er –tot hun grote verbazing- achter dat de ‘broeder’ eigenlijk een zuster was en dat de beschuldiging onmogelijk waar geweest kon zijn. Gedreven door schrik en schuldgevoelens wordt de heilige vrouw daarna op eervolle wijze begraven door de kloosterlingen.  
	Vitae waarin vooral boetedoening door een ascetische levenswijze centaal staan zijn de legenden van de ‘heilige zondaressen’: De sancta Pelagia, de Sancta Maria Egyptiaca en het onderwerp van deze scriptie, de sancta Thaysi. De term ‘heilige zondaressen’ klinkt paradoxaal, maar deze vrouwen –die alledrie seksuele zondaressen waren- verkregen heiligheid na een leven van extreme boetedoening en ascese. Wat deze legenden ook duidelijk maken, en waarschijnlijk is dat voor Jacobus de Voragine ook een reden geweest om ze op te nemen in de Legenda aurea, is dat er voor iedereen, zelfs voor de grootste zondaressen, genade en vergeving is, maar daar moest wél veel voor geleden worden: ‘The sinner who became a Saint always had a certain attraction for medieval Christians. A sanctified prostitute presented a paradox, for Christianity rejected any positive aspects of sexual pleasure even within marriage and considered sex outside marriage even more abominable. Nevertheless, Christianity was a religion of conversion, repentance and forgiveness: Christ “came not to call the righteous, but sinners to repentance”.​[23]​ In de dertiende eeuw was een van de vereisten om heilig te worden verklaard een leven van – zoals Mazo Karras het verwoordt- ‘heroic virtue’  en de meeste heiligen waren dan ook afkomstig uit de verschillende kloosterorden of leken die een zeer deugdzaam leven leidden. Bekeerde zondaressen speelden hierbij geen rol meer; de heilige Margareta van Cortona, die in haar jonge jaren de maîtresse van een edelman was, is hierop een uitzondering.​[24]​
	

Gemeenschappelijke kenmerken: schoonheid, goede afkomst en het belang van maagdelijkheid.

In de heiligenlegenden zijn bepaalde structuren en gemeenschappelijke kenmerken te herkennen. Een hiervan is dat er niet of nauwelijks melding gemaakt wordt van het vroegere leven van de heilige. Aangezien het doel van de legenden de manifestatie van Gods kracht is, was dit ook van weinig belang. Wel belangrijk was blijkbaar de uiterlijke verschijning van de heilige en haar afkomst, aangezien vrijwel alle vitae hiervan melding maken: Lucia was ‘edel van geslacht’(nobilis genere), Anastasia behoorde tot ‘de edelste der Romeinen’ (nobilissima Romanorum). Agnes wordt beschreven als ‘een zeer wijze maagd’ (prudentissima). Haar gezicht was mooi, haar geloof nog mooier (pulchra facie, sed pulchrior fide). Petronilla, de dochter van Petrus (filia sancti Petri apostoli), was heel mooi (speciosa) om te zien. Margarita, ‘een heel mooi meisje’ (puellam tam speciosam), was de dochter van de heidense patriarch Theodosius. Agatha was een maagd van edele afkomst (ingenua mente) met een zeer mooi lichaam (corpore pulcherrima). Christina was geboren uit ouders van de hoogste rang (nobilissimus parentibus) en zij was zeer mooi (pulcherrima esset). De koningsdochter Ursula onderscheidde zich door haar deugdzaam leven, haar wijsheid en haar schoonheid (honestate, sapientia et pulchritudine). Katharina was de mooie en geleerde dochter van koning Costus, gestudeerd in de artes liberales (omnibus liberalium). Er wordt dus niet beschreven hoe deze heiligen eruit zagen, alleen dat zij ‘mooi’ en ‘edel’ waren: ‘Birth in a humble cottage was not a popular hagiographical topos; at least to the social group that created the text, noble birth implied noble character and the requisite spiritual qualities for saintliness. Medieval authors generally tried to make their saints as noble as possible, and not many came from humble origins.​[25]​ 
	Een ander gemeenschappelijk kenmerk is de nadruk op maagdelijkheid in de meeste vitae. Door de kerk werd het behoud van maagdelijkheid als de meest ideale situatie gezien. Aangezien dit niet voor iedereen weggelegd was –en wat te denken van uitsterving!- was gemeenschap om kinderen te verwekken noodzakelijk, zelfs een plicht. In de vitae van Paula en Elizabeth worden beiden duidelijk geprofileerd als ‘heilige moeders’. Beiden probeerden zoveel mogelijk een leven in kuisheid te leiden. In De sancta Paula wordt vermeld dat zij, ‘toen zij haar plicht had gedaan’ en een zoon had gekregen, geen echtelijk verkeer meer had met haar man. Ook Elizabeth dacht er zo over: Omdat het moest van haar vader trouwde zij hoewel ze liever maagd wilde blijven. Als een gehoorzame dochter volgt zij haar vaders wensen: was het bij de martelaressen vaak zo dat zij het –heidense- vaderlijk gezag tartten door maagd te willen blijven, Elizabeths vader is een christen en moet dus gehoorzaamd worden. In de sancta Elizabeth wordt vermeld dat ‘zij toestemde in echtelijk verkeer, niet uit lust maar alleen om kinderen te verwekken’.
	Opvallend veel van de opgelegde straffen en martelingen hadden een seksueel aspect: Agnes en de Maagd uit Antiochië werden naar een bordeel gebracht (een grotere tegenstelling met maagdelijkheid is niet denkbaar) en Agatha werd door Quintianus uitgeleverd aan de hoer Aphrodisia en haar negen dochters ‘van dezelfde onzedelijkheid’, die haar moesten raadgeven gedurende dertig dagen ‘om zo haar geest te doen veranderen’. De rechter beval dat jongemannen zich net zo lang aan Eufemia moesten vergrijpen ‘totdat zij volledig uitgeput zou sterven’ en ook Lucia moest net zo lang misbruikt worden ‘tot zij als overleden wordt bericht’. Gelukkig keek God niet werkeloos toe en greep in. Verschillende heiligen wisten op miraculeuze wijze te ontsnappen aan een verkrachting: De stadhouder die Anastasia wilde omhelzen in de slaapkamer werd getroffen door onmiddellijke blindheid en hij ‘beëindigde het leven tussen de handen van dienaren’. De stadhouder die haar dienstmaagden Irenen, Agape en Chionia wilde overweldigen werd krankzinnig en de hand van rechter Priscus die Eufemia ‘uit begeerte’ wilde aanraken werd door een goddelijke kracht verkrampt. Wanneer de vrouwen niet naar een bordeel werden gestuurd of aangerand, dan hadden zij wel te maken met gedwongen verlovingen (Petronilla, Ursula, Juliana), de avances van een duivelse magiër (Justina) of oneerbare voorstellen van de heidense gezagsdragers, zoals Katharina die het aanbod van de keizer om zijn maîtresse te worden weigerde. Ook Margarita wees de onwelkome avances van de prefect Olybrius af. Een weigering betekende ook een zekere dood. In de quadam virgine Antiochena wordt de afweging beschreven die het meisje maakte toen zij voor de keuze werd gesteld: of Christus opofferen of geprostitueerd te worden. Zij koost voor de laatste optie, gesteund door bijbelse voorbeelden als Judith en Raab. Gelukkig werd zij op tijd gered. En hadden de heiligen niet te maken met onwelkome avances, dan werden zij wel beschuldigd –vermomd als man- dat zij meisjes zwanger hadden gemaakt. 







HOOFDSTUK 2. DE SANCTA THAYSI.

De hoer Thaïs, zoals te lezen is in de Vitae Patrum, was een vrouw van een zodanige grote schoonheid dat vele mannen vanwege haar hun vermogens verkochten en tot uiterste armoede vervielen. Haar minnaars vochten uit afgunst zo hevig met elkaar dat de drempels van Thaïs’ huis verzadigd waren met het bloed van jongemannen. Toen vader Pannutius deze verhalen hoorde, legde hij zijn geestelijke kledij af, pakte een munt en vertrok naar de stad in Egypte waar Thaïs woonde. Daar aangekomen gaf hij haar een solidus als loon voor het zondigen. Thaïs nam het geld aan en nodigde hem uit om binnen te komen en het rijk met dekens beklede bed te beklimmen dat in de kamer stond. Maar Pannutius zei tot haar: ‘’Als er een dieper naar binnen gelegen vertrek is, laten we daar dan heen gaan”. Thaïs leidde hem vervolgens door andere kamers, maar Pannutius zei elke keer dat hij bang was om gezien te worden. Zij zei tot hem: ‘Er is een zekere kamer waar niemand ooit naar binnen gaat, maar als jij God vreest dan is er geen enkele plaats die verborgen gehouden kan worden voor Zijn goddelijkheid’. Pannutius vroeg Thaïs daarop of zij God kende en zij antwoordde bevestigend dat zij God kende, het rijk van de toekomstige wereld en de martelingen van de zondaren. ‘Dus als jij Hem kent, waarom heb je zovele zielen te gronde gericht? Want jij zult niet alleen rekenschap af moeten leggen voor jouw ziel, maar ook voor die van hen’, zei Pannutius. Thaïs viel daarop huilend neer aan zijn voeten en bad om kwijtschelding van haar zonden. Zij verlangde slechts drie uur uitstel; daarna zou zij alles doen wat hij wilde. Toen Pannutius de plaats had vastgesteld waar zij moest terugkeren, pakte Thaïs al haar spullen verkregen uit zonde - met een waarde van ongeveer 400 ponden goud -, bracht deze naar het centrum van de stad en stak de stapel in brand. ‘’Komt allen die met mij hebben gezondigd en kijk hoe ik de dingen verbrand die jullie aan mij hebben geschonken’’, riep zij terwijl een grote menigte stond te kijken. Daarna begaf zij zich op weg naar het vrouwenklooster waarheen Pannutius haar had bevolen te gaan. Hij sloot haar op in een kleine cel en verzegelde de ingang met lood. Slechts een klein venster liet hij open en hij beval dat er dagelijks een beetje brood en water door anderen naar binnen moest worden gebracht. Toen Pannutius wilde vertrekken vroeg Thaïs hem waar zij haar natuurlijke behoefte moest doen. “In de cel, zoals je waard bent”, antwoordde Pannutius. Thaïs vroeg hem toen hoe zij God moest aanbidden. Hierop antwoordde hij: ‘Jij bent het niet waard om de naam van God of de drie-eenheid uit te spreken of zelfs de handen naar de hemel uit te spreiden, want jouw lippen zijn gevuld met zondigheid en jouw handen zijn bezoedeld met vuil. Jij mag slechts buigen en kijken in de richting van het oosten en deze woorden veelvuldig herhalen: ‘Jij die mij gemaakt hebt, heb medelijden met mij’.
Toen Thaïs drie jaar opgesloten zat kreeg Pannutius medelijden en ging op weg naar vader Antonius om hem te vragen of God haar zonden had kwijtgescholden. Na het verhaal te hebben gehoord, riep Antonius zijn leerlingen bijeen en hij droeg hen op om de nacht wakend in gebed te volharden, totdat God aan een van hen een teken zou geven. Toen zij voortdurend hadden gebeden zag Paulus, de belangrijkste leerling van Antonius, plotseling in de hemel een bed, versierd met kostbare kleden, dat door drie maagden met heldere gezichten bewaakt werd. Deze maagden waren de angst voor toekomstige straf die haar teruggetrokken heeft van het kwade, de schaamte voor de begane ontucht die vergeving heeft verdiend en de liefde voor rechtvaardigheid die haar overgebracht heeft naar het hemelse. Toen Paulus zei dat genade slechts was van Antonius antwoordde een goddelijke stem: ‘het is niet van jouw vader Antonius, maar van de hoer Thaïs’. Toen Paulus dit ’s morgens had verteld, erkende Pannutius vol vreugde de wil van God en vertrok naar het klooster waar Thaïs opgesloten zat. Daar aangekomen vernielde hij de deur van haar cel, maar zij vroeg om ingesloten te blijven. Pannutius zei tot haar: ‘’Kom naar buiten, want God heeft jou je zonden vergeven’. Thaïs antwoordde: ’Ik roep God als getuige aan dat ik, sinds ik hier ben binnengetreden, een pakje heb gemaakt van al mijn zonden en dat ik deze voor mijn ogen heb geplaatst. En zoals mijn adem niet weggaat uit mijn neusgaten, zo zijn mijn zonden niet uit mijn ogen weggegaan, maar ik huilde altijd terwijl ik deze overdacht’. Pannutius zei toen tegen haar: ‘’Niet vanwege jouw berouw heeft God jouw zonden kwijtgescholden, maar omdat jij deze vrees altijd in gedachten had’’. Na haar vrijlating overleefde Thaïs nog vijftien dagen voordat zij in vrede stierf. 




HOOFDSTUK 3. VERGELIJKING VAN DE SANCTA THAYSI MET DE VITA SANCTAE THAISIS, MERETRICIS.

Vergelijking van De sancta Thaysi van Jacobus de Voragine met zijn bron, de Vita Sanctae Thaisis, meretricis, geschreven door een onbekende auteur, auctore incerto, uit de Vitae Patrum sive historiae eremiticae libri decem (Patrologia Latina 73, in de editie van J.-P.Migne). 

CIL De sancta ThaysiJacobus de Voragine1. Thaysis meretrix, ut in vitis patrumlegitur, tante pulchritudinis extitit ut multipropter eam venditis substantiis suis adultimam paupertatem devenirent:2.sed et amatores sui pre zelo litibus interse consertis frequenter puelle liminasanguine iuvenum replebant	Vita Sanctae Thaisis, meretricisAuctore incertoFuit quaedam meretrix, Thaisis nomine,tantae pulchritudinis, ut multi propter eamvendentes substantiam suam ad ultimampervenirent paupertatem;sed et lites inter se conserentibusamatoribus suis, frequenter sanguinejuvenum puellae limen replebatur.

Jacobus de Voragine geeft in de eerste zin van De sancta Thaysi al aan waar zijn oorspronkelijke tekst vandaan kwam: uit de Vitae Patrum, een verzameling teksten uit de derde tot de vijfde eeuw waarin de levens van de ‘woestijnvaders’ beschreven werden. Bij deze vita is een aantekening van Heribertus Rosweyde (uit de zeventiende eeuw) toegevoegd, de notatio Rosweydi, waarin hij aanvullende informatie geeft over Thaïs die hij in Griekse en Latijnse bronnen gevonden heeft. Duidelijk is dat Jacobus zich bij het schrijven van De Legenda aurea beroept op oudere bronnen en verhalen bij het schrijven van de vitae, alleen de etymologieën voorafgaand aan een aantal vitae zijn geheel van zijn hand. De teksten die op de Vitae Patrum teruggaan zoals de legenden van de woestijnvaders en de zondaressen hebben geen van allen een etymologie.​[28]​ 
	Beide vitae laten er geen twijfel over bestaan wat voor soort vrouw Thaïs was; een hoer (meretrix). Een zeer zondige vrouw in een wereld waarin ‘de vrouw in haar normale doen’ al als een zondig en overspelig wezen werd beschouwd. Thaïs was zeer mooi en omwille van haar verkochten – verkwistten- vele mannen hun vermogens en kwamen terecht (devenirent) in armoede. Jacobus de Voragine heeft hier pervenirent (zij raakten, bereikten), zoals dat in de Vitae Patrum staat, veranderd in devenirent. Nu lijken deze woorden nogal op elkaar; ook qua betekenis. Maar toch is er een nuanceverschil, waardoor Jacobus de Voragine zijn lezers of toehoorders iets duidelijk wil maken: door de schoonheid van Thaïs werden deze mannen ten val gebracht en meer nog dan pervenirent drukt het woord devenirent uit dat deze mannen gezien werden als slachtoffers van Thaïs. Ook deze mannen zondigden, maar Thaïs was de oorzaak en juist omdat zij ‘van zo’n grote schoonheid was’ was het des te makkelijker om haar de schuld te geven van de misstappen van haar klanten.
	In de tweede zin zien we een toevoeging van Jacobus de Voragine: pre zelo (uit afgunst). De mannen raakten niet alleen hun geld kwijt, maar maakten zich ook nog schuldig aan een van de zeven hoofdzonden, afgunst/jaloezie, door om die reden met elkaar te vechten zodat de drempels van Thaïs’ woning verzadigd waren met het bloed van jongemannen (puelle limina sanguine iuvenum replebant). Dus deze zonde, afgunst, leidt vrijwel onvermijdelijk tot een nog grotere zonde: fysiek geweld, bloedvergieten en zelfs moord! 

3.Quod cum audisset abbas Pannutiussumpto habitu seculari et uno solidoprofectus est ad eam in quandam Egypticivitatem deditque ei solidum quasi proMercede peccandi4.Illa accepto pretio ait illi:5.<<Ingrediamur simul in cameram>>.6. Cumque ingressus esset et lectumpretiosis vestibus stratum ascendere invitaretur dixit ad eam:	Quae cum abbas Paphnutius audisset,sumpto habitu saeculari et uno solido,profectus est ad eam in quadam Aegypticivitate; deditque ei solidum pro mercedepeccatiAt illa accepto pretio, ait:Ingrediamur domum.Tunc ille ingressus, ut lectum pretiosisvestibus stratum conscenderet, invitabateam, et dixit:

Toen abbas Pannutius deze verhalen had gehoord trok hij andere kleding aan, waarin hij niet als geestelijke te herkennen zou zijn, en ging vermomd op weg naar Thaïs die woonachtig was in ‘een zekere stad in Egypte’ (in qua(n)dam Egypti civitate(m)). In beide vitae wordt de plaats in Egypte niet genoemd waar Thaïs woonde, ook Rosweyde geeft daar geen duidelijkheid over, maar in de Bibliotheca Hagiographica Graeca wordt Thaïs – ook wel Taisia of Taesia- paenitens Alexandriae genoemd (en zoals we in een later hoofdstuk zullen zien is de naam Thaïs bijna onlosmakelijk verbonden met de stad Alexandrië). De naam Paphnutius is in de Legenda aurea veranderd in Pannutius. Varianten hierop zijn Pannitius of Pafuntius. In de verschillende versies van de Thaïslegende worden ook andere namen genoemd als bekeerder zoals Sidonius, Bessarion of Serapion.​[29]​ Volgens Rosweyde wordt Pannutius in de Menaei, een Grieks werk, ‘Sidonius’ genoemd omdat hij afkomstig zou zijn uit Sidon. Volgens Kuehne is dat onzin omdat er geen Pannutius was die als bijnaam ‘de Sindoniet’ had. Thaïs zou dan ook niet door Paphnutius bekeerd zijn maar door Serapion ‘de Sindoniet’.​[30]​ 
	Wanneer Pannutius Thaïs gevonden heeft, geeft hij haar geld (een solidus), dat zij accepteert. Hierna wijken de beide vitae af: Jacobus laat Thaïs zeggen:” laten wij tegelijk in de kamer gaan” (Ingrediamur simul in cameram). De auteur van de Vitae Patrum laat haar zeggen: ‘Laten wij het huis binnengaan” (Ingrediamur domum). Hoe je het ook interpreteert: in een kamer gaan (en wel simul; wat behalve ‘tegelijk’ en ‘gelijktijdig’ ook ‘samen’ kan betekenen) suggereert meer intimiteit dan het vrij neutrale ‘Laten wij het huis binnengaan’. Bovendien laat Jacobus er in zin vier geen twijfel over bestaan dat het Thaïs is die Pannutius inviteert: Illa accepto pretio ait illi: <<Ingrediamur simul in cameram>> (zij zei tot hem toen zij het geld had aangenomen: <<Laten wij in de kamer gaan>>). Illa is vrouwelijk en kan alleen maar terugwijzen naar Thaïs, illi kan zowel mannelijk, vrouwelijk als onzijdig zijn en wijst in deze zin dus terug naar Pannutius: ’zij... zegt tot hem’. In beide versies is duidelijk dat het Thaïs is die Pannutius vraagt om binnen te komen, maar Jacobus de Voragine maakt het absoluut onmogelijk, door illi toe te voegen, dat er ook maar iemand is die bij het lezen van de tekst kan denken dat het misschien Pannutius zelf is die Thaïs verzoekt om naar binnen te komen. In dit opzicht is ook zin zes belangrijk: In de Vitae Patrum nodigt Pannutius Thaïs (Invitabat eam) uit om het –rijk beklede- bed te beklimmen. Zo niet bij Jacobus de Voragine, waar het Thaïs is die het initiatief neemt: hier wordt Pannutius uitgenodigd om het bed te beklimmen (ascendere invitaretur). In de Legenda aurea wordt – nog meer dan in de Vitae Patrum- de schuld expliciet bij Thaïs gelegd; zij zet mannen aan tot zondigheid en niet andersom.

7.<<Si est interius cubiculum, in ipsumeamus>>.8.Et cum duxisset eum per plura loca, illesemper dicebat quod videri timebat.9.Illa autem dixit:10.<<Est quoddam cubiculum ubi nullus ingreditur;11.Si vero deum times non est locus quidivinitati eius abscondatur>>.12.Quod cum senex audisset, dixit ei:13.<<Et scis esse deum?>>14.Cumque illa respondisset se scire deum en regnum futuri seculi necnon et tormenta peccatorum, dixit ei:	Si est interius cubiculum, in ipso eamusIlla dixit:Est quidem, sed si homines vereris, nec in isto exteriori cubiculo ullus ingreditur;si vero Deum, nullus est locus qui divinitatisejus oculis abscondatur.Quod cum audisset senex, dicit ei:Et scis esse Deum?Cui illa respondit: et deum scio et regnumfuturi saeculi, necnon et tormenta futurapeccatorum. Dicit ei:

Pannutius vraagt vervolgens aan Thaïs of er misschien een meer naar binnen gelegen kamer is waar ze naar toe zouden kunnen gaan. De zin die daarop volgt - zin acht- ontbreekt in de Vitae Patrum, het is dus een toevoeging van Jacobus de Voragine: ‘Toen zij hem had geleid door meer kamers, zei hij steeds dat hij bang was dat hij gezien zou worden’ (Et cum duxisset eum per plura loca, ille semper dicebat quod videri timebat). Pannutius zegt hier dat hij bang is, maar hij zegt niet voor wie. Het lijkt erop of Pannutius Thaïs hier op de proef stelt; want elke keer dat zij hem naar een dieper gelegen kamer brengt zegt Pannutius dat hij bang is om gezien te worden waarna zij hem naar een nog dieper gelegen kamer brengt in plaats van meteen te beseffen dat het niet uitmaakt waar ze naar toe gaan, omdat God toch alles ziet en weet, ook al bevinden zij zich op een plaats waar geen gewone sterveling ooit komt. Zij trapt hier in de val die Pannutius voor haar uit heeft gezet; de toevoeging van deze zin in de Legenda aurea moet mijns inziens begrepen worden als een poging van Jacobus de Voragine om Thaïs zo slecht mogelijk af te schilderen doordat zij in eerste instantie niet meteen begrijpt waarom hij steeds om een meer achteraf gelegen kamer vraagt. In de Vitae Patrum leidt Thaïs Paphnutius niet door meerdere kamers. Wanneer hij haar vraagt of er geen dieper gelegen kamer is waar zij naar toe kunnen gaan antwoordt Thaïs meteen dat er inderdaad nog een kamer is, ‘maar als jij de mensen vreest, in deze buitenste kamer komt niemand binnen’ (Est quidem, sed si homines vereris, nec in isto exteriori cubiculo ullus ingreditur). Zin 8 van de Legenda aurea is feitelijk een expliciete omwerking van deze zin uit de Vitae Patrum: De angst voor mensen is door Jacobus de Voragine vervangen door ‘hij zei telkens dat hij bang was om gezien te worden’.
Thaïs vervolgt met te zeggen dat er geen plaats verborgen kan blijven ‘voor de ogen van Zijn godheid’ (divinitatis eius oculis). Hiermee geeft de auteur van de Vita sanctae Thaisis een wat primitief, antropomorf beeld van God. Dit in tegenstelling tot Jacobus de Voragine die stelt ‘dat er geen plaats verborgen is voor zijn godheid’ (divinitati eius). Hier is het mensbeeld van God - met ogen- vervangen door een verhevener en afstandelijker beeld van God. 
Pannutius vraagt daarop aan Thaïs of zij God kent en zij antwoordt bevestigend dat zij God kent, het rijk van de toekomstige wereld en de martelingen van de zondaren. Thaïs was dus  geen heiden, wat haar zonden nog erger maakt. Thaïs verraadt zich met deze woorden terwijl Pannutius (nog) niet laat merken wie of wat hij eigenlijk is. Waarschijnlijk was Pannutius op weg gegaan in de veronderstelling dat deze Thaïs een heidense vrouw was, maar tot zijn verbazing krijgt hij te maken met iemand die in elk geval de beginselen van de christelijke leer kent. Pannutius ziet nu zijn kans, lijkt het wel. Want voor een vrouw die weet heeft van het christendom is verleiding en prostitutie een veel grotere zonde dan voor een heidense vrouw en daarom moet zij ook strenger gestraft worden.
	
15.<<Si ergo nosti,cur tantas animas perdidisti?16.Et non solum pro tua, sed pro illorumredditura rationem dampnaberis>>.17.Illa vero hec audiens provuluta adpedes abbatis penitentiam cum lacrimisexorabat dicens:18.<<Scio esse penitentiam, pater, et confide remissionem te orante sortiri.19.Tantum peto tribus horis inducias et post hoc quo iusseris ibo et quecumquepreceperis faciam>>.	Si ergo haec nosti, cur tantas animasperdidisti,ut non solum pro tuis, sed et pro illorumcriminibus reddita ratione damneris?quod cum Thaisis audisset, provoluta adpedes Paphnutii monachi cum lacrymisexorabat, dicens:Poenitentiam injunge, Pater; confido enimremissionem te orante sortiri;horarum tantum trium inducias peto, etpost hoc quocunque jusseris, veniam: etquodcunque praeceperis, faciam.

Pannutius vraagt Thaïs daarop waarom zij, terwijl zij God kent, toch zoveel zielen (tantas animas) te gronde heeft gericht. In beide vitae gaat het over te gronde gerichte zielen en niet over personen of mannen. De ziel werd beschouwd als de goddelijke kern van ieder mens die opgesloten zat in een sterfelijk lichaam. Wanneer het sterfelijke omhulsel al lang vergaan is, dan leeft de ziel nog voort. En Thaïs zal, in de Legenda aurea, rekenschap af moeten leggen niet alleen voor haar eigen ziel, maar ook voor die van hen die met haar hebben gezondigd en wier ziel dus verloren is. Zij wordt verantwoordelijk gesteld voor de zielen van de mannen die bij haar geweest zijn. De Vitae Patrum heeft het hier – zin 16- niet meer over animas maar over zonden (criminibus) van haarzelf en die van de anderen waarvoor zij rekenschap af zal moeten leggen. Maar zielen (animas) wegen zwaarder dan zonden (criminibus) en in de Legenda aurea zal zij boeten voor de verloren zielen van haarzelf en die van anderen (in zin 16 wijzen pro tua en pro illorum terug naar de animas in de voorgaande zin. In de Vitae Patrum verwijzen pro tuis et pro illorum naar het daaropvolgende criminibus. Dus grammaticaal gezien kan het ook niet anders.) De versie van Jacobus de Voragine houdt een zware veroordeling in van de vrouw. 
	Na de woorden van Pannutius valt Thaïs huilend aan zijn voeten neer, biddend en smekend om boete (penitentiam). In de Vitae Patrum valt Thaïs eveneens huilend aan zijn voeten neer, maar smeekt niet om boete. De bedoeling is natuurlijk in beide vitae hetzelfde, alleen Jacobus de Voragine – en dat doet hij vaak-  maakt de lezer of toehoorder duidelijk wat de bedoeling is, zodat niemand de tekst verkeerd kan begrijpen. Thaïs vraagt om drie uur uitstel en daarna zal zij alles doen wat Pannutius haar opdraagt.
 
20.Cumque locum illi abbas constituissetubi venire deberet, illa collectis omnibusquecumque ex peccato lucrata fuerat perlatisque in mediam civitatem populoexpectante igne combussit clamans:21.<<Venite omnes qui peccastis mecumet videte quomodo ea que mihi contulistis exuram!>>22.Erat autem pretium auri librarumquadrigentarum23.Que cum omnia incendisset ad locumquod abbas Pannutius constitueratperrexit.	Cumque locum illi abbas Paphnutiusconstituisset, quo venire deberet, illadiscedens, collectis omnibus quaecunqueex peccato susceperat, prolatisque inmedia civitate populo spectante ignisupposuit, clamans:Venite omnes qui peccastis mecum, etvidete, quomodo ea quae mihi contulistisexuram.Erat autem pretium librarum quadragintaQuae cum omnia consumpsisset, in locumquem abbas constituit ei, perrexit:

Nadat Pannutius de plaats had vastgesteld waar zij moest terugkeren, verzamelde Thaïs al haar bezittingen, bracht deze naar het midden van de stad en stak de stapel –onder grote belangstelling- in brand. In de Legenda aurea worden hiervoor de woorden igne combussit (zij verbrandde deze door vuur) gebruikt. In de Vitae Patrum worden de spullen ook in het midden van de stad verbrand: igni supposuit (zij onderwierp/stelde bloot de spullen aan vuur). In beide gevallen worden de spullen verbrand, maar ook hier is er wel degelijk een verschil merkbaar: combussit kan vertaald worden als ‘verbranden of verzengen’. In deze betekenis draagt combussit het element ‘vuur’ al in zich. Verbranden of verzengen door vuur (igne combussit) is in feite dubbelop terwijl igni supposuit aangeeft dat de spullen werden onderworpen aan vuur. Supposuit heeft verschillende betekenissen en geen daarvan heeft iets te maken met vuur of brand, tenzij je het woord ignis toevoegt. Je zou kunnen zeggen dat het vuur afkomstig van Thaïs’ spullen in de Legenda aurea heviger brandt dan het vuur in de Vitae Patrum. 
	Zeer belangrijk is regel 22. Daar is te lezen in de Legenda aurea: Erat autem pretium auri librarum quadrigentarum (de waarde van de verbrande spullen was 400 ponden goud). In de Vitae Patrum echter staat: Erat autem pretium librarum quadraginta (de waarde was 40 ponden). En dat is nogal een verschil! Je kunt je afvragen waarom Jacobus de Voragine het verschil zo groot heeft gemaakt. Veertig ponden of 400 ponden goud? 400 ponden goud maken wel duidelijk dat Thaïs zeer succesvol was als prostituee en daarom des te slechter. Dus hoe kostbaarder haar bezittingen, hoe slechter de vrouw die dit wist te bereiken ten koste van mannen. Maar in de verschillende versies van het Thaïsverhaal worden nog andere bedragen genoemd: Een Griekse versie heeft het over 200 pond en in een Syrische vita wordt de waarde van haar spullen op 300 ponden goud geschat.​[31]​ In de notatio Rosweydi wordt vermeld dat in de Griekse menologie Thaïs’ vermogen wordt getaxeerd op 400: ‘en al haar bezittingen werden getaxeerd voor de prijs van 400 en hij/zij heeft al haar bezittingen verdeeld onder de armen’ (et omnia sua quadrigentarum pretio aestimata pauperibus distribuit). 
	Ook in regel 23 is er sprake van vuur en wel in twee versies; incendisset (aansteken, in brand steken, in de as leggen) en consumpsisset (vernietigen (van vuur); dit is een van de tien betekenissen waaruit men kan kiezen). In beide gevallen zijn de spullen verbrand, maar ook hier brandt het vuur in de sancta Thaysi van Jacobus de Voragine een stuk feller dan in de vita sanctae Thaisis.

24.Quam ille reperto virginum monasterioin cellulam parvulam recludens ostiumcelle plumbo signavit et parvam reliquitfenestram per quam ei victus modicusinferretur.25.Iussitque ei omnibus diebus parumpanis et paululum aque a ceterisministrari26.Cum autem senex discederet, ad eumait Thaysis27.<<Quo iubes, pater, ut ex naturali meatuaquam meam effundam?>>28.Et ille: <<In cella, sicut digna es>>.29.Cumque iterum quomodo deumdeberet adorare inquireret, respondit:30.<<Non es digna nominare deum nequein labiis tuis nomen trinitatis adducere, sednec ad celum manus expandere, quoniamlabia tua iniquitate plena sunt et manus tue sordibus inquinate, sed tantummodoincumbens contra orientem respice huncsermonem frequenter iterans:31.<<Qui plasmasti me, miserere mei!>>	quam ille, reperto virginali monasterio, in cellula parva ducens, ostium cellulaeplumbo signavit parvamque reliquitfenestellam, per quam ei victus modicus inferretur,jussitque ei omnibus diebus parum paniset paululum aquae a sororibus monasteriiministrariCum autem discederet ostio plumbato, aitad illum Thaisis:Quo jubes, pater, ut aquam meam effundam?At ille respondit: in cella, ut digna es.Cumque iterum quemadmodum Deumoraret requireret, dicit ei:Non es digna nominare Deum, nec in labiis tuis nomen divinitatis ejus adducere, sednec ad caelum manus expandere, quoniam labia tua iniquitate sunt plena, et manus tuae sordibus inquinatae; sed tantummodo sedens contra Orientem respice, hunc sermonem solum frequenter iterans:Qui plasmasti me, miserere mei.

Thaïs vertrok naar het vrouwenklooster waarheen Pannutius haar had bevolen te gaan. Daar aangekomen sloot Pannutius haar op in een kleine cel (in cellulam parvulam recludens) en verzegelde de ingang met lood. In de Vitae Patrum wordt Thaïs door Pannutius in een kleine cel geleid (in cellula parva ducens) in plaats van opgesloten. Beide versies bedoelen hier hetzelfde, maar Jacobus de Voragine gebruikt een ‘zwaardere’ term door ducens te vervangen door recludens. Slechts een klein venster (parvam fenestram) werd opengelaten waardoor een beetje eten gebracht kon worden, aldus de Legenda aurea. In de Vitae Patrum werd er een parva(m) fenestella(m) opengelaten, wat ongeveer hetzelfde betekent. 
Pannutius beval dat er dagelijks een beetje brood en water aan haar gebracht moest worden door anderen (a ceteris). In de Vitae Patrum wordt het eten gebracht door de zusters van het klooster (a sororibus monasterii). Duidelijk wordt dat er hier slechts nuanceverschillen zijn tussen de twee vitae, maar ‘door anderen’ komt harder en onverschilliger over dan ‘door de zusters van het klooster’. Waarschijnlijk zijn de ‘anderen’ inderdaad de ‘zusters van het klooster’, maar doordat Jacobus de Voragine ervoor gekozen heeft om a sororibus monasterii te vervangen door a ceteris geeft hij alweer een negatief beeld ten opzichte van de vrouw. De belangrijke rol die de zusters van het klooster in de Vitae Patrum toebedeeld kregen doordat zij Thaïs voedsel brachten is in de Legenda aurea totaal verdwenen. 
	Toen Pannutius wilde vertrekken vroeg Thaïs hem:’ waar beveel je dat ik mijn water uit de loop van de natuur uitstort?’ (ut ex naturali meatu aquam meam effundam?’). In de Vitae Patrum staat er: ‘waar beveel je, vader, dat ik mijn water uitstort (ut aquam meam effundam). Ex naturali meatu (uit de loop van de natuur) is een toevoeging van Jacobus de Voragine. Maar ook zonder deze toevoeging is duidelijk welk ‘water’ Thaïs bedoelt. Vervolgens vroeg zij hem hoe zij God moest aanbidden (quomodo deum deberet adorare inquireret). In de Vitae Patrum staat geschreven: zij vroeg op welke manier zij God zou smeken (quemadmodum deum oraret requireret). Jacobus de Voragine maakt er ook hier weer een ‘zwaardere’ term van: ‘zij moest aanbidden’ (deberet adorare) in plaats van ‘zij zou smeken’ (oraret). Pannutius antwoordt: ‘Jij bent niet waard de naam van God te benoemen noch de naam van de drie-eenheid (nomen trinitatis) op jouw lippen te brengen. In de Vitae Patrum staat: ‘je bent niet waard God te noemen noch de naam van zijn goddelijkheid (divinitatis ejus) op jouw lippen te brengen’. We zien hier een verschil in de manier waarop naar God gekeken wordt: als drie-eenheid in de Legenda aurea en als een persoon (godheid) in de Vitae Patrum. ‘Jij bent het volstrekt niet waard de handen uit te spreiden naar de hemel, aangezien jouw lippen zijn gevuld met zondigheid en jouw handen zijn bezoedeld met vuil. Maar slechts buigend (incumbens) kijk om naar het oosten. In de Legenda Aurea is sedens (zittend) – zoals dat staat in de Vitae Patrum- vervangen door het veel onderdaniger incumbens (buigend). 

32.Cum ergo tribus annis fuisset inclusa,condoluit abbas Pannutius et profectus estad abbatem Antonium ut ab eo requireretsi remisisset illi deus peccata33.Et narrata causa sanctus Antoniusconvocatis discipulis suis precepit eis utilla nocte vigilantes in oratione persisterentsigillatim quatenus alicui ex hiis declararetdeus causam pro qua abbas Pannutius venerat34.Cum ergo incessanter orassent, abbasPaulus maior discipulus Antonii vidit subitoin celo lectum pretiosis vestibus ornatumquem tres virgines clara faciecustodiebant35.Tres iste virgines fuerunt timor penefuture que ipsam a malo retraxit, pudorculpe commisse que ei veniam promeruit, amor iustitie que eam ad supernatransuexit36.Cumque Paulus illis diceret gratiamillam tantum esse Antonii, vox divinarespondit:37.<<Non est patris tui Antonii, sedThaysis meretricis>>.	Cum ergo tribus annis ita fuisset inclusa,condoluit abbas Paphnutius, et moxprofectus est ad abbatem Antonium, ut abeo requireret si peccata ejus remisisset eiDominus, an non.Cum ergo pervenisset, et tantam illi causam subtiliter narrasset, convocatisdiscipulis suis abbas Antonius praecepit utilla nocte omnes vigilarent, et in orationesingillatim persisterent, quatenus alicui exeis declararet Deus causam pro qua abbas Paphnutius venerat.Itaque cum singuli secessissent, etincessanter orarent, abbas Paulus, majordiscipulus sancti Antonii, vidit subito in caelo lectum pretiosis vestibus adornatum, quem tres virgines, clara facie fulgentescustodiebant.Cum ergo ipse Paulus diceret: Non estlargitio haec alterius nisi Patris mei Antonii:vox ad eum facta est:Non est Patris tui Antonii, sed Thaisismeretricis est.

Toen Thaïs drie jaar ingesloten had gezeten besloot Pannutius om naar vader Antonius te gaan en zijn raad te vragen inzake deze kwestie. Toen hij het verhaal verteld had, riep Antonius zijn leerlingen bij elkaar en droeg op dat zij de nacht wakend in gebed moesten doorbrengen totdat God aan een van hen een teken zou geven. In de Vitae Patrum wordt het verhaal nauwkeurig (subtiliter) verteld; dit woord is weggelaten door Jacobus de Voragine. 
	In zin 34 van de Vitae Patrum is te lezen: itaque cum singuli secessissent: (en zo hadden zij – de leerlingen- zich een voor een teruggetrokken). Het woord singuli (telkens één, individueel, alleen) is hierbij belangrijk omdat het duidelijk aangeeft dat de monniken zich ieder apart terugtrokken om te bidden. Daartegenover staat in de Legenda aurea: ’Dus toen zij voortdurend hadden gebeden…’ (cum ergo incessanter orassent). De monniken hebben zich dus niet apart afgezonderd maar waakten samen. Er is een verandering merkbaar tussen ‘ieder afzonderlijk’ bidden en waken zoals dat wordt uitgedragen in de Vitae Patrum en het bidden en waken uit de Legenda aurea, waarin het woord singuli is weggelaten. In de dertiende eeuw – de ontstaansperiode van de Legenda aurea – was het monnikendom georganiseerd in (klooster)gemeenschappen, in de tijd van Vitae Patrum –voor 500-  was er nog weinig eenheid en organisatie in gemeenschappen en individuele afzondering was toentertijd gewoon, zowel in een klooster als daarbuiten. We hebben hier dan ook te maken met de tegenstelling tussen cenobieten en anachoreten.
	Paulus, de belangrijkste leerling van Antonius, kreeg een visioen: hij zag in de hemel een bed bedekt met kostbare kleden (lectum pretiosis vestibus adornatum) dat drie maagden met heldere gezichten (tres virgines clara facie) bewaakten. Dit bed moet Thaïs’ bed zijn want in het begin van de beide vitae wordt haar bed in dezelfde termen beschreven: lectum pretiosis vestibus stratum (zin 6). In de Vitae Patrum zijn de maagden met heldere gezichten ook nog fulgentes (schitterend, stralend), een woord dat weggelaten is in de Legenda aurea. Clara kan, naast ‘helder’, ook ‘schitterend’ of ‘lichtend’ betekenen, dus feitelijk is clara facie fulgentes dubbelop. Deze drie maagden waren de angst voor toekomstige straf die haar teruggetrokken heeft van het kwade (timor pene future que ipsam a malo retraxit), de schaamte voor de begane ontucht die voor haar vergeving heeft verdiend (pudor culpe commisse que ei veniam promeruit) en de liefde voor rechtvaardigheid die haar overgebracht heeft naar het hemelse (amor iustitie que eam ad superna transuexit). Zin 35 is een toevoeging van Jacobus de Voragine; in de Vitae Patrum worden deze drie maagden wel genoemd maar niet geïdentificeerd. De vraag blijft dan hoe Jacobus de Voragine aan de namen van deze drie maagden komt. Kwamen zij vaker voor? Door wie zijn zij het eerst genoemd en waneer? Allemaal belangrijke vragen waarop momenteel nog geen antwoord is gevonden. In Oswald Kuehnes dissertatie uit 1922, A study of the Thaïs legend with special reference to Hrotsvitha’s Paphnutius, worden de verschillende Griekse, Syrische en Latijnse versies van de Thaïslegende naast elkaar gezet, en geen enkele versie, behalve die van de Legenda aurea, noemt de drie maagden uit het visioen van Paulus bij naam. Ook andere variëteiten kwamen voor: In een Griekse tekst uit de elfde eeuw zag Paulus een opgemaakt bed, ‘shining like gold, and three maidens carrying lamps near the bed which they were guarding and an immortal crown adorned with pearls and gold, and he saw the bed decked out.​[32]​ Een Syrische tekst heeft het over engelen: Three angels who were carrying three lamps were standing before that couch, and a crown of glory was laid thereupon’.​[33]​
	Toen Paulus zei dat genade slechts was van Antonius, antwoordde een goddelijke stem (vox divina): ‘het is niet van jouw vader Antonius, maar van de hoer Thaïs’. In de Vitae Patrum is er geen sprake van ‘goddelijke stem’, al wordt dat waarschijnlijk wel bedoeld.

38.Quod cum mane abbas Paulusretulisset, cognita dei voluntate abbasPannutius cum gaudio discessit et moxprofectus ad monasterium ostium celledissipavit39.Illa vero rogabat ut adhuc maneretinclusa40. Dixit autem ei:41.<<Egredere, quoniam remisit tibi deuspeccata tua>>.42.Et illa respondit:43.<<Testor deum quia ex quo hucingressa sum ex omnibus peccatis meis feci velut sarcinam et statui ante oculos meos44. Et sicut non discedit anhelitus denaribus meis, sic non discesseruntpeccata mea ab oculis meis, sed flebamsemper illa considerans45.Cui abbas Pannutius dixit:46.<<Non propter penitentiam tuamremisit tibi deus peccata tua, sed quiahunc timorem semper in animo habuisti>>.47.Et cum inde illam eduxisset, XV diessupervixit et pausavit in pace.	Quod cum manifeste abbas Paulusretulisset, cognita Dei voluntate abbasPaphnutius discessit, et reversus admonasterium in quo fuerat inclusa, ostiumquod obstruxerat dissipavit;Illa vero, ut adhuc ita permaneret inclusa,postulabat; cum vero aperuisset ostium.dixit ei:Egredere, quoniam remisit tibi Deuspeccata tua.Illa respondit:Testor Deum, quia ex quo hic ingressasum, omnia peccata mea velut sarcinamstatui ante oculos meos,et non discesserunt peccata mea aboculis meis, sed flebam semper illaconspiciensCui abbas Paphnutius ait:Non propter poenitentiam tuam remisit tibiDeus, sed quia horum cogitationemsemper habuisti in animo.Et cum inde eduxisset, quindecim tantum diebus Thaisis vixit, et sic pausavit in pace.

Toen Paulus dit ’s morgens (mane) had verteld, ging Pannutius – de wil van God erkennend- met vreugde (cum gaudio) terug naar het vrouwenklooster. In de Vitae Patrum staat manifeste (openlijk), waar Jacobus de Voragine mane (’s morgens) heeft staan. Ook cum gaudio is een toevoeging van Jacobus de Voragine. Bij het klooster aangekomen brak hij Thaïs’ cel open maar zij gaf hem te kennen dat zij ingesloten wilde blijven. Pannutius zei tot haar: ‘kom naar buiten, want God heeft jou je zonden vergeven’. Thaïs antwoordde hierop: ‘ik roep God als getuige dat ik sinds ik hier ben binnengetreden een pakje heb gemaakt van mijn zonden en dat ik deze voor mijn ogen heb geplaatst. En zoals adem niet weggaat uit mijn neusgaten, zo zijn mijn zonden niet weggegaan uit mijn ogen, maar ik huilde altijd terwijl ik deze overdacht’, aldus de Legenda aurea. Hier zijn enkele verschillen merkbaar tussen de beide vitae: ‘zoals adem niet weggaat uit mijn neusgaten’(Et sicut non discedit anhelitus de naribus meis), is een toevoeging van Jacobus de Voragine die niet te vinden is in de Vitae Patrum. Verder heeft hij het concrete conspiciens (aanschouwend, ziend) uit de Vita sanctae Thaisis veranderd in het meer spirituele considerans (overdenkend, overwegend). Pannutius zei tot haar: “niet wegens jouw berouw heeft God aan jou jouw zonden kwijtgescholden, maar omdat jij deze vrees altijd in gedachten had”. In de Vitae Patrum staat niet hunc timorem (deze vrees), maar horum cogitationem (de gedachte/voorstelling van deze dingen). Ook dit is een verandering van Jacobus: hunc timorum is zwaarder dan horum cogitationem.
	Na haar vrijlating leefde Thaïs nog vijftien dagen en ‘zij rustte in vrede’. In de Vitae Patrum wordt hier het woord vixit (zij leefde) gebruikt. Jacobus de Voragine maakt hier supervixit (zij overleefde) van. Overleven is moeilijker dan leven. Wanneer zij is gestorven wordt in beide vitae niet vermeld, maar Heribertus Rosweyde gaat hier in de notatio Rosweydi wel op in:’ In de Florarium Sanctorum staat bij 28 augustus de vermelding: de bekering van de zondares Thaïs (Taisia peccatricis conversio). En op 8 oktober: de begrafenis (depositio) van de heilige zondares Thaïs’. ‘Zij schitterde in het jaar des heils 344’ (Claruit anno salutis 344). 

48. Abbas quoque Effrem aliam meretricemsimili fere modo convertere voluit49. Nam cum illa meretrix Effrem sanctum ad peccandum impudenter illiceret, dixit ei Effrem:50.<<Sequere me!>>51. Qua sequente cum ad quendam locum ubi erat magna multitudo hominum venisset, dixit ei:52. <<Sede hic ut commiscear tecum>>.53. Et illa : <<Quomodo possum hoc facere, tanta multitudine hic stante ?>>54. Et ille :<<Si homines erubescis, nonne magis tuum erubescere debes creatorem qui revelat occulta tenebrarum ?>>55. Illa autem confusa recessit.	

Achter De sancta Thaysi  heeft Jacobus de Voragine nog een alinea toegevoegd over ‘abbas Effrem’ die op gelijke wijze een hoer wilde bekeren. Deze laatste alinea ontbreekt in de Vita Sanctae Thaisis. De Legenda aurea is overigens de enige versie waarin het verhaal over vader Effrem vermeld is bij de vita van Thaïs. De reden waarom dit verhaal is toegevoegd is waarschijnlijk vanwege de gelijkenis met het verhaal over Thaïs: ook hier zijn de hoofdrolspelers een prostituee en een bekeringsijverige woestijnvader. Het verhaal behoort bovendien tot dezelfde literaire traditie als de Thaïslegende; er bestonden meer gelijksoortige verhalen over heremieten die zondaressen wilden bekeren waarvan sommige opvallend veel gelijkenis vertoonden met het verhaal van Thaïs.​[34]​

Concluderend kunnen we stellen dat De sancta Thaysi op verschillende punten essentieel afwijkt van de vita sancta Thaisis. Hoewel beide vitae veel overeenkomst vertonen en ook de plotwendingen hetzelfde zijn, heeft Jacobus de Voragine door het toevoegen en veranderen van woorden en zinnen nieuwe elementen aan het verhaal toegevoegd. Bovendien heeft hij het verhaal literair mooier gemaakt, bijvoorbeeld door middel van (werk)woordveranderingen.
	De versie van Jacobus de Voragine is ongetwijfeld een stuk vrouwonvriendelijker dan die uit de Vitae Patrum. Het beeld van ‘de vrouw’, voor zover dat positief was in de Vitae Patrum, is door hem nog negatiever gemaakt. Beide vitae geven Thaïs de schuld van het feit dat de mannen zondigden, elkaars bloed vergoten en hun kapitaal verspilden. De vrouw werd gedurende de middeleeuwen als overspelig en wellustig beschouwd en seksuele losbandigheid was de ‘vrouwenzonde’ bij uitstek: ‘The primarily monastic authors who developed the theme of women as temptress recognized that men too, sinned through lust. But the mechanism for their downfall was a woman; the blame fell on her.​[35]​
Maar Jacobus de Voragine heeft, door enkele veranderingen aan te brengen, het personage van Thaïs nog slechter gemaakt dan het al was in de Vitae Patrum. Ten eerste liet hij haar minnaars uit afgunst met elkaar vechten en het gegeven dat de drempels van haar huis verzadigd waren met het bloed van jongemannen betekent dat door haar schuld de afgunst uitmondde in iets veel ergers dan vechten. Vervolgens, door in zin 6 het actieve invitabat eam (hij nodigde haar uit) te vervangen door het passieve ascendere invitaretur (hij werd door haar uitgenodigd)- met verandering van onderwerp- laat Jacobus de Voragine Thaïs het initiatief nemen tot de zondigheid: zij nodigt Pannutius uit om op het bed plaats te nemen in plaats van andersom zoals in de vita sancta Thaisis het geval was. Daarna begrijpt Thaïs niet meteen het doel van Pannutius’ telkens weerkerende vraag naar een nog meer achteraf gelegen kamer waardoor zij afgeschilderd wordt als verdorven en traag van begrip. In de Legenda aurea zal Thaïs later ter verantwoording geroepen worden niet alleen voor haar eigen ziel, maar ook voor die van haar minnaars. Jacobus de Voragine heeft hier het minder erge criminibus uit de Vitae Patrum vervangen door het zwaarder wegende animas. In De sancta Thaysi worden Thaïs’ bezittingen op 400 ponden goud getaxeerd terwijl in de Vitae Patrum haar spullen een waarde hebben van ‘slechts’ 40 ponden. Water en brood krijgt Thaïs in de Vitae Patrum uit handen van ‘de zusters van het klooster’. In de Legenda aurea zijn deze woorden vervangen door a ceteris, waarmee Jacobus de Voragine meteen de rol van de zusters minimaliseert en terzijde schuift als onbelangrijk. Bovendien wordt Thaïs in De sancta Thaysi ook harder bestraft dan in de Vitae Patrum: in de laatstgenoemde versie mocht zij zitten (sedens), in de Legenda aurea wordt zij veroordeeld tot het veel nederiger en ongemakkelijker buigen (incumbens). We zien dus ook dat in de Legenda aurea de dingen ‘zwaarder’ worden aangezet.
	Een andere belangrijke verandering ten opzichte van de Vitae Patrum is de identificatie van de drie maagden uit het visioen van Paulus. Naar mijn mening voegen deze drie maagden iets essentieels toe aan de vita. Zij zijn namelijk niet iets wat Jacobus ter plekke verzonnen heeft, maar vooralsnog blijft de vraag: waar komen deze vrouwen vandaan? Veranderingen in de Legenda aurea hebben mijns inziens vooral te maken met het begrip ‘tijd’: de Legenda aurea dateert uit de 13e eeuw, de Vitae Patrum is afkomstig uit de late oudheid. Gedurende die tijd is er een steeds negatievere opvatting gekomen over vrouwen. In de Legenda aurea is het primitieve en antropomorfe beeld van God -met ogen- uit de Vitae Patrum vervangen door een verhevener en afstandelijker beeld van God. We zien hier een verschil in de manier waarop naar God gekeken wordt: als drie-eenheid (trinitas) in de Legenda aurea en als een persoon (godheid) in de Vitae Patrum. 




HOOFDSTUK 4. BIJBELSE VERWIJZINGEN IN DE SANCTA THAYSI.

In De sancta Thaysi wordt vermeld dat Thaïs een meretrix (hoer) was van een zeer grote schoonheid. Het beeld van de hoer wordt – in het Oude Testament- voornamelijk gebruikt om de afvalligheid aan God te verzinnebeelden. In het boek Ezechiël wordt Jeruzalem vergeleken met een hoer en in Jeremia en Jesaja wordt het volk van Israël vergeleken met een hoer: en dat zijn geen gunstige vergelijkingen.			
	Spreuken 5:3.De lippen van een vreemde vrouw (labia meretricis) druipen van honing en haar verhemelte is gladder dan olie. (5:4. Maar haar einde is zo bitter als alsem, zo scherp als een tweesnijdend zwaard).
	Jesaja 1:21.(klaaglied over Jeruzalem) Hoe is de getrouwe veste (civitas fidelis) toch een hoer (meretrix) geworden? Zij was vol van recht, en gerechtigheid woonde in haar; nu vindt men er niets dan moordenaars.
	Jeremia.2:20. Al lang geleden hebt u uw juk afgeschud, uw banden stukgetrokken. U hebt gezegd: ik wil niet dienen! Op elke hoge heuvel en onder elke groene boom hebt u zich neergevlijd als een hoer (meretrix).
	Ezechiël 16:29-35. Daarom pleegde u herhaaldelijk ontucht met de handeldrijvende Chaldeeën maar nog altijd was u niet verzadigd. Hoe werd u door hartstocht verteerd- godsspraak van de Heer God- dat u hiertoe in staat was, alsof u een volleerde hoer was. U hebt heuvels en hoogten aangelegd op elk kruispunt en op elk plein. En toch gedroeg u zich niet echt als een hoer (meretrix) want betaling wees u van de hand. U overspelige vrouw (mulier adultera), die zich aan vreemden geeft in plaats van aan haar eigen man! Alle hoeren laten zich betalen, maar u betaalde zelf uw minnaars en lokte ze zo van alle kanten naar u toe om ontucht met u te plegen. Het ging bij u dus precies andersom dan bij andere hoeren, want voor u hoefde men geen moeite te doen: u gaf zelf geschenken en niemand hoefde u geschenken te geven. Daarom hoer, luister naar het woord van de Heer’.
In het boek Spreuken wordt gewaarschuwd tegen de honingzoete woorden en vleierijen van  hoeren, ‘want haar einde is bitter als alsem’. Ondergang en ellende is het lot van de man die zich met hen inlaat. Ook over Thaïs wordt gezegd in de sancta Thaysi dat zij mannen in het verderf heeft gestort, mannen die hun kapitaal verkwistten en met elkaar vochten om haar. 
In de bijbelverzen uit Ezechiël, Jesaja en Jeremia symboliseert een hoer de afvalligheid aan God en het geloof. Jeruzalem en het volk van Israël hebben zich beide niet gehouden aan Gods geboden, van een ‘getrouwe veste’ zijn zij afvallig geworden en zijn verbintenissen met anderen aangegaan. Ofwel: zij hebben hun juk afgeschud en de banden (met God) verbroken. Van Thaïs kan eveneens gezegd worden dat zij veranderde van een ‘getrouwe veste’ - zij was immers bekend met het christendom- in een hoer (letterlijk), en werd zo afvallig aan God. In het boek Ezechiël wordt er onderscheid gemaakt tussen een hoer (meretrix) en een overspelige vrouw (mulier adultera). Een hoer wordt betaald voor haar diensten, een overspelige vrouw niet. Het verschil tussen beiden zal niet erg groot geweest zijn want Israël, een overspelige vrouw, wordt eerst vergeleken met een hoer, maar in zin 35 wordt zij daar niet meer mee vergeleken maar wordt zij een hoer genoemd. De term hoer is dubbelzinnig: aan de ene kant wordt er een vrouw mee bedoeld die tegen betaling seksuele handelingen verleent, aan de andere kant wordt ook een overspelige vrouw een hoer genoemd, hoewel ze dat in strikte zin niet is. Geld speelt een grote rol in De sancta Thaysi  en Thaïs voldoet overduidelijk aan de definitie van een prostituee. De betekenis van het woord ‘hoer’ is problematisch en voor meerdere uitleg vatbaar: ‘In literature and in common parlance meretrix, like “whore” today, could be a promiscuous woman, once who earned her living by sexual favors, or simply one whose sexual morals the speaker wish to impugn. Canon law officially defined the prostitute as a promiscuous women, regardless of any financial element, but secular law clearly recognized a class of professional prostitutes, and even church courts treated  prostitutes differently from fornicators and took the fact of payment as evidence that a woman belonged to the former group’.​[36]​
In het Nieuwe Testament zijn de meningen over hoeren over het algemeen ook negatief, behalve uit het evangelie van Matteüs (die natuurlijk zelf ook een bekeerde zondaar was). 
	Mat.21:31. Jezus zei hun: ‘Ik verzeker u, tollenaars en hoeren gaan u voor naar het koninkrijk van God. 
	21:32…De tollenaars en hoeren hebben hem wel geloof geschonken.
	Luc. 15:11-32. Parabel van de verloren zoon die zijn vermogen met hoeren heeft verbrast.
	1 Kor. 6:15. (lichaam als tempel van de Geest) U weet toch dat uw lichamen lichaamsdelen zijn van Christus? Zou ik dan van die lichaamsdelen van Christus lichaamsdelen van een hoer maken? Dat nooit! Hij die met een hoer omgang heeft, wordt een met haar.
Matteüs is de enige die geen negatief beeld geeft van een hoer. Ook outcasts zoals tollenaars en hoeren kunnen toegang hebben tot het Rijk Gods, en misschien nog wel eerder dan anderen. Je zou dus kunnen zeggen dat er nog hoop is voor Thaïs. 
In de mannen die vanwege Thaïs hun vermogens verkochten en tot armoede vervielen is er grote gelijkenis te herkennen met de parabel van ‘de verloren (of: verkwistende) zoon’ die een losbandig leven leidde in een ver land, waar hij zijn erfdeel met hoeren verbraste en tot armoede verviel (Luc.15:11-32.). 
Met betrekking tot de passage uit 1 Korintiërs: Het lichaam wordt hier voorgesteld als tempel van de Geest. Het sterfelijke lichaam is dus feitelijk de bewaarplaats van de goddelijke kern. Bovendien is de mens gemaakt naar God; dus door omgang te hebben met een hoer wordt  niet alleen het lichaam maar ook de ziel bezoedeld. Deze houding is ook terug te vinden in de sancta Thaysi waar Thaïs niet alleen verantwoording af zal moeten leggen voor haar eigen ziel maar ook voor die van de mannen.
	Toen abbas Pannutius deze verhalen hoorde, trok hij de kleding van een wereldlijke aan, pakte een solidus en ging op weg naar de stad in Egypte waar Thaïs woonde. Bij haar huis aangekomen gaf hij haar de munt als loon voor het zondigen (mercede peccandi). ‘Loon voor het zondigen’ is hier in de betekenis van –letterlijk- ‘hoerenloon’, een woord dat vooral in het Oude Testament geregeld terug te vinden is, hoewel niet in dezelfde woorden. 
	Dt. 23:18. Bij het inlossen van uw geloften mag u geen hoerengeld (Non offeres mercedem prostibuli.) of hondenloon in het huis van de Heer uw God brengen. 
	Hos. 9:1. U die door uw ontucht van uw God bent weggelopen, begerig naar hoerenloon (dilexisti mercedem), op iedere dorsvloer waar het koren gedorst wordt. 
	Micha. 1:7 (mercedes…(samariae) comburentur). Al zijn godenbeelden worden stukgeslagen en al zijn hoerenloon in het vuur verbrand;
Evenals Israël is Thaïs door haar zondige manier van leven (ontucht) weggegaan van God, want ook Thaïs kende God (net zoals het volk van Israël), zoals ze zegt in zin 14 van De sancta Thaysi. Met ‘hoerenloon’ wordt in de bijbelverzen geld bedoeld dat op een kwalijke manier verkregen is; in het geval van Thaïs verdient zij letterlijk ‘hoerenloon’. Om tot God te komen – om een nieuw begin te maken- moet het oude leven afgesloten worden en daarom moeten haar spullen –hoerenloon- ook eerst verbrand worden voordat zij klaar is om een nieuw leven te beginnen en mee te gaan met Pannutius, ‘want er mag geen hoerengeld in het huis van de Heer gebracht worden’.
	Wanneer Thaïs Pannutius door verschillende dieper gelegen kamertjes heeft geleid zei hij telkens dat hij bang was om gezien te worden. Zij zei tot hem: ‘Er is een zekere kamer waar niemand ooit komt, maar als jij God vreest dan is er geen plaats die verborgen gehouden kan worden voor Zijn goddelijkheid (si vero deum times non est locus qui divinitati eius abscondatur). Ten eerste is hier de frase ‘als jij God vreest’ die bijbels aandoet, 
ten tweede is er geen plaats die verborgen kan blijven voor Zijn goddelijkheid, want God weet en ziet alles. 
	1 Sam.2:3. Want de Heer is een alwetende God.(Deus scientiarum Dominus est)
	16:7. Want God ziet niet zoals een mens ziet; een mens kijkt naar het uiterlijk, maar de Heer kijkt in het hart.(Dominus autem intuetor cor)
	Matteüs 6:6.(6:18) Maar als je bidt, ga dan je binnenkamer in, doe de deur dicht, bid tot je Vader, die in het verborgene is: en je Vader, die in het verborgene ziet, zal het je lonen.
Duidelijk wordt dat er niets is wat voor God geheim kan blijven, hij is alwetend en alziend. Dat probeert Thaïs uiteindelijk Pannutius ook uit te leggen, nog in de veronderstelling dat hij een gewone klant is. En dat is ook datgene wat Pannutius Thaïs in wil laten zien door elke keer naar een dieper gelegen kamer te vragen: dat er niks voor God verborgen kan worden gehouden. God weet wat zij ‘s binnenkamers heeft gedaan – wat geen mens had kunnen weten- en Hij is eveneens op de hoogte van haar zonden en haar gedachten. 
	Toen zij deze dingen had gehoord viel zij neer aan de voeten van de abt (provoluta ad pedes abbatis) en bad om boete met tranen (cum lacrimis exorabat). Neervallen aan iemands voeten is zonder twijfel zeer bijbels. Men werpt zich neer aan iemands voeten om verschillende redenen, bijvoorbeeld uit eerbied, zoals de zondares die Christus’ voeten wast en droogt met haar haren (Lucas 7:37-49). Een andere reden om aan iemands voeten te vallen is om te aanbidden: ‘Toen viel ik voor zijn voeten neer om hem te aanbidden’ (Apok.19:10). Of om dood neer te vallen: ‘Terstond viel ze voor zijn voeten neer en stierf’(Hand. 5:10). Thaïs valt voor Pannutius’ voeten neer om hem te smeken (bidden). 
	Marc. 5:22. Daar kwam Jairus aan, een van de synagogenbestuurders. Toen hij Jezus zag, wierp hij zich aan zijn voeten (procidit ad pedes eius) en smeekte hem dringend (deprecabatur): ‘mijn dochtertje is doodziek’. (Luc. 8:41 idem). 
	7:25: Maar meteen toen een vrouw, van wie het dochtertje in de macht was van een onreine geest, van Hem hoorde, ging ze naar hem toe en wierp zich voor zijn voeten’.
Deze houding drukt nederigheid, wanhoop maar tevens ook hoop uit. We zien in de bijbelverzen dezelfde diepe emotie als bij Thaïs. In de bijbel zijn het respectievelijk de vader en de moeder van een ziek kind, dat alleen maar gered kan worden door Jezus. Thaïs valt wanhopig neer aan de voeten van Pannutius, maar met de hoop dat zij door hem geholpen kan worden. Nadat zij het besef heeft gekregen over de omvang van haar zonden is hij voor haar een laatste redmiddel, net zoals Jezus dat was voor de ouders van een ziek kind.
	Tob. 3:1. ‘Gekwetst weende hij en hij bad verdrietig (coepit orare cum lacrimis). (om te sterven)
	12:12. Toen jij huilend aan het bidden was. (Quando orabas cum lacrimis)
	Jud. 13 :6. Stetitque Iudith ante lectum, orans cum lacrimis. (Judit stond voor het bed van Holofernes en bad met tranen.)
Thaïs smeekte Pannutius huilend om boete. Ook hier is sprake van een ‘vergelijking met als’: net zoals Tobit smeekte om te mogen sterven en net zoals Judith – voordat zij het hoofd van Holofernes afhakte- huilend tot God bad, zo smeekte Thaïs om boete op dezelfde manier. Beiden vragen hulp aan God voor een belangrijke beslissing, net zoals Thaïs dat bij Pannutius doet. De Thaïslegende is niet zo sober als het lijkt: we vinden bijbelpassages –vol van emotie- terug die overgezet kunnen worden op het verhaal van Thaïs zodat we een verhaal krijgen met een diepe emotionele lading, die in eerste instantie niet opvalt (tenzij je de achterliggende bijbelverzen kent).
	Toen Pannutius de plaats had vastgesteld waar Thaïs moest terugkeren, verzamelde zij alle spullen die zij had verworven uit zonde, bracht deze naar het midden van de stad, en stak de stapel in brand (igne combussit) terwijl het volk wachtte –en toekeek (populo expectante). Met de woorden igne combussit – of een andere vorm daarvan- wordt in de bijbel het vuur van de hel bedoeld, het bestraffen van de zonden in het hiernamaals: het heeft dus vooral een eschatologische waarde. Enkele voorbeelden van combussit in het Nieuwe Testament: 
	Matt. 3:12. De wan heeft Hij al in zijn hand, en Hij zal zijn dorsvloer opruimen; zijn graan zal Hij verzamelen in zijn schuur, maar het kaf verbrandden in onblusbaar vuur (comburet igni inextinguibili). (Luc. 3:17. Idem)
	13:30. Laat ze samen opgroeien tot de oogst, en in de oogsttijd zal ik tegen de maaiers zeggen; Haal eerst het onkruid bijeen en bind het in bussels om het te verbranden (comburendum), maar verzamel de tarwe in mijn schuur. 
	13:40. Zoals nu het onkruid bijeen wordt gehaald en in het vuur verbrand wordt ( igni comburuntur), zo zal het zijn bij de voleinding van de tijd.
	Hand. 19:19. ‘Nogal wat mensen die magie hadden bedreven, brachten hun boeken bijeen en verbrandden (combusserunt) ze in het openbaar; men berekende de waarde ervan en kwam op vijftigduizend zilverstukken’.
Het scheiden van het kaf van het koren wordt vaak gebruikt als beeld voor het laatste oordeel. Het wegwaaien of het verbranden van het kaf maakt ook deel uit van dit beeld. De bedoeling hiervan is duidelijk: kaf en onkruid moeten verbrand worden als zijnde slechte zaken. Alle spullen van Thaïs, verdiend door zonde, zijn feitelijk niet meer dan onkruid of kaf en daarom moeten zij worden vernietigd. Het verbranden van haar spullen markeert ook de cesuur in de Thaïsvita: haar oude, zondige leven is vernietigd in het vuur. Vuur heeft bovendien een zuiverende werking en is onomkeerbaar, dus nadat haar spullen verbrand zijn is zij vrij om een nieuw leven, gewijd aan God en boetedoening, te beginnen. In Handelingen 19:19 zien we grote gelijkenis met het verhaal van Thaïs: Magische boeken –spullen verdiend met hoerengeld- die verbrand moeten worden en die een grote geldwaarde vertegenwoordigden. Thaïs’ spullen werden in het openbaar verbrandt, ‘terwijl het volk wachtte’ -en natuurlijk ook toekeek (populo expectante).
	Luc. 23:35. Het volk stond toe te kijken (populus spectans)
Ook hier zien we weer een overzetting van emotie. In het bijbelvers van Lucas staat het volk toe te kijken hoe Christus aan het kruis hing. Dit ging gepaard met rumoer en heftige emoties, net als bij de verbranding van Thaïs’ spullen. Zij was bekend als hoer, had heel wat op haar geweten, veel mannen had zij aan de afgrond gebracht en hoogstwaarschijnlijk was zij in de stad een bekende – of beruchte- persoonlijkheid. De verbranding verliep dan ook niet in stilte. Bovendien stond Thaïs ook luidkeels te roepen voor het toegestroomde volk:      ’Komt allen die met mij hebben gezondigd en kijk hoe ik de dingen verbrand die jullie aan mij hebben geschonken’. Bij de kruisiging van Jezus op de Calvarieberg was het ook niet bepaald rustig (zie Luc. 23: 32-43). Wie zien hier een gespiegeld beeld: In de bijbel wordt Christus gestraft door de heidenen. In het verhaal over Thaïs is het omgekeerde juist het geval: Zij wordt gestraft door de christenen. Christus wordt opgeofferd (voor de redding van de mensheid) terwijl Thaïs, een zondares, gered wordt.
	Pannutius zei tot Thaïs: ‘Jij bent het niet waard (non es digna) om de naam van God of de drie-eenheid uit te spreken of zelfs de handen naar de hemel uit te spreiden (ad celum manus expandere), want jouw lippen zijn gevuld met zondigheid (labia tua iniquitate plena sunt) en jouw handen zijn bezoedeld met vuil. Jij mag slechts buigen (incumbens) en kijken in de richting van het oosten en deze woorden veelvuldig herhalen: jij die mij gemaakt hebt, heb medelijden met mij’ (Qui plasmasti me, miserere mei!).
	Mat.3:11. Ik doop u in water met het oog op bekering. Maar Hij die na mij komt, is krachtiger dan ik. Ik ben te min om hem zijn sandalen te brengen.
	8:8.De centurio (met een verlamd kind) antwoordde daarop:’ Heer ik ben niet waard dat u onder mijn dak komt, maar spreek een woord en mijn kind zal beter worden’.
	Marc.1:7.Na mij komt iemand die krachtiger is dan ik; ik ben het niet waard mij te bukken en de riemen van zijn sandalen los te maken.
In de bijbel, zowel in het Oude als het Nieuwe Testament is deze houding - handen uitgestrekt naar de hemel- veelvuldig terug te vinden. Het is een nederige houding, bedoeld om goedkeuring, vergeving of genezing te verkrijgen. 
	Ps.88:10. Mijn ogen kwijnen van verdriet, ik roep U aan Heer, alle dagen, ik strek mijn handen wanhopig naar u uit. 
	Ps.143:6. Ik strek mijn handen naar u uit als een land dat hunkert naar regen.
Hier zien we dat ook de handen naar de hemel uitstrekken een emotionele lading heeft. Ook hier is het een nederige houding, een smeekbede om hulp en vergiffenis. In het Nieuwe Testament worden de handen gewoonlijk uitgestrekt naar Christus om genezen te worden.
	Jesaja 6:5. Ik zei: ‘wee mij! Ik ben verloren! Ik ben een mens met onreine lippen,.. (quia vir pollutus labiis ego sum)
	59:3.Uw handen zijn met bloed bevlekt, uw vingers met misdaad; uw lippen spreken leugentaal, uw tong is druk doende met onrecht. (manus enim vestrae pollutae sunt sanguine, et digiti vestri iniquitate; labia vestra locuta sunt mandacium, et lingua vestra iniquitatem fatur)
Want omdat Thaïs’ lippen leugentaal hebben gesproken en omdat haar mond onrecht sprak is zij het niet waard om de handen naar de hemel uit te strekken of de naam van God zelfs maar te noemen. De context van Jesaja 59 is dat ‘de hand van de Heer niet te kort is om te redden, maar het zijn uw misdaden die een scheiding teweegbrengen. Door uw zonden is zijn gelaat voor u omhuld en hoort hij u niet’. Thaïs heeft dan wel haar spullen verbrand (dit was het openbare deel van de boetedoening) om een nieuw leven te beginnen maar haar echte boetedoening (in het verborgene; alleen voor het zicht van God) moet nog beginnen. Zij is nog steeds een zondares die, omdat zij nog niet genoeg boete gedaan heeft, niet tot God kan komen: Zijn gelaat is voor haar nog omhuld en Hij hoort haar (nog) niet.
Tot die tijd moet Thaïs zich buigend (incumbens) wenden in oostelijke richting (waar Jeruzalem ligt). Ook dit is een zeer nederige houding – de nederigste houding . Volgens mij wordt hier niet zozeer ‘buigen’ mee bedoeld wordt als wel ‘knielend en met gebogen hoofd. In de Biblia Sacra worden in plaats van incumbens vaak andere woorden gebruikt zoals incurvare (krommen, buigen), en inclinare (buigen) in combinatie met het woord adorare (aanbidden, smekend aanroepen, bidden). Feitelijk zijn deze woorden synoniem aan incumbens. 
	Gen. 43:28. (et incurvati adoraverunt eum) Daarop knielden zij en bogen (voor Jozef)
	1 Sam. 28:14. (et inclinavit se super faciem suam in terra, et adoravit) Toen wist Saul zeker dat het Samuël was; hij maakte een diepe buiging tot op de grond.
	Dan. 6:11.Toen Daniël vernam dat het verbod schriftelijk was vastgelegd, ging hij naar huis. In het bovenvertrek van zijn huis zaten in de richting van Jeruzalem open vensters. Daar wierp hij zich driemaal per dag op de knieën om zijn God te aanbidden en te prijzen, precies zoals hij dat tevoren gewend was.
Nederigheid is blijkbaar een belangrijk onderwerp in de vita over Thaïs, knielen, smeken, aan iemands voeten vallen, voorover buigen. Allemaal zeer bijbels en zeer herkenbaar. Buigen en knielen gaat in de bijbel blijkbaar gepaard met aanbidden. En dat moet Thaïs ook doen: buigen en (aan)bidden en wel met dezelfde intensiteit als de broers dat voor Jozef deden, Daniël voor God of Saul voor de geest van Samuël.
	‘Qui plasmasti me, miserere mei!’ (Jij die mij gemaakt hebt, heb medelijden met mij) zijn de woorden die Thaïs veelvuldig moest herhalen. Deze frase komt vaak voor in combinatie met knielen of buigen. Met Qui plasmasti me (jij die mij gemaakt hebt) wordt natuurlijk God bedoeld. Ook in het boek Psalmen komt de kreet miserere mei herhaaldelijk voor. ‘Heb medelijden met mij’ is –eveneens- een roep om aandacht, om gehoord en geholpen te worden. Het kan eveneens, zoals in het geval van Thaïs, een roep om vergiffenis betekenen.
	Matt. 15:22.En kijk, een Kananese vrouw uit die streek kwam naar buiten en riep: ‘heb medelijden met mij, Heer, Zoon van David. Mijn dochter is vreselijk bezeten. (Miserere mei, Domine, fili David) 15:25. Maar zij kwam naar hem toe en knielde voor Hem neer. (at illa venit, et adoravit eum)
	Marc. 10:46-52. Toen hij (een blinde man) hoorde dat het Jezus van Nazaret was, begon hij te schreeuwen en te roepen: ‘Zoon van David, Jezus, heb medelijden met mij’ (miserere mei). Velen snauwden hem toe dat hij zijn mond moest houden. Maar hij schreeuwde nog harder: ‘Zoon van David, heb medelijden met mij’ (miserere mei). 
Toen zij drie jaren (tribus annis) opgesloten zat, kreeg abt Pannutius medelijden en is op weg gegaan naar vader Antonius om hem te vragen of God haar zonden had kwijtgescholden (si remississet ille deus peccata):
	Luc. 13:7: ‘Toen zei hij tegen de wijngaardenier: ‘Dit is nu al het derde jaar dat ik kom kijken of er aan deze vijgenboom vruchten zitten, en er geen vind. Hak hem maar om. Waarom zou hij de grond nog verder in beslag nemen’.
Thaïs heeft drie jaren opgesloten gezeten en de vraag is: heeft God haar zonden vergeven of nog niet? Thaïs wordt hier vergeleken met een vijgenboom: heeft zij echt berouw gehad, dan heeft de boom vrucht gedragen. Zo niet, dan zijn alle inspanningen en opsluiting tevergeefs geweest en dan is het maar het beste als de boom omgehakt wordt.
Zou God haar zonden hebben kwijtgescholden na drie jaar?
	Marc. 1:4. Zo trad Johannes op. Hij doopte in de woestijn en verkondigde een doop van bekering tot vergeving van de zonden. 
	Luc. 7:47. Daarom zeg Ik u dat haar vele zonden vergeven zijn, getuige haar grote liefde. Maar wie weinig wordt vergeven heeft weinig liefde. (het gaat hier over de zondares –een van de personen waaruit Maria Magdalena gecreëerd is, die Christus’ voeten waste en afdroogde met haar haren).
	Hand. 10:43. Van Hen getuigen alle profeten dat ieder die in Hem gelooft, door Zijn naam vergeving van zonden verkrijgt.
Bekering is niet anders dan een verandering van gedrag, een omkeer. Geloven in God is daarbij belangrijk. En er wordt veel vergeven in de bijbel. Door zich te bekeren en door boete te doen zette Thaïs de eerste stap op weg naar vergeving. Bekeren, geloven en God liefhebben zijn de beste manieren om vergeving te krijgen.
	Toen het verhaal verteld was riep de heilige Antonius zijn leerlingen bij elkaar (convocatis discipulis) en droeg hun op deze nacht wakend in gebed te volharden (in oratione persisterent) in ieder geval totdat iemand een teken van God zou krijgen.
	Matt.10:1.Hij (Jezus) riep zijn twaalf leerlingen bij zich (convocatis 12 discipulis) en gaf hun de macht om onreine geesten uit te drijven en elke ziekte en elke kwaal te genezen.
	15:32. Jezus riep zijn leerlingen bij zich en zei.. (convocatis discipulis suis)
	Marc.12:43.Hij riep zijn leerlingen bij zich en zei tot hen: ik verzeker jullie, die arme weduwe gooide meer in de offerkist dan alle anderen’. (convocans discipulos suos)
Zoals Jezus zijn discipelen bijeen heeft geroepen, zo deed ook Antonius dat op dezelfde wijze. Dit roept het beeld op van Christus die zijn discipelen bijeenroept (op een belangrijk moment) ter instructie, om hun advies te geven, om een mededeling te doen of om zijn leerlingen een opdracht te geven. Antonius droeg zijn leerlingen op dat zij de nacht wakend in gebed zouden volharden (in oratione persisterent) totdat God hen een teken zou geven.
	Matt.26:40.(Jezus in Getsemane)Hij ging terug naar de leerlingen en vond hen in slaap, en Hij zei tegen Petrus: ‘Konden jullie dan niet een uur wakker blijven met Mij? Blijf wakker en bid dat jullie in de beproeving niet bezwijken. De geest is wel van goede wil, maar het vlees is zwak…26:43. Toen Hij terugkwam vond Hij hen wederom in slaap want hun ogen waren zwaar.
	Luc. 6:12. (et erat pernoctans in oratione dei) in die dagen ging Hij naar het gebergte om te bidden, en bracht er de hele nacht door in gebed tot God. (keuze van de twaalf apostelen)
	Ef. 6:18. Bid en smeek in de Geest bij elke gelegenheid en op allerlei wijze. Houdt daartoe nachtwaken, waarbij u met volharding God smeekt voor alle heiligen. (per omnem orationem et obsecrationem orantes omni tempore in spiritu; et in ipso vigilantes in omni instantia et obsecratione pro omnibus sanctis)
Het was de bedoeling dat de leerlingen van Antonius op dezelfde wijze waken en in gebed volharden zoals Jezus dat deed voor een belangrijke beslissing of beproeving. Belangrijk
was dat Antonius’ leerlingen tijdens hun nachtwake niet in slaap zouden vallen zoals de apostelen van Christus. 
	Pannutius ging daarop terug naar de cel waarin Thaïs was opgesloten, brak de deur open en zei tot haar, toen zij weigerde uit haar cel te komen: “Kom naar buiten, want God heeft jou je zonden (peccata tua) vergeven (deus remisit)”. Ook hier zien we weer de vergelijking met de – al eerder genoemde- bijbelpassage uit Lucas (7:47-49) waarin een zondige vrouw Jezus’ voeten waste met haar tranen en ze met haar haren afdroogde. Tegen Simon de Farizeeër, in wiens huis hij te gast was, zei Hij: ‘Daarom zeg ik u dat haar vele zonden vergeven zijn (remittuntur ei peccata multa), getuige haar grote liefde. Maar wie weinig wordt vergeven, heeft weinig liefde’. Tot de zondige vrouw zei Jezus: “Uw zonden zijn vergeven” (remittuntur tibi peccata). We zien hier een parallel tussen de zondige vrouw wier zonden worden vergeven, en de zondares Thaïs wier zonden ook worden kwijtgescholden. 
Thaïs antwoordde daarop dat zij een pakketje had gemaakt van al haar zonden en dat zij deze de hele tijd voor ogen had zodat haar zonden niet uit haar ogen waren weggegaan. Pannutius zei tot haar: “Niet vanwege jouw berouw heeft God jouw zonden kwijtgescholden, maar omdat jij deze vrees (hunc timorem) altijd in gedachten had”. God vrezen of de vrees voor God komt vaak voor in de bijbel. Hier wordt de term vrezen gebruikt in de betekenis van respecteren en ontzag hebben. Enkele voorbeelden ter verduidelijking:
	Ps. 22:24. Wie de Heer vreest, prijs Hem.
	Ps. 25:14. Wie ontzag kent voor de Heer hoort tot zijn kring.
	Ps. 31:20. Hoe talrijk zijn de weldaden, Heer, die U bereid houdt voor degenen die U vrezen. 
	Ps. 112:1. Welzalig de man, die de Heer vreest.
	Luc. 1:50. Barmhartig is Hij, voor wie Hem eerbiedigen (timentibus eum).
Thaïs’ zonden zijn vergeven omdat zij nu leeft in de vrees voor God, een houding van eerbied en ontzag voor God. Haar vrees wordt beloond. Thaïs’ vroegere levensstijl was daar juist het tegenovergestelde van en kan beschouwd worden als een belediging jegens God die bestraft diende te worden.
	In De sancta Thaysi zijn duidelijke parallellen met de bijbel te vinden. Het verhaal krijgt meer diepte en betekenis wanneer de achterliggende bijbelpassages bekend zijn. Lijkt de Thaïsvita in het eerste opzicht vrij sober en emotieloos, het tegendeel is waar. (Wan)hoop sijpelt door via de bijbelverzen, er wordt geknield, gesmeekt en gebeden; daar ligt diepe emotie en betekenis achter die des te duidelijker wordt wanneer de gebruikte bijbelverzen en hun context gekend zijn. Er zit ook een duidelijke boodschap in het verhaal, dat ook weer terug te vinden is in de gebruikte bijbelpassages: voor iedereen, zelfs voor een prostituee, symbool voor de afvalligheid aan God, is er vergeving, zolang er maar berouw van de zonden is.

HOOFDSTUK 5. THAĪS, PELAGIA EN MARIA EGYPTIACA: DRIE ZONDARESSEN UIT DE LEGENDA AUREA.

Het verhaal over de prostituee Thaïs die veranderde van een zondares in een heilige is een verhaal over zonde, bekering, boetedoening en -uiteindelijk- vergeving. Deze legende stond niet op zichzelf maar behoorde tot de literaire traditie van de Vitae Patrum, verhalen van de woestijnvaders uit de late oudheid waarin bekering en boetedoening centraal stonden.​[37]​ Andere ‘heilige hoeren’ uit diezelfde traditie waren Maria Egyptiaca, Pelagia en Maria, de nicht van Abraham (neptis Abrahae Eremitae). Samen met Thaïs zijn deze vrouwen ook wel bekend als de mères du désert .​[38]​ Deze verhalen waren geïnspireerd op en gemodelleerd naar het leven van Maria Magdalena, het bekendste en meest populaire christelijke voorbeeld van de transformatie van een –seksuele- zondares in een heilige door middel van een contemplatieve en ascetische levenswijze. Behalve Thaïs en Maria Magdalena hebben ook Pelagia en Maria Egyptiaca een levensbeschrijving gekregen in de Legenda aurea. In deze vitae zien we de idealen van de vroegchristelijke heremieten terug: afzondering, zelfverloochening, onthouding, contemplatie en gebed, allemaal zaken die een groot contrast vormden met hun vroegere zondige levensstijl. 
	Vanaf de derde eeuw zonderden individuele gelovigen zich af van de wereld – een reactie tegen het groeiende formalisme van het christendom- om in eenzaamheid hun leven aan God te wijden, meestal op afgelegen plaatsen zoals in de woestijn. Hun leven bestond uit strenge ascese, gebed en contemplatie. Het aardse leven werd door hen beschouwd als een voortdurende boetedoening en daarom moesten zij zich onthouden van alle wereldse geneugten.​[39]​ Als hét prototype van een heremiet werd de heilige Antonius (ca. 250-355) beschouwd en zijn lotgevallen hebben –bij uitstek- de christelijke visie op ascese bepaald.​[40]​  Op twintigjarige leeftijd trok hij zich terug in de woestijn waar hij een constante strijd leverde met aardse verleidingen in allerlei gedaanten die hij wist te weerstaan door geloof en zelfdiscipline. Zijn voorbeeld kreeg veel navolging en in de derde en vierde eeuw werd de Egyptische woestijn langzamerhand bevolkt met asceten. Heremieten, ook vrouwen, woonden ook wel in gemeenschappen om elkaar te steunen; alleen degenen die het strengst in de leer waren leefden in complete afzondering en in de strengste ascese.​[41]​ Door de heilige Pachomius (ca. 292-346) werd al aan het begin van de vierde eeuw een reglement opgesteld voor deze leefgemeenschappen. Zijn zuster Maria had omstreeks 345 het eerste vrouwenklooster gesticht in de Egyptische woestijn (Athribis, het huidige Sohaq).​[42]​
In deze periode –de derde en vierde eeuw- worden de heilige zondaressen dan ook gesitueerd. De sancta Thaysi is niet gedateerd maar andere bronnen zijn van mening dat het verhaal ook in de eerste helft van de vierde eeuw gedateerd moet worden. Heribertus Rosweyde vermeldt in de notatio Rosweydi ook nog: ’Zij schitterde in het jaar des heils 344’. In de sancta Pelagia wordt vermeld dat Pelagia ‘stierf toen de achtste dag van oktober begon omstreeks het jaar 290’. En Maria Egyptiaca ‘ leefde 47 jaar lang een uiterst sober leven in de woestijn, dat begon omstreeks 270 gedurende de regering van Claudius’. 
	De sancta Thaysi laat er geen twijfel over bestaan wat voor soort vrouw Thaïs was: ‘De hoer (meretrix) Thaïs was van een zeer grote schoonheid zodat velen wegens haar hun vermogens verkwistten, terechtkwamen in uiterste armoede en met elkaar tot bloedens toe vochten’. Abbas Pannutius, die deze verhalen had gehoord, ging met een muntstuk op weg naar de stad in Egypte waar Thaïs woonde en gaf haar het geld ‘als loon voor het zondigen’, waarop hij uitgenodigd werd haar kamer binnen te komen.Thaïs was geen goedkope vrouw; de solidus die Pannutius haar gaf was blijkbaar veel meer dan de normale prijs voor een prostituee.​[43]​ En ook de vermelding dat de waarde van Thaïs’ spullen vierhonderd ponden goud betrof duidt in de richting dat zij zich goed voor haar diensten liet betalen. Het financiële aspect van haar zonde is in de sancta Thaysi duidelijk aanwezig, dit in tegenstelling tot de legenden van Pelagia en Maria Egyptiaca. 
Pelagia was de ‘eerste van de vrouwen (prima feminarum) van de stad Antiochië, rijkelijk voorzien van zaken en rijkdommen, zeer mooi van lichaam (corpore pulcherrima), ijdel en inhoudsloos qua levenswandel, schaamteloos qua geest en lichaam (animo et corpore impudica)’. Wanneer zij de stad doorging – vergezeld van een schitterend gekleed gevolg van jongens en meisjes- werd er weinig anders gezien dan goud, geld en kostbare edelstenen en waarheen zij ging was de lucht vervuld met de walm van verschillende kruiden. Toen Nonnus, de bisschop van Elyopoleis, haar zag begon hij bitter te huilen vanwege het feit dat zij meer zorg had om de wereld te behagen dan hijzelf had om God te behagen. Hij viel huilend neer op de grond en zei: “Allerhoogste God, vergeef mij, zondaar, dat de versiering van een hoer (meretrix) voor één dag uitsteekt boven de toewijding van mijn hele leven. Heer, laat de opschik van een hoer mij niet beschamen voor Uw aangezicht. Zij versierde zich voor het aardse met de grootste ijver, ik heb besloten om U, onsterfelijke Heer, gunstig te stemmen en ik heb het niet volbracht wegens mijn nalatigheid”. Pelagia wordt hier een ‘hoer’(meretrix) genoemd door bisschop Nonnus, maar verder wordt daar in  De sancta Pelagia niet over uitgeweid. (Animo et corpore) Impudica kan – behalve schaamteloos, ook onzedelijk of onkuis betekenen maar of daar ook echt prostitutie mee bedoeld wordt is niet helemaal duidelijk. In andere versies van De sancta Pelagia wordt Pelagia ook wel een ‘actrice’ genoemd wat waarschijnlijk vrijwel hetzelfde betekende als ‘een vrouw met een losse seksuele moraal’, maar zonder het expliciete financiële aspect dat bij een prostituee hoorde.​[44]​ Of zij voor haar diensten wel of geen geld kreeg, maakte weinig uit want beide zonden –lust en hebzucht- werden als even verwerpelijk beschouwd hoewel financiële noodzaak de zonde begrijpelijker maakte.​[45]​ 
Maria Egyptiaca,’die de zondares (peccatrix) genoemd wordt’, vertrok naar Alexandrië toen zij twaalf was en werkte daar zeventien jaar lang als publieke vrouw. In De sancta Maria Egyptiaca wordt niet de term meretrix gebruikt – wel peccatrix, wat van alles kan betekenen-, maar publice libidini me subieci (ík heb me ondergeschikt gemaakt aan de openbare lusten)et nulli ullatenus me negavi (en ik weigerde mijn lichaam aan niemand). Aangezien zij geen geld had om de overtocht van Alexandrië naar Jeruzalem te betalen bood zij de zeelieden haar lichaam aan als betaling voor de reis. Hieruit kunnen we concluderen dat Maria Egyptiaca geen geld voor haar diensten vroeg maar handelde uit lust. In tegenstelling tot de andere vitae is in de sancta Thaysi het financiële aspect wel zeer duidelijk. Hoewel er in de wet wel onderscheid werd gemaakt tussen een prostituee en zedeloos gedrag, was het in moreel opzicht allebei verwerpelijk. Ook naar de huidige maatstaven is een prostituee (synoniem voor ‘hoer’ en ‘snol’) een vrouw die tegen betaling seksuele handelingen verricht. Een slet of del echter wordt door van Van Dalen omschreven als ‘een losbandige vrouw’. Het blijft problematisch want de term ‘hoer’ wordt  -behalve om een prostituee aan te duiden- ook nu nog gebruikt voor een vrouw wier sexuele moraal de spreker wil betwisten.
	Over Pelagia en Thaïs wordt expliciet geschreven dat zij erg mooi waren en hoewel beide vrouwen over grote rijkdommen beschikten is er geen enkele aanwijzing in hun vitae uit welke sociale laag zij afkomstig waren of wie hun ouders waren, dit in tegenstelling tot de vitae van de meeste andere vrouwelijke heiligen uit de Legenda aurea die zonder uitzondering allemaal mooi, deugdzaam en van goede afkomst zijn. Heribertus Rosweyde vermeldt in de Rosweydi notatio dat er in de Griekse menologie te vinden is dat Thais vanaf haar jeugd door haar eigen moeder was bedorven, ‘en zo heeft zij zich aangesteld als werkplaats van de duivel’. Pelagia wordt wel ‘de eerste van de vrouwen van de stad Antiochië’ genoemd, maar of daar mee bedoeld wordt dat zij van voorname afkomst was is niet duidelijk. De frase ‘eerste van de vrouwen’ kan evengoed betrekking hebben op Pelagia’s rijkdom of schoonheid. Maria Egyptiaca was in elk geval niet rijk, aangezien zij de boottocht niet kon betalen. De rijkdommen van Thaïs worden omschreven als ‘verkregen uit zonde’( ex peccato lucrata) en daarmee wordt uitdrukkelijk aangegeven dat zij dit alles verdiend had door prostitutie. De schoonheid van Thaïs wordt in haar vita direct in verband gebracht met de ondergang van mannen: ’zij was van een zeer grote schoonheid zodat velens wegens haar hun vermogens verkwistten’. Ook bij Pelagia wordt samenhang aangebracht tussen haar schoonheid en haar manier van leven: ‘zij was zeer mooi van lichaam, ijdel en inhoudsloos qua levenswandel en schaamteloos qua geest en lichaam’. In tegenstelling tot de andere heilige vrouwen uit de Legenda aurea is het mooie uiterlijk van de zondaressen geen weerspiegeling van het innerlijk. De losbandige levens van de zondaressen staan ook in scherp contrast met de kuisheid en maagdelijkheid van de overige heiligen. De schoonheid van deze heiligen –als bron van zonde- moet dan ook eerst vernietigd worden voordat zij vergeving kunnen krijgen. 

De legenden van de drie mères du désert zijn volgens een bepaalde -driedelige- structuur opgebouwd: we zien een trapsgewijze ontwikkeling van de vrouw van zondares tot heilige. Deze ontwikkeling voltrekt zich in drie stappen: eerst wordt het losbandige leven van de zondares beschreven, daarna –als tweede- is er een omslag waardoor de vrouw zich bekeert (conversio) tot een leven van ascese en boetedoening, dat het tegenovergestelde is van haar vroegere leven. Uiteindelijk –in de derde fase- worden haar zonden vergeven en sterft de bekeerde zondares als heilige. Zonde, bekering, boetedoening en vergeving zijn in deze legenden de pijlers. Door de trapsgewijze ontwikkeling onderscheiden de zondaressen zich van de woestijvaders en van de andere heiligen in de Legenda aurea, die zich al van jongs af aan ‘in de gezegende toestand van heiligheid bevonden’; hun ontwikkeling verloopt lineair en niet trapsgewijs.​[46]​ De innerlijke verandering van de zondares wordt weerspiegeld in de driedelige structuur. Het is overigens niet zo dat de zondares op eigen initiatief deze weg inslaat, het is Gods hand die haar leidt: ‘Der Mensch kann nicht aus eigener Kraft zum Heiligen werden; nur durch die Gnade Gottes werd inm Heiligkeit als besondere Auszeichnung verliehen’.​[47]​ De eerste fase waarin het zondige leven van de zondares wordt beschreven is zeer kort, de andere twee fasen worden uitvoeriger beschreven omdat ze belangrijker zijn voor het uiteindelijke doel. Het leven in zondigheid wordt vermeld omdat het in schril contrast staat met het ascetische leven na de bekering en het verwerven van heiligheid.  De sancta Thaysis en de sancta Pelagia worden in chronologische volgorde verteld; de sancta Maria Egyptiaca is geschreven als een flashback waarin Maria – aan het einde van haar leven- haar verhaal vertelt aan de priester Zozimus. Deze asceet was de Jordaan overgestoken en zwierf door de woestijn op zoek naar een heilige vader; in plaats daarvan vond hij Maria Egyptiaca.
	Centraal in deze drie vitae is de conversio, de bekering. De aanzet tot de bekering van Thaïs waren de woorden van Pannutius. Toen Pannutius haar vroeg waarom zij –hoewel zij weet had van God en de christelijke beginselen- toch zovele zielen te gronde had gericht, besefte Thaïs wat zij had aangericht en na zijn woorden viel zij huilend neer aan zijn voeten en smeekte om boete en kwijtschelding van haar zonden. Evenals Thaïs kwam ook Pelagia tot inzicht na de woorden van een heilig man. Pelagia was aanwezig bij een preek van bisschop Nonnus. Eerder had hij een droom gehad waarin hij een zwarte, stinkende duif zag vliegen terwijl hij de mis opdroeg. Na de mis ving hij de vogel, dompelde hem onder in een bak water en de duif kwam schoon en sneeuwwit weer boven en vloog weg, zo hoog dat hij niet kon worden waargenomen. De duif staat symbool voor Pelagia. Op een keer hoorde Pelagia Nonnus prediken en zijn woorden maakten zo’n grote indruk op haar dat zij gekweld werd door gewetenswroeging en zij liet hem een brief brengen waarin zij hem smeekte om haar, een berouwvolle zondares, op te nemen. Toen Pelagia was aangekomen bij bisschop Nonnus greep zij zijn voeten en begon te huilen: “Ik ben Pelagia, ik ben een zee van onrecht overstromend met golven van zonden, ik ben een afgrond van verderf, ik ben een afgrond en een strop van zielen. Ik heb misleid en bedrogen en nu huiver ik van alles”. Nonnus vroeg haar naar haar naam en Pelagia antwoordde dat zij door geboorte Pelagia genoemd werd maar dat iedereen haar vanwege haar prachtige kleding Margarita noemde. De bisschop legde haar toegeeflijk een heilzame straf op, onderwees haar en doopte haar. De omslag tot bekering voor Maria Egyptiaca was het feit dat zij als enige van de mensenmassa niet door een deuropening kon gaan. Samen met vele anderen uit Alexandrië was zij naar Jeruzalem gereisd om het Heilige Kruis te gaan aanbidden. Toen zij door de deuren van de kerk wilde gaan waarin het kruis zich bevond merkte zij dat zij niet door de deuropening kon. Zij probeerde het meerdere malen maar elke keer werd zij tegengehouden. Opeens realiseerde zij dat zij niet naar binnen kon gaan vanwege haar misdaden (Peccatorum). Zij keek op en zag een beeld van de heilige maagd Maria. Maria Egyptiaca begon tot haar te bidden en beloofde dat zij de wereld zou verzaken en voortaan zou leven in kuisheid. Daarna probeerde zij nogmaals om door de deuren naar binnen te gaan en deze keer kon zij –net als de anderen- naar binnen lopen. De bekering neemt een belangrijke plaats in in de vita en in de ontwikkeling van de heilige. Opmerkelijk is dat alle drie deze zondaressen aan het begin bij de tweede fase steun en begeleiding krijgen van een andere persoon die de weg naar heiligheid al voltooid heeft. Bij Maria Egyptiaca is dat de heilige maagd Maria. Later krijgt zij vergeving doordat de priester Zozimus haar een hostie geeft. Thaïs wordt bekeerd door een heilige woestijnvader, Pannutius, en Pelagia door bisschop Nonnus. Volgens Rhein vervullen deze personages de functie van leraar: zij wijzen de zondares - nadat zij zich bewust is geworden van haar zonden en schuld- naar de weg die leidt tot berouw, boete en vergeving. In de personages van abbas Pannutius, Zozimus en Nonnus zien we eveneens de vroegchristelijke ascetische idealen terug. Het feit dat Pannutius het aandurfde om –vermomd als potentiële klant- naar Thaïs toe te gaan en met haar in een ruimte te zijn, bewijst wel dat Pannutius de overtuiging had dat hij deze verleiding kon weerstaan. Andere geschriften over Pannutius onderschrijven dit: ‘Paphnutius had a name in the desert for toughness and, if he can at all be identified with the sayings that went under his name, this was his chief characteristic.​[48]​ Omwille van Thaïs hadden velen gezondigd en hun onsterfelijke zielen in gevaar gebracht. Een vrouw, die door haar schoonheid en het uitspelen van haar seksualiteit dit kon bewerkstelligen, was zeer gevaarlijk. Pannutius moest dus beschikken over genoeg zelfdiscipline om Thaïs te kunnen bekeren zonder te bezwijken voor haar schoonheid. Omdat hij gehard was door jarenlange ascese en boetedoening lukt hem dat zonder zelf één van haar slachtoffers te worden. Voor bisschop Nonnus en voor Zozimus gold hetzelfde. Opvallend is dat alle drie deze mannen in de vitae aangeduid worden als senex, een oude man. Hiermee wordt de indruk gewekt dat deze mannen al lange tijd in ascese hadden doorgebracht en dat zij alle mogelijke verleidingen al tijden geleden hadden doorstaan.
	In de sancta Thaysi gaat de bekering gepaard met de verbranding van Thaïs’ spullen in het openbaar: hiermee laat zij aan iedereen zien dat zij haar vroegere leven achter zich wenst te laten en een nieuw leven wil beginnen. Dit is het begin van het transformatieproces van een hoer in een heilige, een proces dat in werking was gezet door abbas Pannutius. Pelagia wilde eveneens van haar bezittingen af voordat zij aan een nieuw leven zou beginnen en op een dag verzamelde zij al haar bezittingen en verdeelde deze onder de armen. Deze scène uit De sancta Pelagia vertoont gelijkenis met het gesprek dat Jezus had met een rijke man (Luc.18:18-30). Deze vroeg Hem wat hij moest doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven. Jezus antwoordde: “verkoop alles wat u hebt, deel het uit aan de armen, en u hebt een schat in de hemel. Kom dan terug om mij te volgen. Toen de man dit hoorde werd hij diep bedroefd, want hij was buitengewoon rijk’. Duidelijk wordt dat Pelagia wel in staat is om al haar rijkdommen weg te geven aan de armen en Christus te volgen in armoede. Toen al haar bezittingen weggegeven waren, vluchtte Pelagia stiekem in de nacht en kwam terecht bij de Olijfberg. Maria Egyptiaca had blijkbaar geen spullen om te vergeven of te vernietigen. Zij hoorde een stem die haar zei de Jordaan over te steken. Maria deed wat haar was opgedragen, stak de Jordaan over en kwam terecht in de woestijn.
	De boetedoening van de zondaressen bestond uit strenge ascese en onthouding: hun straf vormde een groot contrast met hun vroeger leven van seksuele losbandigheid. Thaïs werd door Pannutius in een kleine cel opgesloten waarvan hij de ingang met lood verzegelde. Zij kreeg de opdracht om te buigen en om constant deze woorden te herhalen: “Jij die mij gemaakt hebt, heb medelijden met mij!”. Bovendien moest zij leven in die cel met de stank van haar uitwerpselen en voedsel en water werden haar slechts spaarzaam gegeven. Maria Egyptiaca leefde zevenenveertig jaar in de woestijn zonder een ander menselijk wezen te zien. Drie sneden brood dienden haar al die jaren tot voedsel en haar kleren waren al lang geleden van ouderdom uit elkaar gevallen. Zeventien jaar lang werd zij geteisterd door alle mogelijke vleselijke lusten die zij uiteindelijk had overwonnen door de gratie van God. Wanneer de priester Zozimus Maria Egyptiaca voor het eerst ziet zag hij niet meteen dat zij een vrouw was: Hij zag een naakte figuur lopen (quondam ambulantem nudo), het lichaam zwart en verbrand door de felle zon (nigroque et ex incendio solis exusto). 
Op de Olijfberg nam Pelagia de kleding en de levenswijze aan van een asceet en al spoedig werd zij bekend als broeder Pelagius, een heilige man. Haar ascetische levenshouding komt tot uitdrukking in ‘haar buitengewone magerte’ waardoor zij niet meer als vrouw herkend werd. We zien dat alle drie de vrouwen een moeilijke en zeer ascetische levenswijze erop na hielden. Wat ook van belang was, is dat hun vroegere schoonheid totaal verdwijnt. Pelagia is verschrikkelijk mager en is niet meer als vrouw te herkennen, Maria Egyptiaca is naakt, oud, zwart en verbrand en van Thais’ fatale schoonheid zal na drie jaar opsluiting en weinig voedsel ook weinig meer overgebleven zijn. Het verlies van hun uiterlijk schoonheid is een deel van hun boetedoening. Door hun schoonheid hebben zij velen in het verderf gestort; nu moet deze schoonheid vernietigd worden voordat zij vergeving krijgen.
Alle drie de vitae laten een ander aspect van ascese zien. Thaïs werd opgesloten in een aparte cel in een vrouwenklooster. De ingang werd aan de buitenkant met lood verzegeld: zij kon er niet uit en was afhankelijk van anderen voor voedsel. Pelagia vestigde zich in een kleine cel op de olijfberg waar zij afzonderlijk leefde als heremiet en Maria Egyptiaca zwierf door de woestijn, over een vaste verblijfplaats wordt niet gerept. 
	Na hun boetedoening volgt vergeving en de dood, de derde fase. Wonderen en visioenen spelen hierbij een rol. Na drie jaar ging Pannutius naar de heilige Antonius om raad te vragen. Besloten werd om da nacht wakend en biddend door te brengen totdat God een teken zou geven. Paulus, een van Antonius’ leerlingen, kreeg een visioen van een rijk bekleed bed omringt door drie maagden en een stem zei hem dat dit bed bedoeld was voor de heilige Thaïs. Pannutius ging daarop naar Thaïs’ cel, brak de deur open en vertelde haar dat haar zonden vergeven waren. Na vijftien dagen stierf zij in vrede. Op een gegeven moment kreeg Pelagius bezoek van een deken die van bisschop Nonnus het advies had gekregen om – als hij toch de heilige plaatsen wilde bezoeken- eens op bezoek te gaan bij een zekere monnik Pelagius, ‘omdat hij een ware dienaar van God was’. Pelagius herkende de man onmiddellijk maar hij herkende haar niet omdat ze zo mager geworden was. Bovendien verwachtte hij een man te zien, en geen vrouw. Op de derde dag keerde de man terug naar de cel van Pelagius waar hij hem dood zag liggen. Hij meldde dit aan de bisschop en allen verzamelden zich voor de uitvaart van zo’n heilig man. Toen zij het lichaam ontkleedden ontdekten zij tot hun schrik dat ‘hij’ eigenlijk een vrouw was. Zozimus leende Maria Egyptiaca zijn mantel en zij vertelt hem haar levensverhaal. Zozimus beloofde Maria het volgende jaar op witte donderdag een hostie voor haar mee te nemen, want al die tijd dat zij in de woestijn leefde had zij deze nooit ontvangen. Het jaar daarop wachtte Zozimus op haar bij de rivierbedding en zag haar aan de overkant staan. Zij sloeg een kruis en wandelde over het water. Zij maakten de afspraak om het volgende jaar elkaar weer te ontmoeten en Maria wandelde weer weg over het water. Het jaar daarop vond hij het stoffelijke overschot van Maria op de afgesproken plek met ernaast in het zand geschreven: “Zozimus, begraaf Maria’s lichaam, zorg ervoor dat zij terugkeert in de aarde en bid voor mij tot de Heer op wiens bevel ik de aarde verliet op de tweede dag van april’. Zozimus probeerde met zijn handen tevergeefs een graf te graven maar hij kreeg hulp van een leeuw die het gat voor hem groef.




































	Een paar eeuwen voor Plutarchus had ook de historicus Diodorus Siculus (eerste eeuw v.Chr.) deze episode beschreven in zijn Wereldgeschiedenis. In de Anabasis Alexandrii, geschreven in de tweede eeuw n.Chr. door Arrianus, was het Alexander zelf die opdracht gaf het paleis in brand te steken ‘om de Perzen te straffen voor hun misdaden in Griekenland van 480’.​[53]​ Thaïs komt niet in het verhaal voor. Arrianus heeft zich bij het schrijven laten leiden door de geschriften van Ptolemaeus, een vriend van Alexander de Grote en de latere farao van Egypte, die Thaïs weggelaten heeft uit zijn geschiedschrijving. Volgens Robin Lane Fox, een van de vele biografen van Alexander de Grote, is het verleidelijk om van de verschillende versies van het verhaal het meest dramatische en spectaculaire te geloven, maar het verhaal over Thaïs ‘has often been tried and found wanting’.​[54]​ Aangezien Ptolemaeus er blijkbaar geen moeite mee had om –zo nodig- de geschiedenis te vervalsen om persoonlijke rivalen in diskrediet te brengen, zou hij zeker geen moeite hebben om dit te doen voor een vrouw van wie hij hield!​[55]​ Volgens Ian Worthington, een andere biograaf van Alexander de Grote, wilde hij het paleis graag verwoesten, maar werd het hem door generaal Parmenio afgeraden vanwege de woede die het bij de Perzen op zou wekken. Dit dilemma werd voor hem opgelost door Thaïs.​[56]​ Wat er verder met haar gebeurde: ‘Thaïs werd later de maîtresse van Ptolemaeus en baarde drie van zijn kinderen. Hij zal haar in zijn paleis in Alexandrië wel scherp in de gaten hebben gehouden’, aldus Worthington.​[57]​
		In de tweede eeuw v.Chr. schreef de Romeinse blijspeldichter Publius Terentius Afer de Eunuchus. Een van hoofdpersonages is de courtisane Thaïs die haar minnaar Phaedria enkele dagen de stad uit wil hebben om aandacht te kunnen schenken aan de rijke soldaat Thraso. Zij verzekert Phaedria dat zij ook van hem houdt maar dat het voor haar belangrijk is om enige tijd met Thraso door te brengen omdat hij haar een cadeau wil geven waarin zij erg geïnteresseerd is: een slavin (Panfila) die eigenlijk Thaïs’ pleegzuster is (een gegeven waar Thraso niks van af weet). Deze Panfila was afkomstig uit een rijke Atheense familie, maar werd al jong ontvoerd en kwam terecht bij de familie van Thaïs, waar beide meisjes opgroeiden als zusters. Maar Thaïs’ broer heeft Panfila verkocht en Thraso heeft het meisje gekocht als cadeau voor Thaïs. Haar doel is om Panfila weer bij haar echte familie af te leveren om zo haar sociale status te verhogen. Bovendien wil zij het contact met Panfila hernieuwen. Phaedria, die erg verliefd is op Thaïs, doet wat zij wil en verlaat de stad, maar in de hoop dat zij hem niet zal vergeten stuurt hij haar twee geschenken: een Ethiopische slavin en een eunuch. Dan volgt er een verwikkeling van misverstanden en persoonsverwisselingen waarin alles verkeerd dreigt te lopen, maar uiteindelijk komt alles goed, vooral met Thaïs. Zij heeft nu niet één minnaar, maar twee, want Thraso en Phaedria hebben besloten om haar samen te delen (dus ook de kosten) zodat iedereen aan het einde weer gelukkig is. Terentius is door de eeuwen heen bewaard gebleven en nagevolgd. Ook in Nederland. G. A. Bredero (1585-1618) bewerkte de Eunuchus tot een Amsterdamse klucht in zijn Moortje (1615, gedrukt 1617). Het verhaal is ongeveer hetzelfde, evenals het plot en de personages. Thaïs heet hier Moy-aal, een Amsterdamse vrouw van lichte zeden. 
	Ook in de Ars Amandi en de Remedia Amoris van de Romeinse schrijver Ovidius Naso (43 v.Chr.-17n.Chr.) komen we Thaïs tegen. De Ars Amandi, ook wel Ars Amatoria genoemd, is een leerdicht over de liefde waarin Ovidius lessen geeft over het vinden van een geliefde en –ook belangrijk!- hoe deze liefde bestendigd kan worden. De eerste twee boeken waren geschreven voor mannen en jongens. In het derde boek - daartoe aangezet door Venus- geeft Ovidius liefdeslessen voor vrouwen, zodat zij een gelijke strijd aan kunnen gaan met mannen. In dit derde boek wordt Thaïs genoemd. Ovidius geeft hier ’tips om je relatie spannend te houden’: 
‘Wellust is minder aardig als er geen gevaar is. Al ben je even vrij als Thaïs, speel maar angst, toon alle tekenen van onrust, laat je minnaar door het raam naar binnen, ook al werkt je deur niet slecht, laat een slavin met opzet plotsklaps komen melden: ‘Wij zijn betrapt!’, en stop hem trillend ergens weg, maar demp daarna de schrik met ongestoord omhelzen, want anders is zo’n nacht bij jou niet naar zijn zin’.​[58]​ 
De bedoeling hiervan is duidelijk: van een beetje gevaar –al dan niet echt- daar knapt je relatie echt van op! In de Remedia Amoris, het vervolg op de Ars Amatoria, geeft Ovidius lessen tégen de liefde, want ‘wie gebukt gaat onder het onwaardig juk van een vrouw, geve niet op: dit boek van mij biedt hulp’. Toch is de Remedia niet specifiek voor mannen geschreven: ‘En meisjes, reken maar dat wat ik leer aan mannen ook jullie geldt: mijn wapens werken naar twee kanten’.​[59]​ Ook in dit deel is Thaïs te vinden: 
‘’t is fout als Thaïs voor Andromache gaat spelen of als Andromache doet alsof ze Thaïs is; Thaïs hoort thuis bij mij, mijn kunst is ongebonden, vrij en lichtzinnig; bij mijn kunst hoort Thaïs thuis, en als mijn muze zich bewijst in speelse zaken, is dat te prijzen, is kritiek op haar niet juist!’.​[60]​
Thaïs – ongebonden, speels, vrij en lichtzinnig- wordt hier afgebeeld als tegenpool van de sombere Andromache, trouwe echtgenote van de Trojaanse held Hector, die haar man, broers en vader verloor door de hand van Achilles. Ook hier wordt de naam van Thaïs weer gebruikt in combinatie met het woord ‘vrij’, net als in de Ars Amatoria. Hoewel Thaïs hier niet uitdrukkelijk een courtisane of hetaere genoemd wordt, is haar naam wel elke keer te vinden in de context van seksualiteit en lichtzinnigheid. 
	In de tweede helft van de eerste eeuw n.Chr. heeft de Latijnse dichter Martialis (ca.40-98 n.Chr.) enkele van zijn epigrammen gewijd aan Thaïs. Hoewel deze niet behoren tot de meest seksueel expliciete wordt ook hier Thaïs weer in verband gebracht met seksualiteit:
‘Weet je dat Quintus Thaïs bemint?’
O, ja? Wie is dat meisje dan?
Zij is aan een oog vrijwel blind!
Juist, ik herinner me er wat van.
Vertel eens wat je ervan vindt.
Och, dat zij een oog mist, dat kan
Verdomd beroerd zijn voor het kind,
Maar erger is het voor die man:
Die is aan beide ogen blind’.​[61]​
Waarom Thaïs, vind jij me te oud
Om nog mijn mannetje te staan?
Geen grijsaard die je tegenhoudt
Als hij oraal zijn gang kan gaan.​[62]​
Laecania’s gebit
Is mooi en helder wit,
Maar o wat bittere smart:
Van Thaïs is het zwart.
Toch is het laatste puur
En een en al natuur,
En ’t eerste is wel wit,
Maar het blijft een kunstgebit.​[63]​
Ook hier wordt niet gezegd wie deze Thaïs was, maar mijns inziens wist het Romeinse publiek wel wie ermee bedoeld werd en waar zij voor stond. Waarom zou zij anders genoemd worden, als niemand wist over wie het ging? 
	Thaïs vinden we weer terug in Dantes Divina Commedia en wel in de achtste hellekring - canto XVIII - die Malebolge genoemd wordt. Thaïs bevindt zich in de tweede gracht tussen de vleiers die met een dikke laag drek zijn bedekt. Na de ontmoeting met Alessio Interminei – ook een vleier- naderen Dante en Vergilius de plek waar Thaïs zich ophoudt:
‘Hierna zei mijn gids tegen mij: ‘Buig uw hoofd eens wat verder naar voren, dan kunt ge het gezicht onderscheiden van die liederlijke en zedeloze hoer, die zich daar met haar smerige nagels aan het afkrabben is, waarbij ze nu eens op haar hurken zit en dan weer rechtop staat. Het is Thaïs, de lichtekooi die haar minnaar op zijn vraag: “Sta ik bij jou goed aangeschreven?”, antwoordde: “Ontzettend goed!” Maar kom, we hebben hier nu wel genoeg gezien.’​[64]​ 
Deze dialoog is terug te vinden in het derde bedrijf van de Eunuchus. Dante Alighieri had een grondige kennis van de klassieken en Terentius’ werk was hem niet onbekend. Het is hier de heidense – en niet de christelijke- Thaïs die volgens Dante een plaatsje in de hel verdiende. De Divina Commedia is geschreven aan het begin van de veertiende eeuw, enkele decennia nadat Jacobus de Voragine zijn Legenda aurea had geschreven. Het zou interessant zijn om te weten of Dante dit werk kende, evenals de heilige Thaïs. 
	Dit zijn slechts enkele voorbeelden van klassieke auteurs die Thaïs vernoemen in hun werk. Het is niet de bedoeling om de historiciteit van deze Thaïs te bewijzen, maar om aan te geven dat er vanuit een andere –niet-christelijke- traditie, ook een Thaïslegende was. Deze heeft zijn oorsprong in het verhaal over de hetaere Thaïs die verantwoordelijk zou zijn geweest voor het afbranden van Xerxes’ paleis. Of zij echt bestaan heeft? Volgens Robin Lane Fox wordt Ptolemaeus genoemd als de minnaar van Thaïs in een boek over conversaties gedurende een banket. Dit toevallige gegeven wordt bevestigd door een inscriptie waarin een zoon van Thaïs en Ptolemaeus geëerd werd als winnaar van de paardenrennen.​[65]​ Maar hoe het ook zij, het verhaal over Thaïs, al dan niet waar, is een eigen leven gaan leiden. Maar wat bleef was dat zij een courtisane, hoer, of hetaere genoemd werd en het feit dat verwijzingen naar Thaïs altijd in de context van seksualiteit plaatsvinden. Het verhaal is door anderen overgenomen en bewerkt. Ook het feit dat Martialis en Ovidius Thaïs wel noemen in hun werk, maar er geen nadere informatie bij geven maakt duidelijk dat hun publiek bekend was met de naam Thaïs en dat men ook wist wie ermee bedoeld werd en wat voor soort vrouw zij was.


De heilige Thais? Opgravingen en het ontstaan van de legende.

In de jaren 1899-1900, tijdens opgravingen in de Grieks-Byzantijnse necropolis van Antinoë (Egypte), deed de archeoloog Albert Gayet een opzienbarende vondst. In deze dodenstad werd een tombe gevonden met daarop een gedeeltelijk leesbare inscriptie: “Hier ligt de heilige Thaïs…..dochter van Thessal”.​[66]​ In het graf lag het stoffelijk overschot van een vrouw, gekleed in de resten van wat eens een kostbaar kleed was geweest. Rondom haar heen lagen verschillende voorwerpen gerangschikt die een afwijkend religieus karakter hadden in vergelijking met die uit de omringende graven. Wat betreft het kostbare kleed was het volgens Gayet zeker niet ongewoon om het eenvoudige kleed van een heremiet na diens dood te vervangen voor iets kostbaarders waarmee de overledene meer rescpect kon tonen jegens God.​[67]​ Volgens Kuehne (ervan uitgaand dat dit de ‘echte’ Thaïs was) zou dit wel eens het kleed geweest kunnen zijn dat zij had gedragen op het moment dat zij besloten had haar oude leven op te geven en te gaan leven als asceet. Gayet dateerde het graf omstreeks het midden van de vierde eeuw, de periode waarin ook de heilige Thais geleefd zou hebben. Met de roman van Anatole France vers in het geheugen en Massenets opera die nog steeds volle zalen trok, werd in 1900 hoopvol de vraag gesteld: Zou deze Thaïs dezelfde Thaïs kunnen zijn als die uit de oude christelijke legende? Eerlijkheidshalve moest Gayet toegeven dat hij hierover geen zekerheid kon geven: “Je n’ai aucun document me permettant d’identifier Thaïs d’Antinoë à la Thaïs historique; je n’en ai aucun, non plus, m’autorisant à nier la possibilité de cette identification”. De zaak werd nog opmerkelijker toen er in de nabijheid van Thaïs’ tombe een graf, identiek aan dat van Thaïs, werd gevonden van Sarapion van Antinoë. Hoewel er geen inscriptie op de deze tombe te vinden was gaf een nabijgelegen potscherp de naam van de overledene: “sarapion,…Kornosthalos”. Het lichaam was gekleed in de resten van een bruine pij en met sandalen aan de voeten. In het graf werden nog enkele voorwerpen gevonden waaronder een gordel en hand- en voetboeien van ijzer wier beschrijving vrijwel exact overeenkwam met de beschrijving uit de oude Syrische versie van de legende van Sarapion. Deze ontdekking van de tombe van Sarapion zette François Nau ertoe aan om alle manuscripten van de Thaïslegende diepgaand te bestuderen wat tot de revolutionaire en controversiële conclusie leidde dat de bekering van de zondares Thaïs al meer dan een millennium onterecht is toegeschreven aan de asceet Paphnuitus, wier connectie met haar slechts twijfelachtig is. 
	Het verwarrende –en interessante- is dat er meer verhalen waren die een grote gelijkenis hebben met de Thaïslegende. Bijvoorbeeld het verhaal over een monnik die zijn zuster, die tot prostitutie was vervallen, bekeerde of dat van de asceet Johannes Colobos (‘de dwerg’) en een vrouw genaamd Paësia.​[68]​ Een ander gelijksoortig verhaal – uit de Griekse Apophthegmata- is dat van vader Serapion en een onbekende hoer die op dezelfde manier bekeerd werd als Thaïs. Alleen hier ging de opsluiting geleidelijk aan en op haar eigen verzoek.​[69]​ Volgens Kuehne  –die zich baseert op het onderzoek van Nau- was dit het prototype van de Thaïslegende. Beiden komen uiteindelijk tot de conclusie dat in de Griekse versies de bekering van Thaïs wordt toegeschreven aan Sarapion, bijgenaamd ‘de Sindoniet’. In de Griekse menologie wordt de bekering van Thaïs toegeschreven aan ‘Pannutius de Sindoniet’, maar dit zou onzin zijn.​[70]​ Bovendien zou geen enkele legende over Pannutius ook maar enige gelijkenis vertonen met de bekering van een prostituee en ook zou er geen verband gelegd kunnen worden met de heilige Antonius, dit in tegenstelling tot de verschillende legenden over Sarapion. Volgens Nau en Kuehne is er bij het overzetten van de Griekse tekst in het Latijn een fout gemaakt waardoor Sarapion vervangen is door Pannutius, en dat is zeker niet onmogelijk. Met betrekking tot de beide graven in de woestijn van Thais en Serapion, kan er – alle hypothesen ten spijt, geen bewijs gegeven worden dat deze graven van de desbtreffende personen zij. Bovendien is ook de historiciteit van de personages twijfelachtig. Maar er schuilt een bepaalde aandoenlijkheid in de gedachte dat Sarapion vlakbij de vrouw begraven is die hij bekeerd zou hebben, aldus Butler.​[71]​ Veel controversie bestaat hierover. Delehaye verwerpt de hypothese –om verschillende redenen-  dat de twee lichamen historisch zouden zijn.
	In de vierde of vijfde eeuw n.Chr werd het verhaal over de hoer Thaïs die bekeerd werd, boete deed en stierf als heilige, opgeschreven in het Grieks door een onbekende woestijnvader. Er waren verschillende verhalen overgeleverd over door heremieten bekeerde hoeren en waarschijnlijk is het verhaal over de heilige Thaïs een compilatie hiervan. De geschreven versie werd in het Latijn en het Syrisch vertaald. In de vijfde of zesde eeuw is het bezoek aan de heilige Antonius toegevoegd en is het verhaal wat gedramatiseerd. Op deze manier is het verhaal van Thaïs geconstrueerd en heeft het zich verder ontwikkeld. Deze versie is weer in het Syrisch en in het Latijn vertaald. De Syrische vertaling werd ook weer in het Arabisch vertaald. Uiteindelijk is de Thaïslegende samengevat, eerst in het Grieks en daarna verscheen een vertaling van een zekere Dionysius wiens versie in de Vitae Patrum bewaard is gebleven.​[72]​ 


De tiende eeuw: Hrotsvitha’s Paphnutius of Conversio Thaidis meretricis.

Ongeveer drie eeuwen voor het verschijnen van de Legenda aurea, in de tiende eeuw, had de kapittelvrouw Hrotsvitha (ca. 935- ca.973?) van de abdij van Gandersheim de legende van de heilige Thaïs gebruikt als onderwerp van haar toneelstuk Paphnutius, een van haar zes drama’s in rijmproza met martelaren- en bekeringsgeschiedenissen uit de begindagen van het christendom. Gandesheim was toen nog een onafhankelijk klooster, geregeerd door vrouwen en haar abdissen waren leden van de regerende familie.​[73]​ Bovendien was Gandesheim een klooster met intellectuele aspiraties – dezelfde als die van Radegunde en haar kliek te Poitiers- waar men zowel de belangrijkste christelijke als heidense auteurs bestudeerde en waar letterkundige uitwisseling plaatsvond met geleerden. Hrotsvita’s ‘boekenplank’ zou bestaan hebben uit de bijbel, apocriefen en de kerkvaders, maar ook uit klassieke werken van heidense schrijvers zoals Vergilius, Sedulius, Horatius, Venantius Fortunatus, Martianus Capella, Cassiodorus, Censorinus, Prudentius, Terentius, Boethius en Macrobius.​[74]​ Hrotsvita had blijkbaar een voorkeur voor heidense schrijvers, ‘because of the pagans’ greater eloquence and grace of style’.​[75]​ Hrostvita claimde dat zij stijl en vorm van Terentius had afgekeken. Volgens Peter Dronke was Terentius’ invloed op Hrotsvita’s werk inderdaad aanzienlijk, maar niet zozeer op het gebied van stijl - hoewel zij een aantal uitdrukkingen van hem gekopieerd had en verschillende van zijn technieken imiteerde- maar in onderwerp: ‘So I, the ‘Mighty Voice of Gandesheim’, have not demurred at imitating Terence in composing, while others cultivate him in their reading – so that, in the same genre of composition in which the shameless unchaste actions of sensual women were portrayed, the laudable chastity of holy maidens might be celebrated, inasmuch as my little imaginative gift has power to do so’.​[76]​ Hrotsvita werpt zich hier op als een christelijke pendant van Terentius: waar Terentius schreef over heidense courtisanes, zoals Thaïs, en over jonge vrouwen die onschuldige slachtoffers waren van de omstandigheden (zoals Panfila in de Eunuchus) schreef Hrotsvitha over christelijke maagden en over prostituees die bekeerd werden zoals Thaïs en Maria, de nicht van Abraham. Andere heldinnen uit haar werk waren de zusters Agape, Chionia en Hirene, Drusiana en de heilige maagden Fides, Spes en Charitas. Volgens Dronke is het belangrijk, vanwege Hrotsvitha’s gebruik van vrouwen als hoofdpersonen in haar werk, om haar eigen titels te gebruiken ter aanduiding van haar werken, dit in tegenstelling tot de oude traditie om haar stukken naar mannen te benoemen. Paphnutius wordt dan Conversio Thaidis meretricis, Abraham wordt dan Lapsus et conversio Mariae neptis Habrahae heremicolae, Dulcitius wordt Passio sanctarum virginum Agape Chioniae et Hirenae, Calimachus wordt Resusciatio Drusianae et Calimachi, Sapientia wordt Passio sanctarum virginum Fidei Spei et Karitatis.​[77]​ Hrotswitha’s toneelstuk  Paphnutius  alias Conversio Thaidis meretricis – er is nog discussie in hoeverre haar stukken echt gespeeld werden of voorgelezen met verschillende personen voor de rollen-  bestaat uit vier bedrijven en is, net als de stukken van Terentius, in dialoogvorm. Hrotsvitha baseerde zich op de versie uit de Vitae Patrum, net als Jacobus de Voragine.
	Het stuk begint met een gesprek tussen Paphnutius en zijn leerlingen: via onderwerpen als de verschillen tussen micro- en macrokosmos, het onderscheid tussen lichaam (sterfelijk) en ziel (goddelijk) en de vraag waaruit hemelse muziek (muzikale harmonie) bestaat komt men –na enig aandringen- bij het onderwerp wat Paphnutius verdrietig maakt: een schaamteloze vrouw die in de stad leefde, Thaïs de hoer, die alle mannen ten ondergang bracht. Deze mannen verloren niet alleen hun bezittingen maar hun ruzies mondden uit in iets ergers: ‘after beginning a brawl, they now batter each other faces with their fists en now push each other around with their arms. An inundation of blood drenches the threshold of the brothel’.​[78]​ Paphnutius besloot om zich als minnaar te vermommen en op deze manier Thaïs te bekeren. En hij vertrok naar de stad, vergezeld door de gebeden van zijn leerlingen zodat hij ‘may not be overcome by the cunning of the vicious serpent’.​[79]​ In de stad aangekomen vertelden jonge mannen hem over Thaïs en boden aan om mee te lopen naar haar huis, wat Paphnutius weigerde. Eenmaal binnen in Thaïs’ huis vroeg hij of er niet een andere, meer afgelegen kamer is ‘waarin we wat vertrouwelijker kunnen spreken’. Thaïs antwoordde dat er zeker een andere, meer verborgen kamer was, zo beschut dat de ingang door niemand gekend is behalve door haar en God. Paphnutius vroeg daarop of zij God kende en zij antwoordde bevestigend. Thaïs vroeg hem vervolgens waarom hij zo beefde en van kleur veranderde. “Omdat jij deze dingen wist en toch zovele zielen vernietigd hebt”, was het antwoord. Thaïs vroeg hem of voor haar kwijtschelding wel mogelijk was, vanwege haar vele zonden. Paphnutius zei daarop: “In truth, there is no sin so grave, there is no crime so monstrous, which cannot be expiated by penitential tears, if they are followed by effective work”.​[80]​ “Zeg mij wat ik moet doen’, antwoordde Thaïs. Paphnutius zei haar naar een klooster te gaan, “waar jij jezelf kunt onderzoeken en je zonden kunt bewenen”. Thaïs vroeg even respijt zodat zij ‘may bring forth the mammon, so evilly amassed, which I served so long’.​[81]​ Hoewel Paphnutius vond dat zij zich daar niet druk over hoefde te maken – mensen zullen namelijk juist blij zijn als zij haar spullen vinden-  wilde Thaïs haar bezittingen vernietigen omdat ze vond dat deze spullen – het loon van de zonde- niet geschikt waren voor liefdadigheid. Paphnutius vroeg haar wat zij ermee wilde doen waarop Thaïs antwoordde: “verbranden, omdat datgene wat ik door zonde heb verworven niet zonder aanstoot voor de Schepper in deze wereld kan blijven”. Toen zij bezig was al haar spullen op een hoop te gooien riep zij haar minnaars, die snel kwamen en vroegen of zij misschien gek geworden was. Thaïs antwoordde hierop dat zij niet gek geworden was, maar juist haar verstand had teruggevonden. “Ik verbrand alle spullen die ik onrechtmatig van jullie heb verkregen, zodat er voor jullie geen sprankje hoop meer is dat ik me nog eens zal overgeven aan jullie liefde”, riep zij. Hoewel de minnaars haar probeerden tegen te houden wist Thaïs huilend te vluchten. Paphnutius bracht haar daarna naar een klooster en gaf orders aan de abdis dat er in Thaïs’ cel geen in- of uitgang mocht zijn, slechts een klein raam. De abdis twijfelde eraan of een vrouw, gewend aan luxe, deze barre omstandigheden zou kunnen verduren waarop Paphnutius antwoordde: “for a grave transgression requires recourse to a desperate remedy”.​[82]​ Toen Thaïs inderdaad aarzelde om de kleine, donkere cel binnen te gaan vroeg Paphnutius haar waarom ze aarzelde, want tot deze dag had zij zich kunnen wentelen in ongekende vrijheid. Thaïs antwoordde hem: “Er is een zeker ongerief in deze woning die moeilijk is om te verduren”. Wat is dit ongerief dan, vroeg Paphnutius. Thaïs antwoordde: “Ik bloos om het te zeggen”. Paphnutius zei haar niet te blozen maar openlijk te spreken. Thaïs zei daarop: “Al mijn lichamelijke behoeften moet ik in een en dezelfde plaats doen. Ongetwijfeld zal het snel onbewoonbaar worden door de stank”. Maar Paphnutius had weinig geduld en zei tot haar: “Vrees de marteling van het eeuwige hellevuur, en hou op met het vrezen van voorbijgaande kwalen”. Maar Thaïs was bezorgd dat zij geen plek had waar zij passend en rein de naam van God kon aanroepen. Paphnutius verbood haar om met woorden tot God te bidden, omdat haar lippen bezoedeld waren. Het enige wat zij mocht doen was bidden, niet met haar stem, maar met het smachten van een berouwvol hart. En hoe meer zij zich vernederde, hoe sneller de vergeving zou komen. Paphnutius keerde terug naar zijn leerlingen maar na drie jaar – niet wetend of Thaïs’ zonden al vergeven waren-  besloot hij Antonius op te zoeken en zijn advies te vragen. Hij vroeg of Antonius en zijn leerlingen met hem wilden bidden totdat de Hemel zou openbaren of haar zonden al vergeven waren. Inderdaad, Paulus kreeg een visioen: hij zag een bed behangen met witte draperieën, aan het hoofdeinde bevonden zich vier glanzende maagden, die op wacht leken te staan. Paulus dacht dat deze glorie niemand beter paste dan de heilige Antonius maar een Goddelijke stem zei hem: “Het is niet voor Antonius, zoals je hoopte, maar voor Thaïs, de hoer, dat deze glorie is gereserveerd”. Toen Paphnutius bij Thaïs aankwam vertelde zij hem dat zij haar geweten – al haar zonden- had verzameld in een bundel en dat zij deze de hele tijd had overdacht, ‘net zoals de weerzinwekkende stank nooit afwezig was uit mijn neusgaten’. Paphnutius zei haar dat zij over vijftien dagen ‘haar menselijke vorm zal verlaten en dat zij naar de sterren zal verhuizen’. Vijftien dagen later voelde Thaïs het uur van haar dood naderen en vroeg hem bij haar te blijven: “Verlaat mij niet, eerbiedwaardige vader, maar blijf bij mij in het uur van mijn dood”. Paphnutius antwoordde dat hij niet bij haar weg zal gaan, totdat haar ziel op vleugels opstijgt naar de hemel en hij haar lichaam heeft begraven. Samen bidden zij en Thaïs sprak haar laatste woorden: ‘Jij die mij gemaakt hebt, heb medelijden met mij en zorg ervoor dat de ziel die u in mij geblazen hebt terugkeert naar u”. Het stuk sluit af met een gebed van Paphnutius: “That the soul which came from heaven may have it’s share in the celestial joy and that the body may softly and peacefully rest in the bosom of the earth, from which it came”.​[83]​
	Hrotsvitha heeft veranderingen en uitbreidingen aangebracht in haar drama, dat een stuk minder beknopt is dan de versie uit de Vitae Patrum, wat overigens niet vreemd is aangezien een toneelstuk in dialoogvorm –of dat wel of niet opgevoerd werd- andere eisen stelt aan de inhoud dan een ‘gewone’ vita. Bovendien heeft zij extra personages toegevoegd zoals Paphnutius’ leerlingen, jongemannen uit de stad, Thaïs’ minnaars en de abdis. Ook het karakter van Thaïs is meer uitgewerkt dan eerdere versies. Opmerkelijk is dat Hrotsvitha Thaïs expliciet laat vragen hoe het met haar uitwerpselen moet. Hrotsvitha is tot nu toe de enige die de stank in zo’n kleine ruimte benadrukte (tot tweemaal toe). 
Hrotsvitha’s versie van de Thaïslegende is vooral een tiende-eeuws verhaal waarin zaken tot uitdrukking worden gebracht die de mensen (intellectuelen) toentertijd bezighield. Bijvoorbeeld het gesprek tussen Paphnutius en zijn leerlingen over typisch tiende-eeuwse onderwerpen zoals de verschillen tussen micro- en macrokosmos, het onderscheid tussen de goddelijke ziel en het sterfelijke lichaam (neoplatonisme) en de harmonie van de hemelsferen. Dit in eerste opzicht irrelevante begin van het stuk diende volgens Dronke om het einde te benadrukken met het thema van kosmische harmonie, zoals de terugkeer van de zielen naar de hemel na het overlijden van het sterfelijke lichaam. ​[84]​ Ook het gebed van Thaïs over haar door God ingeblazen ziel die na haar dood zal terugkeren naar de hemel behoort tot het tiende-eeuwse neoplatonistische gedachtegoed. Men dacht dat de ziel afkomstig was van God en via de planeten afdaalde in het sterfelijke omhulsel, het lichaam (lichaam als kerker van de ziel). De ziel was het goddelijke element in de mens, het lichaam het vergankelijke deel. Als de mens sterft, gaat de ziel terug naar God. 
We zien dat in elke versie bepaalde zaken voorkomen die uitdrukking geven aan de tijd waarin de desbetreffende persoon het geschreven heeft. Ook het gesprek van Paphnutius met de abdis zou getuigen van tiende-eeuwse hoffelijkheid. Hoewel Hrotsvitha en Jacobus de Voragine zich beiden hebben gebaseerd bij het schrijven van de Thaïslegende op de oude Vitae Patrum, zijn beide versies heel verschillend. Waarschijnlijk heeft dit als reden dat Hrotsvitha zich baseerde op heidense schrijvers, ook qua dictie, en dat haar werk een drama in dialoogvorm was, zodat  -zoals al eerder gezegd- er andere eisen gesteld werden aan vorm en inhoud. Hrotsvitha weet ook meer diepte in de karakters te krijgen, vooral in dat van Thaïs; zij wordt hier meer voorgesteld als een echt personage van vlees en bloed (met gevoelens). Vergeleken bij Hrotsvitha’s versie is De sancta Thaysi van Jacobus de Voragine een eenvoudig en eendimensionaal verhaal, maar we moeten niet vergeten dat het wel aansloot bij het doel waarvoor hij de Legenda aurea schreef. Het was niet zijn bedoeling om ingewikkelde wetenschappelijke verhandelingen te schrijven voor de intellectuele elite, maar om door het schrijven van vereenvoudigde vitae een groter en minder geleerd publiek te bereiken en zo de kennis van voorgaande eeuwen door te geven aan een veel groter publiek.
	Hoewel Hrotswitha’s werken tegenwoordig beschouwd worden als literaire juweeltjes, was zij al in de elfde eeuw helemaal vergeten, waarschijnlijk ‘omdat de tijd nog niet rijp was voor haar kunst’. Of zoals Rudolp Köpke het wist te verwoorden: “Wie ein glanzendes Meteor, das am nordischen Himmel emposteigt, und den uberraschten Blick auf kurze Zeit fesselt und blendet, bis seins Strahlen zerfliessen, und ratselhaft wie es gekommen, es in der Tiefe des nachtlichen Dunkels wieder verschwindet; nicht anders ist Roswit am Horizonte der Zeitgenossen vorubergegangen, ihnen, vielleicht sich selbst, ein unverstandenes, nachher vergessenes Ratsel`.​[85]​ Hrotsvita’s werk was dus niet van invloed op latere middeleeuwse versies van de Thaïslegende, noch is haar werk een inspiratiebron geweest voor Jacobus de Voragine. Pas in de negentiende eeuw werd haar werk weer ontdekt en gewaardeerd.	






Heidense of heilige Thaïs?

We hebben dus een heidense en een heilige Thaïs, het verhaal over de heidense Thaïs is het oudst en dateert van ongeveer drie eeuwen voor Christus. De legende over de heilige Thaïs komt voor het eerst voor in geschriften uit de vierde of vijfde eeuw. In 313 n.Chr. (edict van Milaan) werd door Constantijn de Grote besloten dat het Christendom niet langer een vervolgde godsdienst was en vanaf die tijd ging het steeds sneller met de verspreiding van het christendom. De Thaïslegende duikt voor het eerst op in deze zogeheten overgangsperiode toen er zoveel mogelijk oude rituelen (van bijvoorbeeld de oude polytheïstische godsdiensten) en ‘heidense’ verhalen werden omgezet in een christelijke variant. Waarschijnlijk is er zoiets soortgelijks met de heidense Thais gebeurd. Haar naam was toentertijd al synoniem aan hoer of courtisane. Vanaf de vierde eeuw deden er verschillende verhalen de ronde over prostituees die bekeerd werden door heremieten of woestijnvaders en van verschillende versies was de naam van de prostituee onbekend. Het verhaal over de heilige Thaïs was een soort compilatie van deze verhalen. Om het verhaal voor de lokale, nog grotendeels heidense bevolking acceptabel of makkelijker aanvaardbaar te maken heeft deze onbekende prostituee de naam Thaïs gekregen, een naam die men kende en die al een topos was voor ‘hoer’. Ondanks het feit dat er omstreeks 1900  graftombes zijn gevonden met de veronderstelde lichamen van Thaïs en Serapion (waar nog steeds geen overtuigend bewijs voor is) is de christelijke Thaïs mijns inziens een legendarische heilige die uit stukjes en beetjes is geconstrueerd in de overgangsperiode van het heidendom naar het christendom. En de naam, Thaïs, is gepikt van die andere heidense Thaïs. De achterliggende vraag blijft natuurlijk: was deze Thaïs, wier stoffelijk overschot meer dan een eeuw geleden werd gevonden, dezelfde Thaïs als die uit de oude christelijke legende? Bovendien is het nog maar de vraag of de Thaïslegende op enige historiciteit berust, wat volgens mij zeer twijfelachtig is. Heiligenlevens stonden namelijk niet bekend om
hun getrouwe weergave van de historische werkelijkheid, maar dat was het doel ook niet: ’The spiritual and moral application of the text was the main concern and not the historical sense at all. Saints’ lives followed conventions, borrowed from their models, and contained stereotypical elements. ​[87]​

HOOFDSTUK 7. ANATOLE FRANCES THAĪS: HET LEVEN VAN EEN NEGENTIENDE-EEUWSE COURTISANE.

Eeuwen na het verschijnen van de Legenda aurea bleef het personage van Thaïs nog steeds fascineren: de Franse schrijver en latere Nobelprijswinnaar Anatole France (pseudoniem van François Anatole Thibault, 1844-1924) schreef in 1890 de roman Thaïs, misschien wel zijn mooiste werk, waarin de relatie tussen de heilige en haar bekeerder Paphnutius centraal staat. Volgens Kuehne was het overigens niet de Legenda aurea, maar Hrotswitha’s Paphnutius die de grootste inspiratiebron vormde voor deze roman. De versies uit de Legenda aurea en de Vitae Patrum zouden verantwoordelijk zijn voor de grote lijn van het verhaal.​[88]​ Omstreeks het midden van de negentiende eeuw was er een herleving van het bijna vergeten werk van Hrotswitha. In 1839 verscheen er een dissertatie van Gustav Freytag over Hrotswitha, De Hrosvitha poetria, en Charles Magnin publiceerde een artikel over Hrotswitha met een vertaling van Paphnutius in de Revue des deux Mondes. Zes jaar later verscheen de complete vertaling van Hrotswitha’s werk, eveneens van de hand van Magnin. Anatole France zelf heeft tussen 1888 en 1892 enkele artikelen geschreven in La Vie littéraire over het werk van de Saksische non.​[89]​
France’s werk uit die periode bestond voornamelijk uit historische fictie over vroegere beschavingen zoals Balthazar (1889) en L’Étui de nacre (1892). Vooral de periode van overgang van het heidendom naar het christendom was een van zijn favoriete periodes. Thaïs speelt zich dan ook in deze tijd af (vierde eeuw). De roman verhaalt de geschiedenis van de Alexandrijnse actrice en courtisane Thaïs die bekeerd wordt door Paphnutius, de abt van Antinoë, en die uiteindelijk leidt tot zijn ondergang. Het verhaal wordt verteld vanuit de persoon van Papnutius. Thais bestaat uit drie delen: Lotus, Papyrus en Euforbe.
	Lotus. In die tijd was de woestijn bevolkt door heremieten, en hoewel sommigen apart in hutten woonden op enige afstand van elkaar en anderen zich terugtrokken in kloosters met afgescheiden cellen, leidden allen een leven van onthouding, boetedoening en kuisheid. Degene die deze ascetische praktijken het strengst naleefde was Paphnutius, de abt van Antinoë. Hoewel de abten Ephrem en Serapion meer aanhangers hadden waren zij niet zo strikt als Paphnutius die soms wel drie dagen doorbracht zonder voedsel, verder droeg hij een ruw haren hemd, lag uren met zijn gezicht naar de grond gekeerd en ranselde hij zich dagelijks. Zijn vierentwintig leerlingen leefden in zijn nabijheid. Onder hen bevond zich ook een jonge boer, Paul, die vanwege zijn eenvoud van geest ‘de Simpele’ werd genoemd. 
De woestijn wordt hier door France voorgesteld als een slagveld tussen demonen en asceten, een constante strijd tussen goed en kwaad. Paphnutius was de enige die geen last had van demonen: Hij leefde zo ascetisch dat de duivels hem niet durfden te naderen. Het verhaal ging dat er op een nacht zeven jakhalzen voor zijn cel zaten, bewegingloos en met gespitste oren. Men geloofde dat dit zeven duivels waren die, belemmerd door Paphnutius’ heiligheid, de drempel van zijn cel niet konden passeren.
Paphnutius, die gewoon was om dagelijks zijn vroegere zonden te overdenken, herinnerde zich dat hij in het theater van Alexandrië eens een actrice had gezien, Thaïs genaamd. Zij was heel mooi en danste op zo’n verleidelijke manier dat alle aanwezigen verteerd werden door lustgevoelens. Bovendien gaf zij zichzelf aan iedereen, of het nu knappe jonge mannen waren of rijke oude. Zo verloor zij niet alleen haar eigen ziel maar zij ruïneerde ook de zielen van deze mannen. Ze had zelfs Paphnutius bijna laten zondigen: eens stond hij –vijftien jaar oud- voor haar deur maar omdat hij te verlegen was en te weinig geld bij zich had - zijn ouders hielden hem kort- durfde hij niet aan te kloppen. Paphnutius was geboren in Alexandrië uit rijke, maar heidense ouders en tot zijn twintigste had hij er een profane levenswijze op na gehouden totdat hij bekeerd werd door de priester Macrimus.
Paphnutius werd gekweld door gedachten over Thaïs, het ene beeld nog verleidelijker dat het andere. Ineens zag hij een kleine jakhals aan zijn voeten liggen, kwispelend met zijn staart en hij begreep dat de duivel voor het eerst zijn cel was binnengekomen. Na een kruis te hebben geslagen verdween de jakhals. Paphnutius besloot dat hij Thaïs moest redden uit haar zondige leven. Hij ging voor advies naar de oude asceet Palemon die hem aanraadde om in de woestijn te blijven: vissen sterven buiten het water en zo zal het ook heremieten vergaan die de woestijn verlaten.​[90]​ Maar Paphnutius was overtuigd van zijn goddelijke opdracht en vertrok. In Alexandrië aangekomen ging hij naar het huis van zijn vroegere vriend Nicias, ook een van Thaïs’ minnaars. Wanneer hij hem zijn doel heeft verteld, waarschuwt Nicias hem om Venus niet te beledigen, ‘want zij is een machtige godin en zij zal woedend zijn als jij haar voornaamste dienares wegneemt’.​[91]​ Van Nicias leende Paphnutius een rijk versierd overkleed - zijn haren kleed hield hij aan- en een geldbuidel met duizend drachmen en ging op weg naar het theater om Thaïs te zien spelen. Aan het einde, op het moment dat Thaïs alias Polyxena doorboord wordt door het zwaard van Pyrrus springt Paphnutius op en schreeuwt, tot hilariteit van de omstanders: “Wat jullie net gezien hebben is een symbool want spoedig zal de vrouw die jullie daar net gezien hebben geofferd worden aan God”. Een uur later staat hij voor de deur van Thaïs’ huis, vlakbij de tombe van Alexander de Grote. Dankzij de rijk uitziende mantel van Nicias en zijn gebiedende wijze van spreken, werd hij binnengelaten en doorgestuurd naar de ‘Nymfengrot’, waar Thaïs zich bevond.
	Het tweede deel, ‘Papyrus’, begint met een terugblik naar de jeugd van Thaïs. Zij was de dochter van een alcoholische vader en een hebzuchtige moeder die de kost verdienden met hun herberg. De enige van wie Thaïs aandacht en liefde kreeg was van de slaaf Ahmes, een christen die haar in het geheim de beginselen van het christendom bijbracht en ervoor zorgde dat zij gedoopt werd. Later werd Ahmes valselijk beschuldigd van diefstal en gekruisigd, Thaïs was toen elf jaar. Na het zoveelste pak slaag liep Thaïs thuis weg en sloot zich aan bij een groep onder leiding van een oude vrouw, Mœroë, die mooie jonge mensen opleidde tot zanger, fluitspeler, danseres en actrice om ze daarna te verhuren aan rijkelui om -onder andere- hun feestjes op te luisteren. Thaïs was een groot succes. Over haar schoonheid werden gedichten geschreven, filosofen scholden op haar en wanneer haar draagstoel voorbij kwam draaiden priesters hun hoofden weg, van haar minnaars ontving zij zoveel geld, dat zij het niet eens meer telde, en de drempels van haar huis waren bedekt met bloemen en besprenkeld met bloed.​[92]​ Maar toch bleef zij innerlijk onbewogen en voelde een leegte binnenin zich die zij niet kon benoemen. Dan is het verhaal aangekomen bij het heden. Thaïs ligt in de nymfengrot op een bed waar zij verrast wordt door Paphnutius terwijl zij in haar spiegel kijkt en tot haar grote ontsteltenis merkt dat haar schoonheid de eerste tekenen van verval begint te vertonen. Toen Thaïs Paphnutius ineens voor zich zag staan(met brandende ogen en ongekamde baard), liet ze van schrik haar spiegel vallen. Paphnutius, op zijn beurt, mompelde snel een gebed toen hij zag hoe mooi ze was. Hij deed Thaïs een liefdesverklaring waar zij niet erg van onder de indruk leek en zij diende hem met zachte spot van repliek: “ You seem prompt to admire, stranger. Beware that my looks do not consume you to the bones! Beware of loving me!”.​[93]​ Daarna begon Paphnutius te spreken over de liefde voor God en het eeuwige leven. Dat wekte Thaïs’ belangstelling op en omdat ze dacht dat hij een magiër was die geheime formules kende tegen ouderdom en dood, besloot zij zich aan hem te geven. “Als jij je aan mij geeft, denk je dat dit verborgen kan blijven voor God”, vroeg Paphnutius aan haar. Thaïs antwoordde: ”Waarom zou God altijd zijn oog gericht hebben op de Nymphengrot? Laat Hem weggaan als wij hem beledigen, maar waarom zouden we Hem beledigen, Hij heeft ons tenslotte toch gemaakt? Wie ben jij eigenlijk dat jij het waagt te spreken in Gods naam?” Paphnutius opende zijn mantel en liet het haren kleed zien dat hij daar onder droeg en zei: “Ik ben Paphnutius, abt van Antinoë, en ik kom van de heilige woestijn. Jouw beeld verscheen aan mij in Jeruzalem en ik wist dat dood in jou was”.​[94]​ Na het horen van deze woorden werd Thaïs bleek van schrik en zij wierp zichzelf, huilend en met verwarde haren, aan de voeten van Paphnutius, roepend: “Doe me geen pijn! Waarom ben je gekomen? Wat wil je van mij! Ik weet dat de heremieten uit de woestijn vrouwen zoals ik haten en ik ben bang dat ook jij me haat en me pijn wil doen. Ga weg! Ik wil niet dood!” Paphnutius gaf Thaïs een teken om op te staan en probeerde haar ervan te overtuigen om een ander leven te leiden. “Is het waar dat ik, als ik boete doe, opnieuw geboren zal worden in de hemel en dat mijn schoonheid daar blijvend is?” vroeg Thaïs hem. Toen zij vertelde dat zij gedoopt was, viel Paphnutius vol vreugde op zijn knieën in de overtuiging dat dit de reden was waarom hij de opdracht van God had gekregen om haar te redden. Thaïs moest die avond naar een banket en hoewel Paphnutius haar eerst van dit voornemen af wilde brengen, besloot hij met haar mee te gaan. Waarschijnlijk was zij nog niet helemaal overtuigd door Paphnutius, gezien haar uitroepen aan het einde van dit deel: “What will they say when they see that I have a monk of the Thebaid for my lover?”​[95]​ 
Het banket, waar ook Nicias een van de aanwezigen was, verliep rampzalig en eindigde in een orgie en een van de gasten, Eucrites, pleegde zelfmoord door zich met een mes te doorboren. Thaïs en Paphnutius zagen dit alles met afschuw aan. Paphnutius pakte Thaïs’ hand en samen stapten zij door de plassen drank en braaksel en over de dronkaards en de vrijende stelletjes heen naar buiten.
	Buiten gekomen smeekte Thaïs Paphnutius om redding en vroeg wat zij daarvoor moest doen. Paphnutius beval de bedienden om al Thaïs’ bezittingen te verzamelen op de binnenplaats en deze te verbranden. Het enige wat zij wilde dat gespaard zou blijven was het kostbare Eros-beeld, een geschenk van Nicias. Maar tevergeefs, ook dat –vooral dat- moest vernietigd worden. Thaïs moest een tuniek aantrekken waarin haar slavin altijd de vloeren schrobde, want ook al haar mooie kleren moesten vernietigd worden. Aangelokt door de rook en het vuur stroomde de stad bijeen om te kijken wat er gaande was en al gauw wist iedereen het: Thaïs is door de abt van Antinoë overgehaald om haar rijkdommen te verbranden en zich terug te trekken in een klooster. De winkeliers waar Thaïs altijd veel kocht keken met ontzetting toe: “Wat zal er van ons worden zonder haar? Deze monnik heeft haar gek gemaakt. Hij ruïneert ons. Thaïs denkt helemaal niet aan onze vrouwen en kinderen, het is een schandaal! Ze zou gedwongen moeten worden om in de stad te blijven”. En de jongemannen: “Thaïs gaat weg en ons voornaamste amusement wordt ons afgenomen”. Ook de bedelaars wilden niet dat zij zou vertrekken: “ Waar moeten wij van leven nu Thaïs er niet langer is om ons eten te geven? Dagelijks kregen wij de resten van haar tafel en haar minnaars wierpen ons elke keer geld toe wanneer zij voorbij kwamen”. De menigte werd steeds grimmiger en men begon stenen te gooien naar Paphnutius – die zijn armen om Thaïs had geslagen ter bescherming- en er werden verwensingen geroepen: “Naar de raven met deze monnik! “Nee; gooi ‘m in het vuur! Verbrand hem levend!”.​[96]​ Beiden werden gered door Nicias die met geld begon te gooien om de menigte af te leiden, zodat Thaïs en Paphnutius ongedeerd de stad uit konden vluchten. Samen begonnen ze te voet aan de tocht naar het klooster. Thaïs was helemaal uitgeput door de reis en door de constante woede-uitbarstingen van Paphnutius. Maar zodra hij bloed op haar voeten zag werd een voorbijkomende jongen op een ezel gedwongen om de ezel af te geven zodat Thaïs erop kon zitten. Bij het klooster van abdis Albina aangekomen werd Thaïs in een cel opgesloten. Paphnutius pakte een handvol natte klei, vermengde dat met een van zijn haren en wat speeksel en pleisterde dat rond de klink van de deur en vertrok. Albina droeg een van haar nonnen op om Thaïs wat eten, water en een fluit te brengen. 
	Euphorbia. Paphnutius keerde terug naar zijn leerlingen in de woestijn waar hij met vreugde onthaald werd. Alleen Paul leek Paphnutius niet te herkennen en vroeg: “Wie is die man?”, maar niemand schonk aandacht aan zijn woorden. Toen Paphnutius terugkeerde naar zijn cel deed deze hem vreemd en onwelkom aan, hoewel er niets veranderd was. Om zo snel mogelijk in zijn oude ritme terug te komen begon hij te bidden, maar hij was nauwelijks een uur in gebed of hij kreeg een visioen van Thaïs. Het beeld ging niet meer weg en dag en nacht bleef zij bij hem. Omdat hij in de veronderstelling verkeerde dat dit visioen van God afkomstig was probeerde hij dit beeld niet te verdringen. Eens werd hij midden in een droom over Thaïs wakker van een hete adem in zijn gezicht: het was een jakhals die zijn voorpoten op zijn bed had gezet. Vanaf toen besloot Paphnutius om niet meer aan Thaïs te denken, maar tevergeefs want altijd was haar beeld bij hem. Op een keer werd hij wakker uit een droom waarin Thaïs weer was verschenen: zij liet haar bloedende voeten zien en terwijl hij huilde, glipte zij in zijn bed. Paphnutius wist nu dat het beeld van Thaïs niet afkomstig was van God en werd bang. Zeven kleine jakhalzen kwamen in optocht zijn kamer binnen en verscholen zich onder het bed, omstreeks de Vesper kwam er een achtste jakhals bij. Tegen de ochtend kwam er een negende en spoedig waren er dertig, zestig, tachtig. Hoe meer het er waren, hoe kleiner ze werden tot ze niet groter waren dan ratten. En elke dag kwamen er nieuwe jakhalzen bij. Paphnutius besloot Palemon nog eens om raad te vragen. Volgens de oude man had hij de overstap van de woestijn naar de stad en omgekeerd veel te abrupt gemaakt, zodat er geen tijd voor gewenning was geweest. Teruggekomen in zijn cel vond hij tienduizend kleine jakhalzen door elkaar krioelen. Die nacht had hij een droom over een pilaar en een stem zei: “beklim de pilaar”. De volgende dag vertrok hij naar een oude ruïne waar hij op een pilaar klom en bad en vastte terwijl hij nog steeds onophoudelijk gekweld werd door demonen. Al snel stroomden van heinde en verre pelgrims toe en Paphnutius verrichtte vele wonderen. Ook zijn leerlingen verhuisden en binnen een half jaar verrees op die plaats een complete stad. Op een nacht maakte de duivel zich aan Paphnutius kenbaar en vertelde dat dit alles zijn werk was: “Mijn vriend, ík was het die ervoor zorgde dat jij op die pilaar klom, en ik ben zeer tevreden over de volgzaamheid waarmee jij mijn wensen vervult. Paphnutius ik ben tevreden over jou”.​[97]​ Paphnutius vluchtte weg en kwam terecht bij een graftombe, waar hij constant geteisterd werd door de afbeelding op de muur van een scaars geklede vrouw met een theorbo (basluit) die gedurende zijn hallucinaties tot leven leek te komen. Op een dag werd hij bewusteloos gevonden door een groep pelgrims – onder leiding van Zozimus- die op weg waren naar de honderdenvijfde verjaardag van de heilige Antonius en Paphnutius ging met hen mee. Antonius had voor iedereen een vriendelijk woord. Toen hij Paphnutius zag, wenkte Antonius Paul de Simpele die vertelde over een visioen dat hij had gehad: “Ik zag in de hemel een bed bekleed met paarse en gouden draperieën, drie maagden hielden de wacht zodat niemand het bed kon naderen, behalve degene voor wie het bed bestemd was”. Paphnutius, die geloofde dat het bed een teken was van zijn verheerlijking, was al begonnen om God te danken, maar Antonius gaf hem een teken om stil te zijn, want Paul was nog niet klaar met spreken: “De drie maagden spraken tot mij: ‘er is een heilige die spoedig de aarde zal verlaten: Thaïs van Alexandrië is stervende. En wij hebben het bed van haar zaligheid alvast klaargemaakt. Want wij zijn haar deugden – Geloof, Vrees, en Liefde”.​[98]​ Toen keek Paul naar Paphnutius en zijn gezicht vertrok van angst: “Ik zie drie demonen die zich vol vreugde voorbereiden om die man in bezit te nemen. Een van hen is als een toren, de ander is als een vrouw en de derde is als een magiër. Alle drie dragen zij hun naam, gebrand met roodgloeiend ijzer: de eerste op het voorhoofd, de tweede op de buik en de derde op de borst. Hun namen zijn: Trots, Lust en Twijfel. Ik heb gesproken”.​[99]​ Het enige wat Paphnutius hoorde waren de woorden: “Thaïs is stervende!” Hij wilde haar nog een keer zien en begon te rennen en te rennen, sprong aan boord van een schip en daar lag hij, op het voorste deel, woedend:
“Fool, fool that I was, not to have possessed Thaïs whilst there was yet time! Fool to have believed that there was anything else in the world but her! Oh, madness! I dreamt of God, of the salvation of my soul, of life eternal – as if all that counted for anything when I had seen Thaïs! Why did I not feel that blessed eternity was in a single kiss of that woman, and that without her life was senseless, and no more than an evil dream? Oh stupid fool! Thou hast seen her, and thou hast desired the good things of the other world! (..) Thou couldst have bought, at the price of thy damnation, one moment of her love, and thou hast not done it….Thaïs is dying! Preposterous God, if thou knewest how I laugh at Thy hell! Thaïs is dying, and she will never be mine –never! Never!” ​[100]​
Razend van woede, jaloezie en verdriet kwam hij aan bij het klooster, waar hij Thaïs stervend aantrof. Op het moment dat Paphnutius aan haar bed stond en zachtjes haar naam zei, opende Thaïs haar ogen: “Bent u het, vader…. Herinnert u het water van de bron, en de dadels die we plukten?...Die dag, mijn vader, werd de liefde geboren in mijn hart – de liefde van het eeuwige leven”. Haar hoofd viel achterover. Plotseling ging Thaïs rechtop zitten, opende haar ogen en zei met heldere stem: “Zie daar -de rozen van de eeuwige dageraad!” Paphnutius sloeg zijn armen om Thaïs heen en schreeuwde: “Ga niet dood”, ik hou van jou! Ga niet dood!” Maar Thaïs hoorde hem niet meer en mompelde: ”De hemel opent...ik zie de engelen...ik zie God!” Paphnutius hield haar vast in een laatste wanhopige omhelzing. Abdis Albina riep naar hem: “Weg, vervloekte ellendeling!” Maar bij het zien van Paphnutius’ gezicht vluchtten Albina en haar nonnen, gillend: “Een vampier, een vampier”. Toen Paphnutius met zijn hand over zijn gezicht streek, kon hij zijn eigen afzichtelijkheid voelen.​[101]​

Het verhaal zoals we dat kennen uit de Legenda aurea heeft hier de nodige veranderingen ondergaan, hoewel de kern hetzelfde is gebleven: De bekering en sanctificatie van Thaïs - hier een courtisane genoemd- door de woestijnvader Paphnutius. France geeft een eigen, eindnegentiende-eeuwse draai aan het verhaal en geeft de lezer inzicht in de beweeg-redenen van de personen: hun verborgen passies, angsten en neurosen, dromen (voortkomend uit het on(der)bewuste) en de kracht van het bovennatuurlijke. 
Bepaalde elementen, zoals de met bloed besprenkelde drempels van Thaïs’ huis, het huilend neervallen aan Paphnutius’ voeten, de verbranding van haar spullen, de opsluiting in een cel en het visioen van Paul –hier Paphnutius’ leerling en niet die van Antonius- , zijn ook in France’s Thaïs terug te vinden. In France’s boek is het echter Paphnutius die de aanzet geeft tot het verbranden van Thaïs’ spullen terwijl in de andere versies het juist Thaïs is die enkele uren uitstel vraagt waarin zij haar spullen verbrandt. In plaats van water en brood krijgt zij ook nog een fluit met drie gaten, net zo een als die zij vroeger bespeelde tijdens banketten omdat Albina vreesde dat zij anders melancholiek zou worden en bovendien leek het haar ongepast dat Thaïs tegenover God minder talent zou laten zien dan dat ze had laten zien tegenover de mensen.​[102]​ Haar opsluiting duurde hier geen drie jaren maar slechts zestig dagen, toen brak het zegel en de deur opende zichzelf waarna Thaïs de resterende tijd samenleefde met de rest van de nonnen. Paphnutius wordt in Thaïs geen oude man (senex) genoemd zoals in de Legenda aurea en de Vitae Patrum, want hoewel er geen precieze leeftijd genoemd wordt, is te lezen dat hij ‘nog jong’ was. Hij was op zijn twintigste bekeerd en leefde nu al zo’n tien jaar in de woestijn, dus waarschijnlijk is hij in de dertig. Thaïs zal waarschijnlijk iets ouder geweest zijn, aangezien Paphnutius als vijftienjarige voor haar deur stond.
Opmerkelijk is het voorkomen in de roman van de woestijnvaders Serapion, Ephrem en Zozimus. Serapion en Ephrem werden beiden in verband gebracht met het bekeren van een prostituee: In de Legenda aurea is de laatste alinea van De sancta Thaysi gewijd aan het verhaal over ‘abbas Effrem die op gelijksoortige wijze een hoer wilde bekeren’ en ook over Serapion ging het verhaal dat hij een prostituee –waarvan de naam niet overgeleverd is- bekeerd zou hebben.​[103]​ Zozimus is de heremiet die in de woestijn de bekeerde zondares Maria Egyptiaca ontmoet en die hem haar levensverhaal vertelt. 
	Maar ook geheel nieuwe elementen zijn in de roman te herkennen; denk maar eens aan de episode waarin Paphnutius op een zuil verblijft, een scène die afkomstig is uit het leven van Simon de Styliet. Saillant detail: blijkbaar imiteerde de jonge Anatole France Simon de Styliet door op een pomp te klimmen nadat hij dit verhaal had gehoord. Ook Paphnutius’ verblijf in de tombe, na zijn vlucht van de pilaar, waarin het krioelde van de slangen en waar hij probeerde om zijn verlangen naar Thaïs uit te bannen, is een nieuw element in het verhaal. Deze scène is afkomstig uit het leven van de heilige Antonius.​[104]​

	De grootste verandering in vergelijking met alle voorgaande versies is het personage van Paphnutius. In de eerdere – middeleeuwse- versies werd hij neergezet als een ascetische en sterke persoonlijkheid, onwrikbaar in zijn geloof, die het aandurfde om zich bewust bloot te stellen aan verleiding en gevaar in de persoon van Thaïs, omdat hij wist dat hij deze kon weerstaan. Waar andere mannen voor de verleiding zouden zijn bezweken, zegevierde Paphnutius. Anatole France beschrijft in zijn Thaïs echter juist de degeneratie en ondergang van Paphnutius. Aan het begin van het boek wordt Paphnutius omschreven als de meest ascetische en heilige heremiet uit de woestijn, zo heilig dat zelfs de duivels hem niet durfden te naderen. Het begint fout te lopen wanneer Paphnutius’ gedachten teruggaan naar Thaïs want meteen daarna ziet hij een jakhals in zijn cel, een teken dat de duivel was binnengekomen, iets wat hij, verblind door trots, niet op juiste waarde wist te schatten. Ook de waarschuwingen van Palemon (‘vissen sterven buiten het water’) en Nicias (‘beware of offending Venus’) worden door hem genegeerd in de volle overtuiging dat het Gods wil is die hij uitvoert. De lezer weet ondertussen beter want France geeft herhaaldelijk met ‘waarschuwingstekens’ (de komst van jakhalzen alias duivels, Paul die Paphnutius niet meer herkent bij zijn terugkomst.) aan dat het onherroepelijk fout gaat met Paphnutius, iets wat hij zelf niet helemaal door schijnt te hebben, want in de eerste instantie lijkt de bekering van Thaïs ook weer een van zijn vele successen. Maar bij zijn ontmoeting met Thaïs in de Nymfengrot is hij meer door haar geraakt dan hij eigenlijk beseft. France beschrijft hier het moment dat Thaïs heeft besloten om zich aan Paphnutius te geven: Thaïs, als ervaren courtisane, was zich bewust van de indruk die zij op Paphnutius maakte en ging op de rand van het bed zitten en met haar tuniek kunstig rond haar borsten gedrapeerd bleef zij bewegingloos zitten met neergeslagen ogen: ‘her entire attitude expressed modesty; her naked feet swung gently, and she looked like a child sitting thinking on the bank of a brook’.​[105]​ Paphnutius keek naar haar met knikkende knieën, zijn tong voelde droog aan in zijn mond en zijn oren begonnen te ruisen. Ook zag hij niets meer, het leek wel alsof er een wolk voor zijn ogen was geschoven. Paphnutius dacht dat de hand van Jezus op zijn ogen was gelegd, zodat hij de vrouw voor hem niet zou zien. Naïef, want de goede verstaander weet dat dit het moment is dat Paphnutius verliefd wordt op Thaïs en dat hij alle kenmerken vertoont van een verliefd man. We zien zijn gevoelens daarna steeds heftiger en ongecontroleerder worden en hij wordt verteerd door jaloezie, wraakzucht en woede: ‘ remembering that Thaïs had received Nicias in her bed, that idea seemed so horrible to him that his blood all flowed back from his heart, and his breast felt ready to burst. His curses were stifled in his throat and he could only grind his teeth. He sprang forward (…) and then spat in her face’.​[106]​ Wanneer Paphnutius weer is teruggekeerd in de woestijn verslechtert zijn toestand want Thaïs verdwijnt niet meer uit zijn gedachten en haar verschijning ondermijnt zijn moreel. Ook de jakhalzen, niet langer gehinderd door Paphnutius’ heiligheid, komen in grote aantallen zijn cel binnen. De gedachte aan Thaïs probeert hij – tevergeefs- uit te roeien door nog strenger en steeds wanhopiger vast te houden aan zijn ascetische idealen. Ook de periode dat hij zich op de zuil bevindt wordt hij gekweld door dromen over Thaïs en wanneer hij zich in de graftombe bevindt gaan deze dromen over in hallucinaties. Hij is door God verlaten en wordt een speelbal in de handen van de duivel. Uiteindelijk –na het visioen van Paul- toen hij hoorde dat Thaïs stervende was, n delijk wordt dat Paphnutius is binnenweg te branden, de jakahlzen, niet langer gehinderd door Paphnutiuswerd Paphnutius helemaal krankzinnig van verlangen naar Thaïs; zijn geloof is hij kwijt, al zijn vroegere idealen heeft hij verloren, het enige wat hij voelt is een diepe spijt dat hij te laat beseft heeft dat hij van Thaïs hield. 
	France’s Thaïs beschrijft feitelijk twee tegengestelde transformaties: die van de courtisane Thaïs die verandert in een heilige (de overwinning van de geest op het lichaam) en de als heilig beschouwde Paphnutius die uiteindelijk bezeten wordt door de ‘demonen’ Trots, Lust en Twijfel en ten ondergaat aan een wanhopige liefde (de overwinning van het lichaam op de geest). De gedoemde liefde van Paphnutius voor Thaïs staat in scherp contrast met de ascetische idealen van onthouding, kuisheid en boetedoening die hij eerst zo fanatiek aanhing. Eigenlijk is het ironisch: Paphnutius is dus de laatste man die door Thaïs ‘ten val is gebracht’ (of was het toch de wraak van Venus?), hij verliest alles waar hij eerst in geloofde en vervreemdt zich van zijn broeders en op het einde van het verhaal staat hij alleen: zonder geloof, zonder leerlingen om op terug te vallen en zonder Thaïs .
Duidelijk is dat deze laatnegentiende-eeuwse versie van het Thaïsverhaal een heel andere draai aan het verhaal geeft dan een middeleeuwer ooit zou doen. In een middeleeuwse vita zou een man als Paphnutius nooit zo eindigen als France’s Paphnutius. Er zijn bovendien wel meer elementen in France’s roman te vinden die voor een middeleeuwer ondenkbaar zouden zijn geweest. Zoals het feit dat abdis Albina Paphnutius, die tot dan toch beschouwd werd als een heilig man, toeschreeuwt “weg, vervloekte ellendeling’’, en hem vervolgens uitscheldt voor vampier. Ook Thaïs laat zich hier niet zo snel overtuigen door Paphnutius om zich te bekeren en wordt zelfs kwaad op hem toen hij haar zei dat de liefde die zij kende alleen schaamte veroorzaakte. Bovendien is haar boetedoening in France’s roman minder
zwaar, krijgt zij een fluit mee en hoeft zij slechts opgesloten te blijven totdat het zegel van de deur af zou vallen, wat na zestig dagen gebeurde.
	Wat betreft het personage van Thaïs zijn er ook veranderingen merkbaar. Wat we uit de versies van de Vitae Patrum, Hrotsvitha en de Legenda aurea weten is weinig meer dan dat zij heel mooi was, als prostituee werkte en dat mannen vanwege haar hun bezittingen verkwistten en met elkaar vochten. Wat we niet weten is hoe ze er uit zag, waarom zij een courtisane geworden was, op welke manier zij weet had van het christendom en wat haar motieven waren om zich te laten bekeren. Blijkbaar waren dit soort zaken niet echt belangrijk in middeleeuwse heiligenlevens, waar over het algemeen weinig aandacht besteed wordt aan dit soort trivialiteiten. Het was de manier van leven daarna wat telde: ‘The narratives’ most obvious and deliberate point dealt with conversion and repentance.(..)The saint’s life before her conversion played a relatively small role: prostitution merely provided the background against which penitence stood in stark contrast’.​[107]​ Maar France’s Thaïs is geen middeleeuws heiligenleven, maar een laatnegentiende-eeuwse roman waarin we meer inzicht krijgen in het handelen en denken van de personages. Hij geeft de lezer ook meer informatie over Thaïs’ jeugd, de slaaf Ahmed die haar inwijdde in het christendom en haar eerste liefde Lollius. Hij geeft eveneens inzicht in de redenen voor Thaïs om zich te bekeren: Thaïs had al lange tijd een onbestemd gevoel dat zij iets miste in haar leven, een innerlijke leegte, en niets was in staat om haar geest tot rust te laten komen. Ondanks alle rijkdom en aandacht bleef zij verdrietig en ‘vreesde de dood meer dan ooit’. Bovendien was zij op een leeftijd dat haar schoonheid de eerste –nog nauwelijks zichtbare- tekenen van naderende ouderdom begon te vertonen. In de Nymfengrot –vlak voor de komst van Paphnutius- ontdekte Thaïs, kijkend in een spiegel, dat haar schoonheid begon te verwelken en een meedogenloze stem leek haar toe te schreeuwen: “je wordt oud, Thaïs”. Thaïs wist dat de tijd zou komen dat zij niet mooi genoeg meer was en dat de tekenen van het ouder worden niet langer meer verborgen konden worden: ‘As she knew that her beauty, though still intact, would not last very long, she hastened to derive all the enjoyment and all the fame she could from it’.​[108]​ Het waren dus niet Paphnutius’ argumenten alleen die haar overtuigden om zich te bekeren. Het banket gaf haar het laatste duwtje dat zij nodig had om haar levenswijze drastisch te veranderen: geschokt door de afloop hiervan ontstond er bij Thaïs de zekerheid dat zij dit leven niet langer wilde en nadat zij dit besluit had genomen, kwam zij er niet meer op terug. Thaïs wordt in France’s versie niet afgebeeld als een slechte vrouw die pas na een zware boetedoening uiteindelijk vergeving kreeg en als heilige stierf, maar als een sterke vrouw die zich op wist te werken van een eenvoudig dansmeisje annex hoertje tot een succesvolle en rijke actrice en courtisane die bewonderd werd om haar schoonheid en talent. Kortom: zij wist een succes van haar leven te maken en nadat zij besloten had zich terug te trekken in een klooster wist zij ook van dat leven een succes te maken door als heilige te sterven. 
	Thaïs wordt door France een ‘courtisane’ genoemd wat zoveel betekent als ‘een vrouw van lichte zeden, die in voorname kringen verkeert’. Het verschil met een prostituee was dat een courtisane hoger op de sociale ladder stond dan een ‘gewone’ hoer. Het is daarom te simpel om te beweren dat courtisanes prostituees waren. Nee, want wie een courtisane werd maakte een grote sprong voorwaarts naar een veel beter leven en anders dan een prostituee woonde een courtisane niet in een bordeel, noch had ze een pooier die de baas over haar speelde. Maar vaak waren deze vrouwen wel eerst prostituees (of grisettes en daarna lorettes) geweest voordat zij courtisanes werden.​[109]​ Courtisanes namen een buitengewone positie in omdat zij eeuwenlang meer macht en (financiële) onafhankelijkheid hadden dan elke andere groep vrouwen in Europa. Een courtisane was ook geen maîtresse: Net als met een maîtresse was een verhouding met een courtisane zelden van korte duur, maar een courtisane nam toch een andere positie in. Ten eerste waren ze zeker niet altijd trouw en gewoonlijk hadden zij meer dan een minnaar. Ten tweede werd een courtisane trots aan de wereld getoond, in tegenstelling tot een maîtresse die meestal een verborgen bestaan leidde. Maar het grootste verschil tussen onderhouden vrouwen en courtisanes (ook wel les grandes horizontales genoemd) is dat de laatsten eigenlijk bekende persoonlijkheden waren die bevriend waren met koningen, staatslieden, beroemde schrijvers en kunstenaars en die voortdurend fungeerden als scandaleus onderwerp in columns van weekbladen of kranten.​[110]​ Schrijvers zoals Gustave Flaubert, Emile Zola (Nana), Balzac, Marcel Proust (A la recherche du temps perdu), Guy de Maupassant, Alexandre Dumas (La dame aux camélias) en nog vele anderen baseerden belangrijke romanfiguren op het leven van de courtisanes (Proust baseerde zijn Odette Crécy op de courtisane Laure Hayman). En natuurlijk waren courtisanes ook al eeuwenlang de favoriete modellen van schilders en beeldhouwers, zoals  Edouard Manets Olympia (1863), een toentertijd berucht schilderij van de languit op een bed liggende naakte Victorine Meurent. Ook zijn er verschillende opera’s met een courtisane in de hoofdrol zoals Puccini’s La Bohème, Verdi’s La Traviata en Massenets Thaïs.





HOOFDSTUK 8. THAĪS NA 1890.

In 1894 is er naar Anatole Frances succesvolle roman de opera Thaïs, une Comedie lyrique gemaakt. De tekst is van librettoschrijver Louis Gallet die Frances roman, met de nodige aanpassingen, bewerkte tot een opera. De muziek werd gecomponeerd door de Franse componist Jules Massenet (1842-1912). Het was geen geheim dat Massenet, die diep onder de indruk was van de charmes – en het talent – van de Amerikaanse sopraan Sybil Sanderson (1865-1903), deze opera speciaal voor haar had geschreven. Sanderson vertolkte dan ook de titelrol in Thaïs tijdens de première op 16 maart 1894 in de Parijse Opéra. De opera Thaïs is een sterk ingekorte en aangepaste versie van de roman Thaïs. Bepaalde elementen, zoals het verblijf op de zuil, de graftombe, het bezoek aan Antonius en het visioen van Paul, zijn hier weggelaten. Ook de psychologische motivaties van de hoofdpersonen konden niet goed uitgewerkt worden, aangezien opera daar niet het juiste medium voor was. Paphnutius wordt in deze versie Athanael genoemd omdat de naam Paphnutius zich niet goed leende om te worden gezongen: ‘Athanael, who is none other than Paphnutius in syllables that lend themselves better to music’.​[115]​ De opera Thaïs was wereldwijd zo’n succes dat opera-impresario Oscar Hammerstein klaagde ‘that the public ignored other operas, wanting to hear Thaïs and Thaïs alone’.​[116]​ Ook nu nog wordt Thaïs beschouwd als een van Massenets meesterwerken en er vinden regelmatig nieuwe opvoeringen plaats. In 2003 werd Thaïs opnieuw uitgevoerd met Renee Fleming als Thaïs en in 2004 is deze opera verfilmd met de sopraan Eva Mei in de rol van Thaïs. Muziektframenten uit Massenets Thaïs zijn ook gebruikt in films: Angie (1994), Titanic (1997) en Ladies in Lavender (2004) zijn hiervan de meest recente voorbeelden.
	Het succes van de opera Thaïs inspireerde Paul Wilstach tot het bewerken van Frances roman voor het toneel. Op 14 maart 1911 ging het toneelstuk Thaïs, “The story of a sinner who became a Saint and a Saint who sinned” in première in het Criterion Theatre in New York City. Het stuk was geen succes en overleefde slechts 31 voorstellingen. Recensent William Winter noemde het stuk in Harpers Weekly: ‘a specious, hypocritical pretense of teaching a ‘moral lesson’ by showing a disgusting spectacle of female depravity and commingled masculine infatuation and debauchery’.​[117]​ Het toneelstuk was voornamelijk gebaseerd op France’s roman, hoewel er ook elementen uit de opera te vinden waren. Er was geen spoortje meer te vinden van enige psychologische motivatie, alleen een toenemende vervlakking van het verhaal. Paphnutius wordt hier geen Athanael meer genoemd, zoals in de opera, maar Damiel. Men kan zich afvragen waarom, aangezien er in de opera nog een goede reden was om de naam Paphnutius te vervangen door Athanael, in het toneelstuk valt deze reden weg. Ook over de personages van Thaïs en Damiel was men niet enthousiast: ‘Damiel does not seem sure of his motives from the start and Thaïs is nothing more than a vain actress with an abnormal penchant for as many lovers as possible’.​[118]​ Kon Winter wel waardering opbrengen voor Tyrone Power die Damiel speelde (‘zo goed als mogelijk was in een stuk van zo’n laag kaliber’), voor Thaïs alias Constance Collier kon hij dat niet: ‘she seemed intent to substitute for dramatic talent a copious revelation of her mature physical charms’.​[119]​  Volgens Kuehne werd in deze uitvoering het sensuele element teveel benadrukt en bracht het de legende naar een lager niveau.
 	In 1917 verscheen er in Verenigde Staten een stomme film, getiteld Thaïs. De rol van Thaïs werd hier gespeeld door de operazangeres (!) Mary Garden, die deze rol al meermalen in Massenets Thaïs had vertolkt. Twee nieuwe karakters werden gecreëerd, waaronder Lollius –die in France’s Thaïs haar eerste liefde was- en die nu de rol van wraakzuchtige minnaar speelt die gedood wordt tijdens een gevecht met Paphnutius. De personages van –vooral- Paphnutius en Nicias hebben grote veranderingen ondergaan. Paphnutius wordt beschreven als ‘one of the handsomest and most virile men of his day’, en de oorspronkelijk cynische Nicias wordt hier voorgesteld als een goede en trouwe vriend die zich opofferde voor zijn vrienden.​[120]​ De film is een combinatie van de versies van France en Massenet. Dit was overigens niet de eerste film die gemaakt was over Thaïs: In 1914 was er in de Verenigde Staten de film Thaïs uitgebracht, en in 1916 werd er in Italië een film met dezelfde titel en hetzelfde onderwerp uitgebracht. Volgens Kuehne is de Thaïslegende vanaf Massenets opera tot een lager plan vervallen met teveel nadruk op sensualiteit en sentimentaliteit. Paphnutius veranderde steeds meer van een asceet in een overfanatieke emotioneel onstabiele man. Thaïs daarentegen werd een steeds sterker karakter dat niet twijfelde aan haar roeping. In de loop der tijd heeft de Thaïslegende veel veranderingen ondergaan. Heeft France zich nog gebaseerd op de middeleeuwse bronnen (waaronder de Legenda aurea en Hrotswitha), de versies na France baseerden zich op zijn roman maar met elke versie werden er elementen uit de voorgaande versie ingevoegd. Bovendien moest het verhaal worden aangepast aan de eisen voor toneel en film. Men kwam steeds verder af te staan van de christelijke kern en uiteindelijk leek Thaïs te zijn verworden tot een goedkoop sensatieverhaal met de nadruk op sex en erotiek, wat bij Kuehne tot de verzuchting leidde dat ‘the Thaïs legend has fallen on evil days’.​[121]​
In 1984 verscheen er nog een Poolse film, Thaïs, met de actrice Dorota Kwiatkowska in de rol van Thaïs. Gezien de pornografische beelden uit de film die op Internet circuleren zijn de ‘evil days ’ van de legende nog niet voorbij. 
	Vermeldenswaardig is nog het gedicht Thaïs dat Newman Levy (1888-1966) in 1923 publiceerde in een van zijn werken met lichte poëzie, Opera Guyed. Levy, advocaat en voormalig hulpofficier van Justitie van New York City, was tevens schrijver van ironisch getinte lichte poëzie, hij schreef voor het New Yorker Magazine, the Saturday Evening Post en andere tijdschriften en publiceerde verschillende boeken zoals Opera Guyed, Theatre Guyed, Saturday to Monday, Gay but wistful en een autobiografie My double life. In Thaïs is Pannutius vervangen door Athanael: Op ironische wijze en met een eigentijdse touch (Amerika ten tijde van de drooglegging) geeft hij het welbekende verhaal weer van de courtisane Thaïs uit Alexandrië die bekeerd word door de heremiet Athanael die na een droom besluit om Thaïs eens te gaan bezichtigen ‘and save her soul from Hell’. Van diepgaande emoties en een psychologische motivatie is geen sprake. Hoewel het een grappig gedicht is, heeft het weinig meer uit te staan met de oude, sobere christelijke legende of met het dramatische verhaal van Anatole France: 
One time in Alexandria,
In wicked Alexandria,
Where nights were wild with revelry,
And life was but a game.
There lived, so the report is,
An adventuress and courtesan,
The pride of Alexandria,
And Thaïs was her name.

Nearby in peace and piety,
Avoiding all society,
There dwelt a band of holy men
Who’d build a refuge there,
And in the desert solitude
They spurned all earthly folly to
Devote their lives to holy works,
To fasting and to prayer

Now one monk whom I solely mention
Of this group of holy men
Was known as Athanael,
He was famous near and far.
At fasting bouts or prayer with him,
No other could compare with him;
At grand and lofty praying
He could do the course in par.

One day while sleeping heavily
(from wresting with the devil, he
had gone to bed exhausted
while the sun was shining still);
He had a vision Freudian,
And though he was annoyed,
He analyzed it in the well-known style
Of doctors Jung and Brill.

He dreamed of Alexandria,
Of wicked Alexandria,
A crowd of men were cheering
In a manner rather rude,
As Thaïs who was dancing there,
And Athanael glancing there,
Observed her to do the shimmy
In what artists call the nude.
 
Said he, “This dream fantastical
Disturbs my thoughts monastical.
Some unsuppressed desire, I fear,
Has found my monkish cell;
I blushed up to the hat o’ver me
To view that girl’s anatomy.
I’ll go to Alexandria
And save her soul from Hell.”

So, pausing not to wonder where
He’d put his summer underwear,
He quickly packed his evening clothes,
His toothbrush and a vest.
To guard against exposure,
He threw in some woollen hosiery,
And bidding all the boys good-bye,
He started on his quest.

The monk, though warned and fortified,
Was deeply shocked mortified,
To find on his arrival
Wild debauchery in sway.
While some lay in a stupor sent
By booze of more that two per cent,
The others were behaving
In a most immoral way.

Said he to Thaïs, “Pardon me,
Although this job is hard on me,
I got to put you wise to what
I came down here to tell.
What’s all this sousin’ getting’ you?
Cut out this pie-eyed retinue.
Let’s hit the road together, kid,
And save your soul from Hell.”

Although this bold admonishment
Caused Thaïs some astonishment,
She coyly answered, ‘Say
You said a heaping mouthful, Bo.
This burg’s a frost, I’m telling you,
The brand of hooch they’re selling you
Ain’t like the stuff we used to get,
So let’s pack up and go.”

So forth from Alexandria,
From wicked Alexandria,
Across the desert sands they go,
Beneath the blazing sun,
Till Thaïs, parched and sweltering,
Find refuge in the sheltering.
Seclusion of a convent
In the habit of a nun.

But now the monk is terrified
To find his fears are verified;
His holy vows of chastity
Have cracked beneath the strain.
Like one who has a jag on,
He cries out in grief and agony,
“I’d sell my soul to see her
do the shimmy once again.”

Alas, his pleadings clamorous,
Though passionate and amorous,
Have come too late – the courtesan
Has danced her final dance.
Says he, “Now that’s a joke on me
For that there dame croak on me,
I hadn’t oughter passed her up

























HOOFDSTUK 9. THAĪS IN DE KUNST DOOR DE EEUWEN HEEN.

Koninklijke Bibliotheek, Den Haag
Manuscript 71 A 24. 
Gautier de Coisi, Les miracles de Notre Dame. Les vies des Pères (Parijs, ca.1320-1340)
   			
                                           
                                             Afbeelding 1: Conversion of St.Thais.

Deze afbeelding is afkomstig uit Les vies de Pères, een veertiende-eeuws Frans manuscript waarin de levens van de woestijnvaders beschreven worden, vergezeld van miniaturen. Ook het verhaal - met een miniatuur-  over de bekering van Thaïs is hierin opgenomen.  
De afbeelding is vrij klein er er valt moeilijk te onderscheiden wat er precies op staan. De rechterkant van de miniatuur wordt geheel in beslag genomen door een middeleeuwse ronde toren met kantelen. Rechtsboven zit een raampje (de opening waardoor voedsel en water naar binnen kon worden gebracht denk ik) De rode deur met ijzerbeslag waardoor Thaïs dadelijk naar binnen zal moeten gaan staat half open. Aan de linkerzijde staan twee personen, een man een een vrouw. De vrouw, Thaïs, draagt een blauwe jurk met een roze overkleed. Haar ene arm houdt haar overkleed omhoog, de andere is gebogen en haar hand wijst richting haar gezicht, alsof ze verbaasd kijkt naar hetgeen de man naast haar in zijn handen heeft. De man, Paphnutius, draagt een rood kleed. Hij heeft een zak –met geld waarschijnlijk- in zijn handen; zijn gezicht is in de richting van Thaïs gewend.






L’eremitisio in Occidente nei secoli XI e XII
             Afbeeling 2. Thaïs entrant dans son recloir, bois illustrant une edition de la Legende            	doré de Jacques de Voragine







Albert Schramm, Der Bilderschmuck der Frühdrucke II, die Drücke von Günther Zainer in Augsburg (aus 1471), (Leipzig 1920)

                     Afbeelding 3. Die heilige Thaisis und den Mönch Pafuntius der sie bekehrt.
In 1920 gaf professor Albert Schramm het tweede deel uit van Der Bilderschmuck der Frühdrucke waarin de werken van Günther Zainer, de eerste drukker in Augsburg, hergedrukt werden. Op 25 oktober 1471 verscheen zijn eerste druk met houtsneden, ‘die bekannte Sammlung die dem Dominicaner Jacob von Viraggio zugeschrieben wird’. Dit was dus de Legenda aurea! De houtsneden zijn op originele grootte afgedrukt in Der Bilderschmuck
		Aan de rechterkant van de houtsnede staat de monnik Paphnutius, het aureool van heiligheid om zijn hoofd, gekleed in een pij met een koord om het middel. Aan de linkerkant staat Thaïs, de haren in vlechten rond het hoofd opgestoken en gekleed in een lange japon. Zij heeft geen aureool rond het hoofd. Beide personages staan met een been licht gebogen; Pannutius met het linkerbeen, Thaïs met het rechterbeen. Er is geen achtergond: beide personages staan in een lege vlakte. Het lijkt erop dat Thaïs iets in haar linkerhand heeft, waarschijnlijk een munt. Het zou kunnen, want Pannutius heeft zijn rechterhand opgeheven zodat deze bijna de hand van Thaïs raakt. Zijn linkerhand wijst naar zijn rechterhand waarmee hij lijkt aan te geven dat zij net de munt van hem heeft aangenomen. Maar deze scène is nog niet de bekering van Thaïs, maar meer een eerste poging van Pannutius om in contact met haar te komen zodat hij haar kan bekeren. 


Abraham Blommaert, Sylva anachoreta Ægypti et Palæstinæ. Figuris æneis et brevibus vitarum elogiis expressa, (Antwerpen) 


Afbeelding 4. Sancta Thaisis.






In dit werk, de Sylva anachoreta Ægypti et Palæstinæ, beschrijft Abraham Blommaert de levens van de oude christelijke asceten. Naast de vita over de heilge Thaïs staan ook de legenden van Maria en Pelagia hierin. Elke vita is vergezeld van een afbeelding en de datum van de feestdag. In het geval van Thaïs is dat 8 oktober. Aan het begin van de vita staat ex vitis Patrum. En inderdaad, na het leven van de vita vallen meteen de gelijkenissen op met de vita sanctae Thaisis, meretricis uit de Vitae Patrum. De sancta Thaisis, peccatrix in het boek van Blommaert is weer een zeer ingekorte versie van die uit de Vitae Patrum. Opvallend is de eerste zin, waarin vermeld wordt dat Thaïs bedorven werd door haar moeder en zo de werkplaats van de duivel geworden is. Dit zijn vrijwel exact de woorden die Heribertus Rosweyde gebruikte in zijn notatio Rosweydi: Haec ab adolescentia fuit a propria matre depravata; itaque officinam dioboli se constituit.  De waarde van Thaïs’ bezittingen wordt hier in Blommaerts versie op 40 ponden (pretium librarum quadraginta) geschat, net als in de Vitae Patrum, met precies dezelfde woorden: pretium librarum quadraginta. Paphnutius’ verzoek om raad aan Antonius en het visioen van Paulus worden in Blommaerts versie niet genoemd, evenals de vermomming van Paphnutius als klant en het vragen naar een steeds dieper gelegen kamer. Er wordt geen melding gemaakt van Thaïs’ schoonheid en het feit dat mannen om haar vochten en hun vermogens verkwistten. Er staat slechts dat Thais bekeerd werd door de heilige man Paphnutius en dat zij door gewetenswroeging werd gekweld door berouw om haar zonden: sed a viro sancto paphnutius conversa est & pœnitentia scelerum compuncta 
	Op de afbeelding zien we Thaïs zitten in een stenen cel met een kleine raamopening.








Philippe de Champaigne (1602-1674), 
(2m30 x 3m56) waarschijnlijk geschilderd tussen 1654 en 1656. Louvre, Parijs.	

Afbeelding 6. Paysage avec Sainte-Thaïs. Libérée de sa cellule par Paphnuce
Dit schilderij is een landschap met daarin – als bijzaak- de heilige Thaïs die door Paphnutius uit haar cel bevrijd wordt. De titel van het schilderij is niet voor niets Paysage avec Sainte-Thaïs. Het landschap is heuvelachtig en loopt aan de rechterkant steil omhoog. Halverwege de heuvel staan ook nog loofbomen. Rechtsonder lijkt water te zijn, waarin een zwaan zwemt. Tweederde van het schilderij wordt in beslag genomen door bomen, rotsen, begroeiing en water. De natuur en de dieren op het schilderij zijn zo uitgekozen dat zij de zonden en de boetedoening van de heilige symboliseren. Aan de linkerkant, op een stuk vlakke grond, is een klein stenen huisje met dakpannen afgebeeld; Thaïs’ cel. Aan de linkerkant van de cel zijn bomen afgebeeld. Schuin achter de cel, aan de linkerkant is een doorkijk naar verderop gelegen gebieden (die zorgt voor perspectief). Paphnutius houdt de deur van cel open om Thaïs eruit te laten. Paphnutius is gekleed in een pij. Thaïs lijkt onwillig om uit haar cel te komen. Dit schilderij is geïnspireerd op la vie de sainte-Thaïs, pénitente, ecrite par un auteur grec, vertaald uit het Grieks door Arnauld d’Andilly in het eerste deel van zijn Vie des saints pères des déserts uit 1647. Deze Paysage is geen op zichzelf staand schilderij want Philippe de Champaigne heeft meer Paysages geschilderd met een zondares als onderwerp: Paysage avec Sainte-Pélagie se retirant dans la solitude, Paysage avec Sainte-Marie pénitente guerissant les maladies, Paysage avec Sainte-Marie L’Ēgyptienne communiée par saint-Zozyme. 
Jean-Charles Levasseur (1734-1816), 
Thaïs ou la belle Pénitente (naar een schilderij van Jean-Baptiste Greuze)

                                            Afbeelding 7. Thaïs ou la belle Pénitente
Levasseur heeft deze gravure gemaakt naar het schilderij Thaïs ou la belle Pénitente van de  Franse Rococoschilder Jean-Baptiste Greuze (1725-1805). Greuze was gespecialiseerd in het maken van dit soort lieflijke portretten. In een bloemenkrans is een portret van de heilige Thaïs afgebeeld, zoals de schilder dacht dat zij eruit gezien moest hebben (maar dat is in alle kunstwerken het geval). Het is het portret van een jonge vrouw met een lichte haarkleur. Haar hoofd houdt zij schuin, de schouders zijn licht opgetrokken en de handen heeft zij ineengeslagen. De ogen kijken triest voor zich uit en haar mond lacht niet. Achter op haar hoofd is nog een klein stukje van een sluier waar te nemen. Haar kleding bestaat uit drie verschillende kleuren, decoratief gedrapeerd. In de vrij lage halsopening lijkt het alsof de kijker een zweem – heel subtiel- van de borstaanzet kan zien. Inderdaad, dit is het portret van een mooie boetelinge, genaamd Thaïs. Greuze had niet alleen Thaïs geschilderd, maar ook Maria Magdalena en er zijn tekeningen van zijn hand met daarop een naakte Maria Egyptiaca, kruipend door de woestijn.
Hippolyte Flandrin
Fries uit de kerk Saint-Vincent-de-Paul, 1852

Afbeelding 8. Le cinquième choeur: les saintes Pénitentes
Flandrin schilderde in totaal twaalf friezen op de muren van de Saint-Vincent-de-Paul. Mannelijke en vrouwelijke heiligen werden gescheiden afgebeeld ‘souvenir des sévères habitudes de la primitive Ėglise’.​[122]​ Aan de rechterkant (!) van de kerk zijn de mannelijke heiligen afgebeeld: apostelen, martelaren, kerkvaders, bisschoppen en ‘confesseurs’ die op het vijfde en zesde fries een plaatsje hebben gekregen. Hier tegenover, aan de linkerzijde, zijn de friezen afgebeeld waarop de vrouwen domineren. De eerst fries is voorbehouden aan de maagdelijke martelaressen die afgebeeld worden met de attributen die kenmerkend waren voor hun lijden (Agnes, Agatha, Cecilia etc). Op de tweede fries zijn de maagdelijke heiligen (geen martelaressen) zoals Pulchérie, Geneviève, Claire, Theresia etc. afgebeeld. Na de maagden komen de heilige moeders zoals Anne, Felicitas (moeder van zeven zonen), Helena vergezeld van het Kruis dat zij ontdekte en Paula met haar dochter Eustochia. Het vierde fries heeft koninginnen als thema: Clothilde, Bathilde, Brigitta van Zweden en haar dochter Catherine. Het vijfde koor is gewijd aan de heilige zondaressen en het zesde fries is bevolkt door heilige families(dus ook mannen)
Op de fries van les saintes Pénitentes is Thaïs niet alleen afgebeeld maar staat zij temidden van de andere zondaressen zoals Theodora, Marina, Maria Magdalena, Maria Egyptiaca, Madeleine, Pelagia. De heiligen lijken in een soort processie te staan, de hoofden óf nederig gebogen óf juist naar de hemel gekeerd. De heilige Thaïs is de vrouw, vierde van rechts, die bezig is om haar kleren in het vuur te verbranden. Zij draagt een lang, licht gewaad en heeft blote armen. In haar opgeheven rechterhand heeft zij een geborduurd kleed of een mantel die zij in het vuur laat vallen. Haar linkerarm lijkt een sjaal vast te pakken die om haar linkerschouder hangt want ook deze moet nog worden verbrand. De rijkdom en schoonheid van Thaïs komen in deze afbeelding goed uit: Flandrin heeft ervoor gekozen om haar in vol ornaat af te beelden en niet als asceet.
 De opgravingen van Albert Gayet in de necropolis van Antinoë (1899-1900)

Afbeelding 9. Tekening van de resten van Thaïs gekleed in mantel.

Afbeelding 10. Thaïs en Serapion tesamen in het museum Guimet.
                                                Afbeelding 11. Thaïs orante.
                                    
Afbeeldingen 9 tot en met 11 zijn afkomstig van de archeologische ontdekking van de graven van Thaïs en Serapion in de Egyptische woestijn door de al eerder genoemde Albert Gayet in de periode van 1899-1900. Afbeelding 9 is een (reconstructie)tekening van de stoffelijke overblijfselen van Thaïs gekleed in de resten van wat eens een kostbaar gewaad was. Afbeelding 11 is een tekening van een staande, biddende Thaïs met de armen naar weerszijden uittgespreid. Zij is gekleed in een reconstructie van het gewaad dat zij droeg in het graf. Als we afbeelding 9 goed bekijken dat zijn daar rondaom de schedel nog resten te zien van de oranje-gele hoofdband van de mantel. Ook op afbeelding 10 is de hoofdband nog te zien. 
Anatole Frances Thaïs. 

Geïllustreerde editie van Frances Thaïs uit 1926 (Engelse vertaling door Robert B.Douglas). Deze roman beleefde vele herdrukken en werd ook in verschillende talen omgezet. De Amerikaanse illustrator Frank C. Pape heeft tekeningen bij het verhaal gemaakt.
                                                
























                  Afbeelding 15. The monster gently put Paphnutius down on the ground.


Afbeelding 12. Part I. The Lotus
Boven, onder en aan de zijkanten van de illustratie bevinden zich lotusbloemen. Boven, aan weerszijden zijn twee engelen afgebeeld met een bol tussen hun voeten met daarop iets wat lijkt op een rozet. Aan de onderkant van de tekening, aan weerszijden van de lotusbloem zijn twee gelijkarmige kruisen afgebeeld met eromheen allemaal kleine verticale streepjes.
Onder het midden bevindt zich een klein altaar met daarop een kruisbeeld. Daarvoor zien we een zwart gekleede gedaante liggen met blote voeten: Paphnutius die in gebed is. Aan weerszijden van het altaar zijn twee wegvluchtende gedaanten afgebeeld. Rechts een vrijwel naakte vrouw die vlucht met gebogen hoofd, aan de linkerkant is een duivel met bokkepoten, vleugels en een vogelkop te zien. Deze twee vluchtende gedaanten zijn de verleidingen die geen vat hadden op Paphnutius.

Afbeelding 13. Paphnutius spoke with violence and indignation.
Op de achttiende dag van zijn reis door de woestijn naar Thaïs ziet Pannutius een oude man, van wie hij denkt dat het een heremiet is. De man is Timocles, een stoicijn. Wanneer Paphnutius merkt dat de man een heiden is probeert hij hem –tevergeefs- te bekeren.
We zien op de afbeelding een naakte oude man man met baard in de woestijn zitten, de ogen gesloten, naast hem ligt een kruik en voor hem loopt een spin (beide niet in het boek genoemd), op de achtergrond zien we een sfinx, enkele pyramiden en palmbomen. Bovenaan komen wat vogels aanvliegen (gieren); een ervan zit al op het hoofd van de sfinx. Aan de rechtekant, half achter een heuvel komt een leeuw tevoorschijn. Naast Timocles staat Paphnutius over hem heen gebogen; zijn hele houding drukt agressie en overtuiging uit, wat versterkt wordt door de kleine verticale streepjes rondom de hoofden van Timocles en Paphnutius. Onder de tekst is nog ruimte over die de illustrator gebruikt voor ‘grapjes’. We zien hetzelfde landschap met in het midden de leeuw die met een tevreden grijns en een volgegeten buik op de grond ligt, de kruik van Timocles voor hem op de grond. De gieren, staan aan weerszijden van de leeuw. (het is wel zo dat Paphnutius later in een visioen Timocles in de hel ziet zitten)

Afbeelding 14.They laughed at the strange appearance of the monk thus clad.
Paphnutius is in het huis van zijn vroegere vriend Nicias en vraagt hem om een kleed, sandalen en geld te lenen omdat hij in vermomming bij Thaïs aan wil komen. Nicias laat twee slavinnen, Crobyle en Myrtale, komen die hem moeten aankleden.
Op de afbeelding is te zien dat Paphnutius door de twee meisjes wordt aangekleed. Paphnutius bad tot God en keek de meisjes niet aan, wat op de afbeelding duidelijk te zien is aan zijn ongemakkelijke houding. Myrtale trok aan zijn baard en beide meisjes lachen om zijn uitmonstering. Crobyle zit geknield voor Paphnutius en geeft hem iets (een sjaal of zo?) Aan de rechterkant zit Nicias, op zijn gemak in een stoep een beetje ironisch te kijken naar het tafereeltje voor hem, het ene been over het andere geslagen. Op de tegels ligt een kleed  met daarop enkele doosjes en potjes. De achtergrond laat een rijkelijke bewerkte muur zien en een deuropening: om het hoekje is het gezicht afgebeeld van een nieuwsgierige slaaf(?). Onder de tekst is een soort draak of duivel afgebeeld met twee koppen die in elke klauw een naakt, spartelend meisje (Crobyle en Myrtale?) vasthoudt, klaar om in het vuur geworpen te worden. Is dit het lot dat beide meisjes wachtte(?)

Afbeelding 15. The monster gently put Paphnutius down on the ground.












































                         Afbeelding 18.She let fall her mirror and uttered a cry of fright.


Afbeelding 16. Part II. The Papyrus.
Onder het tekstkader knielt een zwarte man –de slaaf Ahmed- en hij wijst met zijn vinger naar boven, richting de heilige maagd Maria met kind die bovenaan in het midden te zien is. Naast haar, op wolkjes, bevinden zich de vier evangelisten, een rund, een engel, een leeuw en een adelaar. De man houdt de hand vast van een klein blond meisje – de jonge Thaïs- die geleed in lompen op de grond zit. De slaaf Ahmed vertelt haar over het christendom. Onder aan de afbeelding is een kruis in een martelaarskrans afgebeeld: als teken van het lot dat Ahmes wacht. Aan weerszijde van de afbeelding zijn er blad- en stengelmotieven getekend die kenmerkend zijn voor Jugenstil of art Nouveau.

Afbeelding 17. “They come, the angels of the good Lord”
De slaaf Ahmes werd ervan beschuldigd een zilveren zoutvaatje te hebben gestolen en hoewel hij ontkende werd hij toch ter dood veroordeeld en aan het kruis genageld. Zijn doodsstrijd duurde drie dagen en op de ochtend van de vierde dag stierf hij. De soldaten die het zagen waren onder de indruk; een ervan begroef zijn lichaam bij de andere martelaren. 
Aan de rechterkant van de afbeelding is Ahmes afgebeeld, in doodsstrijd aan het kruis. Aan zijn voeten staan en liggen de Romeinse soldaten in ontzag, twee hebben er de hoofden afgewend. Tweederde van de ruimte op de afbeelding wordt ingenomen door het visioen van Ahmes: “de engelen komen en ze brengen me wijn en fruit. Hoe verfrissend is het klappen van hun vleugels”. Behalve engelen is ook de heilige maagd met kind te zien. Het visioen is getekend in lichte kleuren zodat duidelijk wordt dat het niet tastbaar is.

Afbeelding 18. She let fall her mirror and uttered a cry of fright.
Thaïs ligt in de nymfengrot te peinzen over haar naderende uiterlijke aftakeling. Ineens staat Paphnutius voor haar en Thaïs schrikt van deze man met zijn vurige ogen en wilde baard. 

























                               Afbeelding 20. Therefore he conversed with her alone


Afbeelding 19. Part II. The Banquet.
Aan weerszijden van de ilustratie staan twee zuilen met een boog zodat het net lijkt alsof de lezer naar binnen kan kijken in een ruimte. In die ruimte is een deel van een tafel afgebeeld met twee dronken oude mannen erachter. Links van hen zit een stelltje in een omhelzing. Rechts zit Thaïs -een beetje ongemakkelijk, lijkt het wel, hoewel ze dit waarschijnlijk talloze malen heeft meegemaakt- op een ligbed. Met haar rechterhand houdt ze haar kleed omhoog. Linksonder ligt een stel op de grond. Op de voorgond liggen de stukken van een kapotte beker en gemorste wijn.

Afbeelding 20. Therefore he conversed with her alone.
Gedurende het banket werd er over van alees en nog wat gediscussieerd. Omdat Paphnutius nu bij hen aan tafel zit, wordt er door de filosofen Cotta, Zenothemis en Dorion gediscussieerd over de Joodse boeken die volgens Zenothemis – om Paphnutius uit zijn tent te lokken- het werk waren van een duivelse geest. Hij gaat hier verder over het scheppingsverhaal en de zondeval. Volgens Zenothemis was het Javeh die Adam en Eva schrik aanjoeg met zijn donderslagen, verschijningen en bedreigingen (het niet mogen eten van de boom der kennis). De duivel had echter medelijden met Adam en Eva en besloot hen te onderwijzen in de ware kennis. Hij benaderde hen en verblindde Adam en Eva door de schoonheid van zijn huid en zijn glanzende vleugels waarna hij allemaal ingewikkelde figuren maakte met zijn lichaam zoals de cirkel, ellips en de spiraal, ‘the wonderful properties of which have since been recognised by the Greeks’.​[123]​ Adam werd het meest aangetrokken tot deze figuren. Toen de duivel hen Waarheden begon te vertellen merkte hij dat Eva daarvoor gevoeliger bleek dan Adam. Daarom praatte hij met haar alleen, in de afwezigheid van haar echtgenoot.



























                          Afbeelding 23. A shower of stones and shells fell on the monk


Afbeelding 21. Part II. The Papyrus (resumed)
In het midden van het kader is een afbeelding van de woestijn; knoken van dode dieren of mensen liggen in het zand, er vliegen enkele vogels in de lucht. Op een ezel zit Thaïs, gebogen en gekleed in een mantel. Paphnutius trekt de meestribbelende ezel met zich mee. Dit is hun moeilijke tocht door de woestijn voordat zij bij het klooster aankomen waar Thaïs opgesloten zal worden. Aan weerszijden van de afbeeldingen staan plantmotieven afgebeeld. Aan de bovenkant ziijn twee engelen afgebeeld met in het midden een duif (Heilige Geest?) met een kruis is zijn bek (zou dat de goddelijke geest zijn die op Thaïs zal nederdalen?)

Afbeelding 22. “One day I saw that statue turn his head”
Paphnutius wil dat al Thaïs’ spullen vernietigd worden omdat daar ook ‘slechte geesten inzitten’. Alles wat behoorde tot het zondige leven van Thaïs was daardoor geïnfecteerd en moest vernietigd worden. Thaïs vertelt hem dat zij geloofde dat bepaalde levenloze objecten een geest hebben (metafysisch wereldbeeld) zodat zij kunnen bewegen en handelen. Bij de Nyphengrot staat een standbeeld van een naakte vrouw die op het punt staat in bad te gaan en op een dag, zo vertelde Thais, zag zij dat dit beeld zich omdraaide, keek, en weer in haar normale positie terugkeerde. Op de illustratie is rechts het standbeeld van de naakte vrouw afgebeeld dat haar hoofd draait. Op de achtergond zien we begroeiing en een boom waarin de pauw (eerder afgebeeld in de Nyphengrot) zit. Aan de linkerkant zit Thaïs op een bankje, een sjaal en een luit liggen naast haar. Zij ziet het beeld kijken. Nicias niet, want hij omhelst Thaïs en heeft nergens anders oog voor. Onder de tekst zien we struiken en in het midden zijn drie naakte vrouwtjes afgebeeld, een zittend en twee liggend op hun buik.

Afbeelding 23. A shower of stones and shells fell on the monk







































                                     Afbeelding 28. The demons no longer feared him


Afbeelding 24. Part III. The Euphorbia.
In het midden is Thaïs afgebeeld, liggend op haar sterfbed, rechts van haar zitten en staan drie zustesr; er hangt een kruisbeeld aan een boom (Opmerking: Thaïs stierf buiten, waar zij het gezang van de vogels kon horen). Links boven Thaïs vliegt een witte duif (Heilige Geest: of de ziel van Thaïs?) Bovenop het tekstkader zit een sfinx. Aan weerszijden van hem staan twee pyramiden waarboven twee gieren vliegen. Het kader is gevuld met cactussen. Onderaan zien we doormen, een schedel, een slang en een schorpioen. Dit verwijst volgens mij naar de tombe en het lot van Paphnutius.

Afbeelding 25. One morning she visited him in a dream.
Bij zijn thuiskomst in de woestijn voelt Paphnutius zich niet op zijn gemak. Elke keer weer wordt hij gekweld door visioenen van Thaïs; hij wordt er verdrietig van maar hij verdrong het visioen niet omdat hij dacht dat het afkomstig was van God: ‘One morning she visited him in a dream, her hair crowned with violets, and her very genleness semed so formidable, that he uttered a cry of fright, and woke in an icy sweat. His eyes were still heavy with sleep, when he felt a moist warm breath on his face. A little jackal, its two paws placed on the side of the bed, was panting its stinking breath in his face, and grinning at him’.​[124]​
Dat is precies wat er op deze afbeelding is te zien: het visioen over Thaïs met een krans van viooltjes op het hoofd. Paphnutius die haar vast wil pakken en met een schreeuw wakker wordt. Ook de jakhals is afgebeeld bij zijn hoofd. Onder de tekst: steeds meer jakhalzen die in de cel van Paphnutius klimmen als symbool van zijn toenemende geestelijke verzwakking. Op de achtergond, in een soort nis, is een altaar afgebeeld met een schedel, een kruisbeeld en enkele kelken

Afbeelding 26. He was about to throw himself down.
Paphnutius leefde al een tijdje op een zuil omdat hij dacht dat hem dat door God was ingegeven. Op een nacht verschijnt de duivel en vertelt hem dat hij erg tevreden is over Paphnutius omdat die precies doet wat de duivel wil. Paphnutius heeft hier op de afbeelding nog niet door dat het de duivel is. De duivel zegt hem:”Je daalt toch niet een trap af om van de zuil af te komen. Een grote heilige als jij kan toch door de lucht vliegen”. Paphnutius wil net springen toen hij een honend gelach hoorde: de duivel. Op de illustratie staat Paphnutius met gespreide armen te wankelen boven op de zuil (kunstig versierd met allerlei Egyptische afbeeldingen en hoofden) aan de linkerkant van de zuil is de ladder afgebeeld. De linkerkant van de illustratie laat een duivel zien, met vleugels en een slangenstaart, lange haren, een diadeem en een boosaardige blik. Linksonder zijn nog enkele palmbomen te zien en de daken van het tentenkamp dat was verschenen rondom de zuil van Paphnutius.

Afbeelding 27. Every night the player of the theorbo left the wall
Wanneer Paphnutius van zijn pilaar is gevlucht komt hij bij een dodenstad aan waar hij een rijk versierde tombe vindt, zonder deur maar met levende slangen erin. Paphnutius wurmde zich in de tombe, schopte de slangen eruit en bleef uren met zijn voorhoofd op de stenen liggen. Op een dag hoorde hij een stem, afkomstig van een van de wandschilderingen: een vrouw met een theorbo, gekleed in een transparante jurk en met een lotusbloem in haar haren. De stem ging niet meer weg en zij vertelde hem dat zij een van ontelbare incarnaties van Thaïs was: “You have heard that Thaïs lived formerly in Argos, under the name of Helen. She had another existence in Thebes Hecatompyle. And I was Thaïs of Thebes”.​[125]​ Paphnutius slaakte een kreet van angst en bonkte met zijn hoofd tegen de vloer.
	We zien Paphnutius geknield liggen op de vloer van de tombe met zijn hoofd in zijn armen. Voor hem ligt een kruisbeeld. De binnenkant van de tombe is rijk versierd en we zien verschillende personages afgebeeld op de muren. Boven Paphnutius’ hoofd komt de afbeelding van Thaïs van Thebe tot leven en lijkt van de muur af te komen. Zij ziet er uit als een van de Egyptische wandschilderingen (hoofd en profil, schouders en benen opzij) Zij draagt een hoofdband met een lotus, op haar hoofd heeft zij een geurkegel. Om haar hals, armen en enkels draagt zij banden en in haar armen draagt zij een theorbo. Haar jurk –zonder bovenstuk- is lang en doorzichtig. Aan de rechterzijde van de illustratie is een soort opening te zien waaruit twee oogspleten naar Paphnutius kijken: het is de kop van een jakhals. Onder het citaat zien we, als een soort versiering, allerlei soorten slangen en draakjes wemelen, de slangen die Paphnutius eerst uit de tombe heeft gegooid. Of misschien zijn deze wel tekenend voor de gemoedstoestand van Paphnutius.

Afbeelding 28. The demons no longer feared him.
Paphnutius raakte steeds meer in de war door alle visioenen en hallucinaties over Thaïs: hij werd onophoudelijk gekweld in lichaam en geest. Satan gaf hem geen minuut rust meer: ‘de eenzaamheid van de tombe van meer bevolkt dan de straten van een grote stad’, aldus France. Allerlei soorten duivels en demonen circelden om Paphnutius heen en vielen hem aan: de demonen vreesden hem niet langer want hij was niet langer de heilige en ascetische man die hij vroeger was.
	Op de achtergond van de tekening is de opening van de tombe afgebeeld waarvoor Paphnutius staat. De rest van de illustratie is volgetekend met allerlei monsters, demonen, slangen, fantasiemonsters die allemaal Paphnutius aanvallen. Paphnutius heeft zijn linkerarm onhoog geheven in een afwerend –nutteloos- gebaar. Onder de tekst zijn drie boosaardig lachende duiveltjes afgebeeld die aan het touwtje springen zijn in het vuur; hun missie is geslaagd.
Hoewel de heilige Thaïs niet zo’n bekende heilige was als bijvoorbeeld Maria Magdalena of Maria Egyptiaca, is zij door de eeuwen heen wel regelmatig afgebeeld. Volgens Mazo Karras verscheen Thaïs vrij laat in de westerse kunst, ‘although when she did appear money played a role in her iconography: in a fourteenth-century manuscript of the Golden Legend she burned her worldly goods, and in a German translation (1482) of the Vitae Patrum she accepted a bag of money from a man’.​[126]​ Er zijn verschillende manieren waarop Thaïs is afgebeeld: alleen of met Paphnutius. Twee afbeeldingen zijn in dit hoofdstuk opgenomen waarop te zien is dat Paphnutius Thaïs geld aanbiedt, er zijn enkele portretten van Thaïs waarin zij boete aan het doen is, Thaïs die in haar cel geleid wordt door Papnutius en Thaïs die door Paphnutius uit haar cel gehaald wordt. De middeleeuwse afbeeldingen van Thaïs behoren tot een manuscript. Andere delen van de vita, zoals het visioen van Paulus met de drie maagden of Thaïs smekend geknield voor Paphnutius. De afbeeldingen laten Thaïs zien die aan het bidden is, die van Papnnutius geld krijgt of die op het punt staat haar cel binnen te gaan of eruit te komen. Flandrin beeldde Thaïs af die bezig is haar kleren te verbranden. Opvallend is dat Thaïs vaak in de context van ‘de zondaressen’ wordt geplaats, waarmee ik bedoel dat zij gezien wordt als deel van een groep en niet als individu. Flandrin bijvoorbeeld heeft een speciale fries gewijd aan les saintes Pénitentes, waartoe ook Thaïs behoort. Philippe de Champaigne heeft niet alleen een paysage aan Thaïs gewijd, maar ook aan Maria Magdalena, Maria Egyptiaca en Pelagia. Duidelijk is dat Thaïs afgebeeld is naar gelang de maatstaven van de tijd waarin de desbetreffende kunstenaar leefde. Hoewel het verhaal zich afspeelt in de vierde eeuw, kan uit de afbeeldingen vrij nauwkeurig de periode geschat worden waarin het werk gemaakt is. Maar goed, vreemd is dit niet: elke tijd heeft zijn eigen opvattingen over ‘hoe het er vroeger uit heeft gezien’ en daarom is er niets gedateerder dan kunstwerken met een historisch onderwerp of ‘historische’ films.












Vergelijking laat zien dat De sancta Thaysi uit de Legenda aurea op verschillende punten essentieel afwijkt van de door Jacobus de Voragine gebruikte brontekst, de vita sancta Thaisis uit de Vitae Patrum. Hoewel beide vitae veel overeenkomst vertonen, vrijwel even lang zijn en ook de plotwendingen hetzelfde zijn, heeft Jacobus de Voragine door het toevoegen en veranderen van woorden en zinnen nieuwe elementen in het verhaal gebracht. De versie van Jacobus de Voragine is daarmee een stuk vrouwonvriendelijker dan die uit de Vitae Patrum. Door enkele veranderingen aan te brengen heeft hij het personage van Thaïs nog slechter gemaakt. Hij laat Thaïs het initiatief nemen om de kamer in te gaan en het bed te beklimmen en hij taxeerde de waarde van haar bezittingen op vierhonderd ponden goud. Bovendien wordt Thaïs in De sancta Thaysi ook harder bestraft dan in de Vitae Patrum: in de laatstgenoemde versie mocht zij zittend boete doen, in de Legenda aurea wordt zij veroordeeld tot het veel nederiger en ongemakkelijker buigen. Een andere belangrijke verandering ten opzichte van de Vitae Patrum is de identificatie van de drie maagden (Angst voor toekomstige straf, Schaamte voor de begane ontucht, Liefde voor rechtvaardigheid) uit het visioen van Paulus. Veranderingen in de Legenda aurea hebben mijns inziens vooral te maken met het ontstaan van andere opvattingen in de loop der eeuwen: Gedurende die tijd heeft de kerk een steeds negatiever standpunt jegens vrouwen ingenomen en het kloosterleven was meer gericht op samenleving dan op individuele afzondering. Er is ook een verschil in de wijze waarop naar God gekeken wordt: Als drie-eenheid in de Legenda aurea en als een persoon in de Vitae Patrum.
	Lijkt de Thaïsvita in het eerste opzicht vrij sober en emotieloos, het tegendeel is waar. Een toetsing van De sancta Thaysi aan de bijbel leverde daarom ook interessante resultaten op. (Wan)hoop sijpelt door via de bijbelverzen, er wordt verbrand, geknield, gesmeekt en gebeden; daar ligt diepe emotie en betekenis achter die des te duidelijker wordt wanneer de gebruikte bijbelverzen en hun context gekend zijn. Er zit ook een duidelijke boodschap in het verhaal, dat terug te vinden is in de bijbelpassages: Voor iedereen, zelfs voor een prostituee, symbool voor de afvalligheid aan God, is er vergeving, zolang er maar berouw van de zonden is. Toch bleef het begrip meretrix een beladen term was die voor meerdere interpretaties vatbaar was. Er werd zowel een vrouw mee aangeduid die tegen betaling seksuele handelingen verrichtte, maar ook een overspelige vrouw of een vrouw met een losse seksuele moraal werden aangeduid met de term meretrix. Van Thaïs is het duidelijk dat zij tot de categorie der prostituees behoorde gezien het feit dat Paphnutius haar geld aanbood ‘als loon voor het zondigen’. Maria Egyptiaca en Pelagia, twee andere méres du désert, behoorden eveneens tot de seksuele zondaressen al ontbreekt in hun vitae het expliciete financiële aspect dat in de sancya Thaysi wel een belangrijke rol speelde. In de sancta Pelagia wordt niet echt duidelijk of zij ‘alleen maar’ seksueel losbandig was of dat zij geld vroeg voor haar gunsten. Van Maria Egyptiaca is duidelijk dat zij geen geld vroeg maar handelde uit lust. 
	Dat het verhaal over Thaïs afkomstig was uit de ascetische traditie, daarover bestaat weinig twijfel, maar wat wel een punt van discussie was -en is- dat was de vraag wie haar bekeerder geweest is. De opgraving in Antinoë door de archeoloog Albert Gayet aan het begin van de twintigste eeuw van de gemummificeerde resten van Thaïs en Serapion (zoals te lezen was op fragmentarisch overgeleverde inscripties) bracht de discussie tot leven en er werd door Nau uitvoerig wetenschappelijk onderzoek gedaan om de personages van Thaïs en Serapion mogelijkerwijs met elkaar te verbinden. Dit lukte; Nau vond Griekse versies van de Thaïslegende waarin de bekering van Thaïs wordt toegeschreven aan Sarapion de Sindoniet. Zijn hypothese is dat er in de loop der tijd ergens een foutje gemaakt moet zijn bij het overzetten van de Griekse tekst in het Latijn waardoor de naam van Sarapion vervangen is door die van Paphnutius. Maar ondanks deze ontdekking en het bestaan van een tombe met een skelet erin, bleef de historiciteit van de heilige Thaïs betwistbaar. Opgraving gaf juist geen uitsluitsel, maar maakte de zaak alleen maar ingewikkelder. Fascinerend was de ontdekking dat er in de vierde eeuw vChr., ten tijde van Alexander de Grote, een beruchte hetaere leefde,Thaïs genaamd. Deze heidense Thaïs zou aanzet gegeven hebben tot het platbranden van de Persopolis. In latere geschriften van Terentius, Ovidius en Martialis komt de naam Thaïs ook weer voor en altijd in de context van prostitutie en sexualiteit. De christelijke Thaïslegende duikt voor het eerst op in de overgangsperiode naar het christendom, in de vierde eeuw. In deze periode werden er zoveel mogelijk heidense rituelen en verhalen omgezet in christelijke varianten en naar mijn mening is dit ook gebeurd met Thaïs, die van een heidense hetaere werd getransformeerd in een heilige zondares. De heidense Thaïs leefde eveneens in Egypte en ook zij was een beruchte vrouw van lichte zeden, bovendien leefde zij voort in geschriften van klassieke schrijvers die haar elke keer in dezelfde context van sexualiteit plaatsten. Het verhaal van de heilige Thaïs was een compilatie van verschillende legenden over heremieten die prostituees bekeerden en waarschijnlijk heeft deze onbekende vrouw de naam Thaïs gekregen, een naam die de lokale bevolking kende en die al synoniem was aan ‘hoer’. 
	In de tiende eeuw heeft de non Hrotsvitha van Gandersheim het stuk Paphnutius geschreven, dat ook het verhaal van de heilige Thaïs als onderwerp heeft. Hoewel haar werken tegenwoordig beschouwd worden als meesterwerken, was zij al in de elfde eeuw helemaal vergeten en het is daarom ook zeer onwaarschijnlijk dat Jacobus de Voragine dit werk kende. Zowel Hrotsvitha als Jacobus beriepen zich op de Vitae Patrum bij het schrijven van ‘hun’ Thaïslegende, maar beide versies zijn heel verschillend al is de verhaallijn hetzelfde. Hrotsvitha’s werk werd pas in de negentiende eeuw herontdekt en haar Paphnutius vormde de grootste inspiratiebron voor Anatole Frances roman Thaïs; de versies uit de Vitae Patrum en de Legenda aurea zou hij gebruikt hebben voor de grote lijn van het verhaal. De kern van het verhaal bleef hetzelfde: Thaïs –door France een courtisame genoemd- wordt bekeerd door de heilige asceet Paphnutius, zij doet boete en sterft als heilige.  De roman heet Thaïs maar het is het verhaal over de ondergang van Paphnutius, met Thaïs als zijn noodlot. France transformeert de sobere vita waarin bekering en boetedoening centraal stonden in een verhaal over een man die ten ondergaat aan zijn eigen waanbeelden en een onmogelijke liefde. Ook de personages van Thaïs en Paphnutius hebben grote veranderingen ondergaan. Bij France is er vrijwel niets meer te merken van enige morele verontwaardiging over het feit dat Thaïs een courtisane was; in zijn roman wordt zij geportretteerd als een sterke vrouw die zich uit armoede en een moeilijke jeugd heeft opgewerkt tot een sucesvolle en rijke vrouw. Thaïs is hier een vrouw die weloverwogen de beslissing nam om zich uit de wereld terug te trekken. Pannutius id geen sterke persoonlijkheid meet; hij denkt dat hij een sterke persoonlijkheid is.Hij gaat ten onder aan een ongelukkige liefde voor thais. Paphnutius is veranderd van een heilige, ascetische man  - op wie verleidingen geen vat kunnen krijgen- in een misleide man die door trost, lust en twijfel het zicht op zichzelf en de werkelijkheid verliest en uiteindelijk te laat beseft dat hij van Thaïs hield. Typisch laatnegentiende-eeuws is hier de rol van het on(der)bewustzijn, degeneratie en de psychologische motivaties van beide hoofdspersonen. France maakt Thaïs’ boetedoening minder zwaar: in zijn roman hoeft zij maar zestig dagen opgesloten te zitten in plaats van drie jaar. Er wordt ook niet gerept over bidden (miserere mei) en knielen tijdens haar opsluiting, dingen die wel belangrijk waren in de De sancta Thaysi. Ook het einde van het verhaal is anders: France laat een waanzinnig geworden Paphnutius net op tijd aankomen om Thaïs te zien sterven. 
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